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JEFATURA D E L - ^ E S T A I ^ 
L E V E S ^ • . ' 
El Decre to de diez y ocho de noviembre dé mil novecientos treinta y seis, sobre creación Já 
^Comité de M o n e d a Ext ran je ra , y el Dec re to -Ley de catorce de marzo de mil novecientos treinJ 
y siete y disposiciones concordantes , sobre cesión de divisas, oro en pasta o amonedado y titu;.. 
ex t ranjeros o españoles de cotización internacional , han s ido cumplidos , por modo general, 
f o r m a que manif iesta claramente u n a notor ia colaboración c iudadana en ramo tan importable¡ 
la guerra. , ^ 
Ello no excluye la neces idad: jur ídica de establecer un sistema puni t ivo que, caiga sóbrelos' 
in f rac to res para reparar el o rden vu lnerado . Y , si bien es cierto que en la Ordenanza de veintiniit.i 
ve de mayo de mil novecientos t reinta y uno y erl el Decre to-Ley ci tado se consignaban ya normad 
penales y aún procesales, no lo es menos que la experiencia aconseja u n perfeccionamiento de di.) 
chas normas , que no en vano se han refer ido a materia har to nuava y, por ende, de escasa ttif 
Adición en nues t ro derecho. 
Es menester , en pr imer lugar , precisar las figuras delictivas, s e g ú n . l a pauta que los heclioj 
' señalan en constante alteración de Lis previs iones que pud ie ran hacerse. Urge , también, introdiij 
cir unidad* en la def inición genérica de los hechos delictivos y en la jurisdicción que de los mii-
mos haya de conocer, cosas ambas que ál presente se rigen por calificaciones y prescripciones® 
ferentes . • 
Log rada la u n i d a d de referencia, no p o d r í a olvidarse que, jun to a ios delitos de contrakj' 
d o monétar io , el P e c r e t o - L e y de nueve de noviembre de mil novecientos treinta y seis creóli* 
figura punib le del a tesoramiento de plata. D e esta manera , coexisten dos especies de un misim;' 
género delictivo, po r d o n d e la u n i d a d de doct r ina legal y de jurisdicción no sería completa, s 
no se comprendieran en el presente texto uno y otro aspecto con un a fán sistemático, tenientlí 
en cuenta, además , que la absorción de moneda fraccionaria de bronce y de cuproníquel, que prfrS 
ducen los terr i tor ios l iberados por v i r tud del es tado de penur ia eii^que salen del dominio marxistil 
origina un enrarecimiento en la circulación, que es, a la vez, causa, p o r reacción psicológica, dj 
ul ter iores a tesoramientos de estas monedas , merecedores de correctivo. ^ 
El logro completo del fin que esta Ley pers igue, exige, ' además, una integración en ella di' 
los actos de retención de papel m o n e d a enemigo, que el Decre to de veintisiete de agos to pasaí 
d o ordenó' retirar,^ y de aquellos ot ros que, en lo porvenir , p u e d a n darse, sobre moneda que». 
Es t ado prive de curso legal. _ ' 
In ic iado el camino de una revisión del derecho esta tuido sobre los delitos monetarios, pi> -
rece obl igado prescribir un mín imo de normas relativas al per íodo prejudicial de investigación,! | 
esclarecimiento y detención de los presuntos responsables . . ^ 
P o r t odo ello, es de conveniencia púbHca la promulgación de la presente Ley que, tenai2ntlij 
a resolver los pun tos a lud idos en concordancia con las exigencias de ía guerra, establece las 
rant ías de previa definición de las figuras delictivas y de procedimiento, sin m e n o s c a b o de 
justicia ráp ida y ejemplar por v i r tud del func ionamien to de una especial Jurisdicción. 
En su v i r tud , 
D I S P O N G O : 
T I T ü L O P R I M E R Q 
De la parte penal 
'Articulo p r imero .—En v i r tud de la presente Ley, se reputarán delitos de contrabando f g 
ttetario las acciones y omisiones s iguientes : I 
P r i m e r o . — N o declarar , en los plazos y condiciones prescri tos por la Admunstracion, 
el-'stíl 
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divisas 
V siete. 
V títulos comprendidos en el Decreto.-Ley de catorce de m a n o de mil novecientos t rein^l 
"^ccundo Realizar o gravar bienes o derechos declarados, de los a lud idos en el apar tado an-
t e r i o í sin consentimiento del Minis ter io de Macienda. 
Tercero.—No depositar en el lugar prescrito, no ceder, o no poner a disposición del Esta-. 
• d o con infracción de lo o rdenado por la Adminis t rac ión , el oro, divisas o t i tulos mobiliariosxom-< 
•prendidos en el Decreto-Ley d e catorce de m a r r o de mil novecientos t reinta y siete. 
Cuarto.—Realirar importaciones en España, contra pesetas, que encubran repatriaciones dtí 
^ capitales que, por las normas vigcnH:es, debieran-haber sido declarados, cedidos o puestos a dis-< 
posición del Estado. 
Q u i n t o . — N o ceder al Comité de. M o n e d a Ext ran jera , dent ro de los ocho días siguientes a su 
adquisición, las divisas procedentes de exportaciones, rentas mobil iarias e inmobiliarias, r emu-
neraciones de servicios y obras y, en genera!, las que deriven de cualquier acto a titulo oneroso 
o lucrativo." El plazo de los ocho dias se contará a part ir de la fecha en que el adquirente re í 
ciba el cheque, abono en cuenta, ti tulo o documento .que le const i tuya en poseedor de las din 
visas. Se exceptúan de lo dispuesto en el presente apar tado , las exportaciones hechas en compenx 
sación autorizada con mercaderías extranjeras a importar en España. 
Sexto.—Exportar mercaderías pac tando el reembolso en pesetas. 
Séptimo.—Ocultar a la Adminis t rac ión par te del valor que le deba ser declarado, deposi ta-
do, cedido o puesto a su disposición por vir tud de las normas en vigor. 
Octavo.—Obtener créditos en divisas sin previa autorización del Comité de M o n e d a Ex-
tranjera. _ . 
Noveno.—Falsear, por exceso, el importe de las obligaciones con el exterior. 
Décimo.—Obtener divisas del. Comi té de M o n e d a Extranjera , para pagos exteriores de todc» 
• género, mediante alegación de causa falsa, o, aplicar las -d iv isas obtejnidas a fines dist intos d e 
' los alegados. 
Undécimo.—Expor tar monedas extranjeras , billetes de Banco extranjeros, cheques, letras, p a -
. garés, efectos, resguardos de depósi to o t i tulos relativos a divisas, salvo que mediare autor i -
zación competente. Se exceptúa lá sahda de billetes extranjeros, cheques p documentos cedidos por 
si-tíael Comité de M o n e d a Extranjera, o de cuenta de éste. 
Duodécimo.—Expor tar monedas españolas de pro, plata,- cuproníquel o bronce; billetes del 
• Banco de España, cheques, letras, pagarés, efectos, resguardos de depósi to p t i tulos relativos a 
. pesetas. Se exceptúan las operaciones que puedan realizar los organismos del Estado. 
I Décimo-tercero.—Introducir en terri torio nacional , sin permiso de AutoricLid competente^ 
•monedas españolas de plata, cuproníquel o bronce, billetes del Banco de España, cheques, letras^ 
pagarés, efectos, resguardos de depósi to o t í tulos relativos a pesetas. Sir reputará que no cons-
t i t u y e delito la introducción en territorio nacional de cuanto en -este apar tado se enumera, si se hiJ 
ciere declaración ante la A d u a n a y, sin perjuicio de la retención que proceda para dar" efecto a 
prohibición de entrada. La entrada por los f rentes , f ronteras o puer tos de billetes del Banco 
España que lleven consigo los evadidos de zona enemiga, continuará sometida a las prescrip-
fe-ciones de la Orden de diez de julio de mil novecientos treinta y siete y disposiciones comple-
íinentar¡as. La introducción en terri torio l iberado de valores mobiliarios que estén comprend idos 
íen la O r d e n de primero de abril de mil novecientos treinta y ocho, seguirá regulada por lo esta-
blecido en la mencionada disposición. 
Décimo-cuarto.—La apertura de créditos én pesetas a residentes en el extranjero, o a residen-
tes en España por cuenta o con garantía de .residentes en el extranjero, sin mediar autorización' 
del Comité de M o n e d a Extranjera . 
Décimo-quinto .—La cesión a f a v o r - d e residentes en el extranjero de créditos en pesetas, sin 
ediar autorización del indicado Comité . . -
Décimo-sexto'.—Los ingresos y abonos -de pesetas en cuentas de residentes en el extranjero y 
"•movilización del saldo de dichas cuentas, sin autorización del exoresado Comité. 





Décimo-sépt imo.—Los pagos en pesetas por cuenta de residentes en el extranjero, sin inediaij 
autorización del Comité citado. 
Décimo-octavo.—La venta jde inmuebles si tos en Esp'aña, t í tulos mobiliarios españole^ o |j 
participación en Sociedades españolas no anónimas, o torgada a favor de residentes en el extran. 
jero, mediante precio en pesetas y sin autorización del Comité de M o n e d a Extranjera. 
Dccimo-novenó.—Las cesiones de cant idades en pesetas^ bienes o detechos sitos en España jj 
cambio dfe adquir i r bienes o derechos sitos en el extranjero, sin consentimiento del referido Conii((| 
Vigésimo.—-El comercio o tenencia de moneda metálica española que hubiere sido privadarft-
curso legal, sin-p'erjuicio de lo prevenido, con relación al oro amonedado , en el Decreto-lei-j, 
catorce de marzo de mil novecientos treinta y siete. - ¡^  
Vigésimo-primero.—El comercio o tenencia de billetes del Banco de España- que se repula, 
puestos en curso por el enemigo después del diez y ocho de julio de mil novecientos treinta y 
seis, y, en general, de cuanto papel inoneda enemigo comprende el Decreto de veintisiete de agos-
to último, 4que preceptuó su retirada. N o obstante, se reputará licita la tenencia mientras no ha-
yai> t ranscurr ido los pi ídos de entrega fijados en dicho Decreto. 
Vigés imo-segundo.—Cuantos actos, relacionados con el ramo de divisas, sean prohibidos en 
lo sucesivo por O r d e n del Minis ter io de Hacienda , que habrá de^insertarse en el BOLETIN OFI-
C I A L D E L E S T A D O . ' . 
Articulo segundo.—No obstante lo dispuesto éñ el artículo anterior, se entenderán en vigoij 
las normas relativas .a extepciones que se contienen en el Decreto-Ley de catorce de marzo de 
mil novecientos treinta y siete. • ' 
Artículo tercero.—Se reputará deUto de atesoramiento monetar io la posesión de monedás me-
tálicas españolas do ladas de ciirso legal^ sean de plata, cuproníquel, bronce u otras aleaciones que^ 
en lo porvenir -se .puedan adoptar , en cant idad super jor a la que en circunstancias normaUs jus-s 
tificarían la situación y, en su caso, loé negocios del tenedor. 
Artículo cuarío.—Son responsables dé los delitos mpnetar ios: los autores, los cómplices- y losj 
encubridores. Para determinar el concepto en que sean responsables las personas a quienes sel-
imputen delitos monetarios, se observarán las reglas establecida's en el Código penal. 
Artículo quinto.—Cuando las personas obligadas a declarar, ceder, depositar o poner a dis-l 
posición del Es tado oío, divisas, tí tulos, bienes- o derechos, fueren menores o incapaces, la omi-!-
sión delictiva será imputable a quienes sobre ellos tuvieren la patria potestad o el ejercicio dej 
la tutela. Las omisiones delictivas, de bienes o d.erechop pertenecientes a la mujer casada, q u e de-
ban ser declarados o entregados, se- imputarán al mar ido cuando éste tuviere l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
aquéllos. Si dichas omisiones se p rodu je ren en sucesiones "mortis causa", sin haberse practicadoj 
todavía adjudicación de bienes, la responsabi l idad recaerá sobre los albaceas o a d m i n i s t r a d o r e s ! 
judiciales, y, si se tratase de sucesiones tes tadas sin d-2sLgnación de albaceas, sobre los hete-i 
deros. ^ , 
Articulo sexto.—La apreciación» de las eVimentes se . .ha rá ' por el Jue¿, ateniéndose a los| 
preceptos del Código penal. 
La apreciación de las. a tenuantes y agravantes la realizará el Juez, según los p r e c e p t o s di^  
dicho Código , o, simplemente, según los dictados de la conciencia en función de las pecul ía i t | . 
dades que concurran en cada caso. • . ' 
Artículo séptimo,—A los autores de delitos monetarios se les sancionará con multa, que pfl;^ 
'drá llegar hasta el décuplo del importe del cont rabando-o . del atesoramiento, y, si el Juez lo 
t imare justo, con la adición de prisión hasta el máximo de tres años, 
Siempre que sea posible, y con independencia de las penal idades anteriormente presen & 
el Juez a/:ordará el comiso de las cantidades o efectos que const i tuyan Ja materia del delito. 
El máximo de las penas que podrán imponerse a los cómphces y encubridores se fija, ^ 
t ivamente, en la mi tad y en la cuarta parte de los máxinios aplicables a los autores. 
El Juez gozará de libre arbitrio para ' imponer las penas que deriven de la presente Lev, « | 
I3 única limitación de no exceder los máximos pref i jados . 
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• Articulo ocfavo.—Cuando f iguren como responsables de los deli tos monetar ios elementos 
di'- 'ctivos o empleados de Bancos, Establecimientos de crédito, Sociedades o personas jurídicas 
en g°neral por actos u omisiones real izados en el desempeño de su func ióñ , responderá siem-
pre con carácter subsidiario la ent idad a que per tenezcan del pago de la mul ta exigida. 
Si por insolvencia económica del condenado o de los que en su defecto deban responder 
conforme al párrafo anterior, n o ' p u d i e r a hacerse efectiva la mul ta impuesta , sufr i rá aquél pri-
sión subsidiaria, sin mengua de la pris ión que cómo pena principal p u e d a imponerse , a razón 
de un día por cada diez pesetas que de la mul t a queden insat isfechas. 
En ningún caso excederá la pris ión subsidiar ia el límite de un año de privación de li-
bertad. ' N . 
^ r í í c u í o noveno.—En los casos de notoria importancia , en que por rebeldía voluntar ia de l 
inculpado no pudieran hacerse efectivas las sanciones impuestas , el G o b i e r n o p o d r á acordar la 
privación de la nacionalidad española; 
Articulo décimo.—Las mul tas que se impongan a consecuencia de la presente Ley no serán 
condonables en ningún caso. -
Articulo undécimo.—Las cant idades y efectos decomisados y las mul tas impues tas por vir-
tud de esta Ley, se ingresaran en el Teso ro públ ico. 
El Minis t ro de Hacienda podrá acordar la concesión de premios a los denunciantes , inves-
ti i jadores y aprehensores en cant idades que, globalmente, no excedan du ran te el ejercicio econó-
mico del cincuenta por ciento de las mul tas ingresadas , 
T I T Ü L O S E G Ü N D O 
Del procedimient® 
Articulo duodécimo.—Los expedientes de investigación de hechos sancionados por esta Ley , 
se miciarán de oficio o en vir tud, de denqncia . 
La acción para denunciar los delitos mone ta r ios es pública, y el escrito de denuncia p o d r á 
presentarse ante cualquier au tor idad española civil o militar, que expedirá recibo y cursará el escrito 
a] Comité de M o n a d a Extranjera o a la Delegación provincial de O r d e n Público, según las re-
glas de competencia que se establecen en los dos artículos siguientes. . • 
Articulo décimo-tercero,—Los expedientes de investigación y esclarecimiento de los deli tos de 
contrabando monetario, con excepción de los comprend idos en los números veinte y veint iuno 
del artículo primero, serán incoados por la Admin i s t r ac ión del Comi té 
A este fin, el Ministerio de O r d e n Público, a propues ta del Minis ter io de Hac ienda , adscri-
birá a dicho Organismo los funcionar ios necesarios del C u e r p o de Invest igación y Vigilancia. 
Sin perjuicio de esta colaboración, la Adminis t rac ión del Comi té pod rá requerir directamente el 
concurso de las Aduanas , Servicios ordinar ios de policía. Delegaciones de Ha c i e n d a y, en ge-
neral, la cooperación de las Au to r idades civiles y militares. • 
Los funcionarios del Cue rpo de Invest igación y Vigilancia, ads f r i t o s al Comité de M o n e d a 
Extranjera , tendrán facultad de practicar detenciones cuando, a su juicio, o al de la Admin i s -
tración del Comité, concurrieren indicios de responsabi l idad sancionada- por la presente Ley. 
X)e toda detención practicada deberá darse cuenta, en término de cuarenta~y ocho horas , al 
Juzgado que se insti tuye por el artículo dés imo-quin to , deb iendo dicho Juzgado, en las cuarenta 
y ocho horas siguientes al conocimiento del hecho, confirmar o revocar la detención. 
Los funcionarios a que se refiere el pár ra fo anterior y los propios del Comité , o los , que 
el Comité requie'ra por vir tud de l o ' d i s p u e s t o en el pár rafo pr imerq de este artículo, p o d r á n prac-
ticar registros y examinar contabi l idades, previa decisión de la Dirección del Comité d é M o n e d a 
Extranjera. • -
^ ^^r/ícu/o deci'mo-cuarío.—El Minis ter io de O r d e n Público, por medio de sus Delegaciones 
^piovmciales, cuidará de investigar los deli tos d e a tesoramiento y los de con t rabando cpmpren-
^ en los núme.rns veinte y veint iuno del ar t ículo pr imero, ins t ruyendo al efecto los opor tu -
expedientes, ' 
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Los funcionar ios encargados de este servicicio estarán a lo dispuesto en los párrafos segunde 
y tercero del articulo anterior en lo relativo a detenciones y registros, con exclusión de las fj. 
cul tades qüe en los mismos se conceden al C o m i t é ' d e M o n e d a Extranjera , que se entenderán 
vinculadas al Servicio Nacional de Segur idad. N o obstante, n ingún registro podrá ser realizado 
en las cajas de los Establecimientos d e . crédito, a los efectos de lo d ispues to en este artículo, sin 
previa autorización del Servicio Nacional de Banca. , 
Artículo décimo-quinto —Se crea por la, presente Ley el Juzgado de delitos monetarios, con 
facul tad exclusiva y excluyenté de conocer y fal lar los expedientes que, refir iéndose a actosde-
f in idos en los artículos primero y tercero, remi tan a su competencia la Adminis t ración del Q. 
mité de M o n e d a o el Minis ter io de O r d e n Público. Dicho Juzgado se compondrá de un Juevu), ' 
Secretario y el personal auxiliar necesario, depend iendo , en lo gubernat ivo, del Ministerio V ' 
Hac ienda . - -
El nombramiento del Juez se acordará l ibremente por el Consejo" de Minis t ros , a propuesta 
del Min i s t ro de Hacienda . 
Avticulo décimo-sexto.—El Juez gozará de libertad procesal absoluta, con la única limita-
ción de no condenar al que no fuere oído, salvo que mediare declaración de rebeldía. A estos 
efectos, si el paradero de los presuntos responsables fuese ignorado, se les citará por edicto pu-
bl icado en el B O L E T I N O F I C I A L D E L - E S T A D O , requir iendo la comparecencia en el término 
máximo qu,e el Juez fije. Transcur r ido sin efecto el té rmino fijado por el Juez, se declarará Li 
rebeldía. 
En vir tud de la libertad procesal establecida en el pár rafo anterior, el Juez podrá ordenar 
a la Adminis t rac ión del Comité o al Servicio Nacional de Segur idad, según la clase de delito, la 
práctica de nuevas diligencias o pruebas, o realizarlas por sí mismo. En todo caso, el Juzgado 
dejará constancia en el expediente de .cuantas actuaciones promueva o realice con anterioridad 
al fallo. 
Artículo décimo-séptimo.—Los expedientes remitidos al Juzgado, deberán ser fallados en á 
plazo máximo de sesenta días, contados a partir de la fecha de ent rada del expediente en d 
Juzgado . 
Artículo décimo-octavo.—La sentencia del Juez se redactará en la forma detern\inada por la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal . 
La sentencia se reputará firme en los siguientes casos: 
a) D e absolución. 
b) D e condena, por delito cuya níateria sea de cuantía inferior a diez mil pesetas, o divisas 
equivalentes a esta cant idad, valoradas en pesetas al cambio oficial más alto. 
Si la sentencia fuese condenatoria y se refiriese a suma mayor qae la especificada en el pá-
. r rafo anterior, sólo adquir i rá carácter, firme por el t ranscurso de los ocho días siguientes a la 
notificación a los interesados, sin qvie éstos hagan uso del recurso que concede el artículo veinte, 
Artículo décimo-noveno.—Se insti tuye por la presente Ley el Tr ibunal de delitos monetarios 
que, dependiendo del Minis ter io de Hacienda en lo gubernat ivo, se constituirá así: 
Pres idente : el Jefe , del Servicio Nacional de lo Contencioso del Estado. 
Vocales : un Jefe del Cuerpo Jurídico del E j é r c i t o o dé la A r m a d a y un Magistrado de la 
carrera judicial. 
Asis t i rá al Tr ibunal un Secretarlo y el personal auxiliar necesario. Los Vocales'serán desig-
nados en Decreto acordado por el Conse jo de Minis t ros , a propuesta dol Ministro de Hacienda' 
Artículo vigésimo.—El Tr ibunal de delitos monetar ios conocerá y fallará los recursos que sf 
in terpongan contra las resoluciones condenatorias del Juzgado en asuntos dcí cuantía superior a 
d iez .mi l pesetas. El recurso se presentará en el íuz<Tado. que deberá -elevarlo al Tribunal jun|° 
con c! expediente ""de su razón, en término de tres días. El Tr ibunal sustanciará él recurso con 
b'crtad procesal absoluta, diclándose sentencia antes de los treinta días siguientes a la ínchí | 
interposición. Cont ra la sentencia no se dará recurso als'^uno. 
. -FÚM. 153\ 
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D I S P O S I C I O N T R A N S I T O R I A 
Los procedimientos en curso a lá publicación d e ' l a presente Ley, por infracciones cometidas 
en relación con su 'mater ia , se sustanciarán y fallarán por i ó s organismos que fueren Competentes 
con anterioridad a la publicación de la misma, los cuales' deberán aplicar las prescripciones con-
tenidas en eila, en cuan ta resulten beneficiosas para los culpables. 
D I S P O S I C I O N.E S F I N A L E S 
Primera. Q u e d a autor izado el Minis te r io de Hac i enda : a) Para dictar las disposiciones con-« 
venien;tes al cum.plimiento de lo establecido en los preceptos ant<friores. b ) Para excluir, med ian te 
Orden Ministerial , de carácter general , una o varias figuras de delito de las def in idas en el p resen-
te texto, c) Para extender él del i to de a tesoramiento a los Billetes del Banco de España , d ) P a r a 
crear un régimen de excepción a las Sociedades españolas que tengan la to ta l idad de sus negocios 
en el Extranjero, en cuanto las prohibiciones implícitas en el articulo pr imero de esta Ley resul ta-
ren inconvenientes al interés nacional, e) Para pror rogar , con carácter excepcional, los p la-os mar-, 
cados en el Tí tulo segundo, cuando mediare causa atendible . 
Segunda.—Ss considerarán supletorios de la presente Ley, s iempre que no contradigan lo es-t 
tablecido en la misma, el Código Penal y la Ley de Enjuic iamiento Criminal . 
Tercera—St entenderán sin efecto los preceptos contrarios a lo d ispues to en el p recedente 
texto, el cual entrará en vigor a los quince días de su inserción en el B O L E T I N O F I C I A L DEL ' 
E S T A D O . N o obstante, durante los treinta días siguientes a la refer ida inserción, podrá repa-
triarse, sin constituir delito, moneda española de bronce y cuproníquel . Lo establecido en la p re -
sente disposición no enerva los efectos de la amnist ía regulada por la Ley de esta misma, fecha. 
Así lo dispongo por la presente Ley, d a d a en Burgos a veinticuatro de noviembre de mil n o -
vecientos treinta y o d h o . ^ I I I A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
La experiencia ha pues to de manif iesto numerosos casos en que por falta de conocimiento J e 
lo legislado, por tardanza en reunir da tos suficientes o por haber su f r ido cautiverio en zona ene-
miga, personas obligadas al cumplimiento de lo establecido en el Decre to Ley de catorce de marzo 
de mil novecientos treinta y siete, han inf r ingido lo dispuesto , temerosas de que una declaración 
tardía atrajera sobre ellas el peso de las sanciones prescritas. 
Aprovechando la coyuntura que proporc iona la publicación de la Ley penal y procesal de de -
litos monetarios, el Gobierno quiere ofrecer a las a ludidas personas un cauce aprop iado a sus de -
seos y, si necesario fuese, un estímulo a la vo luntad de los remisos mediante el presente texto, q u e 
exime de responsabil idad a quienes no hubieran cumpl ido sus obligaciones legales, si las a t ienden 
ahora en el plazo improrrogable que al efecto se señala 
En su virtud, 
D I S P O N G O : ' " 
Articulo primero.—Por v i r tud de la presente Ley, quedarán exentas de responsabi l idad las 
personas obligadas por el Decre to Ley de catorce de marzo de mil novecientos treinta y siete que , 
no habiendo formulado declaración de la moneda extranjera, oro en pasta o a m o n e d a d o y t í tu los 
extranjeros o españoles de cotización internacional de su p rop iedad , cumplan lo estafelecido en el 
artículo siguiente, siempre que la omisión no fuere conocida de la Adminis t rac ión púbUca y q u e 
udichas personas ho se hallen somet idas a proceso o condenadas por tal "causa. 
Artículo segundo.—Los subdi tos españoles residentes en la zona nacional y los que t rans i to-
riamente residan en el extranjero, propietar ios de divisas, oro en pasta o amonedado y t í tulos ex-
^jfranjeros o españoles de cotización internacional , vendrán obl igados, si no lo hubieren hecho ya, a 
^ r m u l a r declaración de los mismos al Comi té de M o n e d a Ext ran je ra dent ro de los siguiente» , 
• 
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p lazos : a) En los veinte días inmedia tos a la publ icación de la p resen te Ley en el BOLETIN OF],' 
G I A L D E L E S T A D O , si el obl igado residiere en la Z o n a Nacional , b ) Si la persona obligadai,-
sidiere en nación éuropea, dicho plazo se en tende rá aumen tado a treinta días, y a cuarenta, siR,; 
s idiere en cualquier o t ro país . . , / 
Articulo tercero—Las personas obl igadas q u e dejaren t ranscurr i r los plazos señalados enij 
ar t ículo anterior sin cumplir lo dispuesto , incur r i rán en las sanciones estableciólas pór la Ley pe^^^  
y procesal de deli tos monetar ios de esta fecha. - '. 
Artículo cuar io .—Los evadidos de la zona enemiga , comprend idos en el Decreto-Eey ¡¡(¡jj 
torce de marzo de mil novecientos t reinta y siete, vendrán obl igados en lo sucesivo al cumpliB®., 
t o de lo establecido en dicha disposición, dent ro de los t reinta días s iguientes a su prestiijc^ í, 
en la España Nac iona l . . * V 
' A s í lo d i spongo por la presente Ley, d a d a en Burgos a veint icuatro d e noviembre de mil M-Í 
vecientos t reinta y ocho .—II I A ñ o T r i u n f a l . 
F R A N C I S C O FRANCO 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
O R D E N 
j^mpl í ando la Comisión encar-
gada de redactar un proyecto de 
Ley de Administración y gobier-
no local, creada por Orden de 4 
del corriente-; este Ministerio ha 
tenido a bien .adscribir a la referi-
da Comisión a don Francisco Se-
púlveda Sunyé,- Abogado del Es-
tado, Asesor Jurídico de este De-
partainento, y a don Rafael Palop 
Ruiz, Interventor de fondos de la 
Administración local. 
Burgos,- .29 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal. 
SERRANO éUÑER. 
••lí •ti 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
Séptima relación nominal de as-
pirantes admitidos al Concurso pu-
blicado para cubrir illazas de Agen-
tes Auxiliares interinos del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia 
Del 3-001 al 3.100 les corresponderá 




,3.002.—Pedro Pérez Laso. 
3.003.—José Antonio O r t e g a 
Blanco. 
3.004.—Julio Rey Esteban. 
3.005.—Manuel GaUeao Cornejo. 
3.006.—José Castro Rodríguez. 
3.007.—Daniel Simón Beltrán. 
3.008.—Alfredo iMourenza V á z -
quez. 
3.009.—Francisco .Bobo Fernández-
3.010—Juan Manuel Carrera Gar-
\ ' cía. 
3.011.—Manuel Alvarez Vijaíide. 
3012.—Aurelio Losa García. 
3.013—Francisco Polo Garrudo. 
3.014.^—Agabio Benavides García-
3.015.—Arturo Posse Canosa. 
3.016-—Fructuoso Mato Vidal. 
3 017..—Tosé Suárez Novoa. 
3.018.—Florencio Rubio del Barco. 
3:019 —Isaías Mateo Galán. 
3:020.—Anselmo GaYcía Ruiz. 
3.021.—Félix Suárez Irigoyen. 
3-022—José' María López-Molina 
Ruiz. 
3.023—Arturo Prádanos López. 
3.024.—^elayo Fernández López. 
3025-—isauro Novelle Alvarez.' 
3-026.-Bernardo Gómez Gómez. 





J.030.—Valero Pérez Jiménez. 
3-031.—Francisco Cobos Pan toja-
3.032-—Manuel Vázquez Kerlián-
- , dez. 
3.033.—Luis SoHs Llorenté. 
3 034,—Mesías Lazo Obeja. 
3.055.—^Máximo .Medina Torrejón-
3.036.—Agustín Fernández Bajo. 
3.037.—Emilio Puigsercos Gilet: 
3.038.—José Soler y Vez. 
3.039.-iFrancisco Jireeno Domín-
guez. 
3040—Alejandro Segovia del Río. 
—José María Ayarra Gall&i 
-Tomás Cubillas de la Soü, 
—Andrés, Ruiz Lozano. 
—Pedro Galván Fernánde; 
—Germán Torre Zamora. 
—José Luis de Reina .Sana. 
—Honorio Carbonero Gc:-^  
zález. 
—Esteban Mate Gonzálei, 
—Juan Moran'González. 
—Manuel Nodar Lope:. 
—Antoiiio Trujülo'Cabrera,I 
—José María Sesc Cers'era.i 
—Aurelio Plaza Hernán(lt:| 
—Teófilo Sánchez Solano. 
- A n t o n i o Gasúll Atmetfia-
—Orestes Sanz ,Gutiérrei;„ 
- C a r l o s Carera Cálvente, J 
—Leopoldo Rodrigue: Di.;; 
gado. , 
-H i l a r ión Rubí Sevilla, 
- P e d r o Válverde Laguna. 
-Jo.sé García Ortega-
—Arturo Iglesias Garaa. 
- F r a n c o Fernández Cabrei'.; 
- J o s é María Olivares Fs^ 
- P e d r o Galiario Betnardo.| 
- J o a q u í n Molina Ville^i 
-Marce l ino Crespo 
nez., . 1 • 
, - R a m ó n Diéguez Pracia. ¡. 
. -T imoteo Rubio E » .^ ^ 
—Rafael González Rivera ¡ 
—Juan Gregorio ' ' 
Cuns. 
—Cirilo Junco Fuga-
- I s i d o r o Lara García-
- P l á c i d o Turado -^ n^ch - . 
- A n d r é s Jimeno Castiito, 
.—Ramón Carmelo 
Rubio- • ^ . 









































-Tuan José Dulce Basabe. 
-Eustaquio García. Precia-
dós. , 
-Plácido Moreno Mas. -
-Ramón Abundancia For-
tes. • 
-Isidro Rey Carrera. 
-Jesús Guevara Guevara-
-Antonio Vime Barrios. 
-Angel Lorenzo Loras. 
-Mat'eo Peral Cas i s a l 
-Emilio Freire del Lago. 
-Andrés Sesto Sánchez. 
-José Fernández Fernández-




-Tuan Élernández Tejada. 
-Juan de Mata Sancho-Pé-
rez Stella. 




-Mariano Burgos Vergaz. 
-David Sanz Rodríguez. 
-Cinríano Rodríguez Saba-
dell. 

























Del 5.I0I al 3-200 les torresponderá 












-Juan Téllez Lerín. 
-Conrado de la Cuesta 
Sanz. 
-Jesús Avila Fernández. 
-José Ramón Llinas. 
-Juan Monrey Melis. 
-Salvador Monte Radúa. 
-Abelardo Varela López. 
-Argimiro Vázquez Rodrí-
guez. 
-Eugenio García de Acilu. 
-Enrique Jiménez Venero. 




í u g e n i o Bárbara-Anegui-






-Gregorio Corral Martínez. 
-José María Serrano Baena. 
-Angel Bernardo Martínez. 
-Vicente Cerdeira Fernán-
dez. 
-Jesús Bueno Grau. 
-Evaristo Yubero "Sanz. 
-Eduardo Guinea Rey. 
j.124.—Segismundo Crespo Rubio. 
3-125-—Marcelino Prieto Machado. 
3.126-—J u 1 i o Gerardo Pintado 
Martín. 
3.127.—Juan Pedro Martínez Este-
fanía. 
3.12S-—Demetrio Espura Sánchez. 
3-129--Francisco Sabater Gundin-
3.130.—Jesús Ruiz Santiago. 
3.131.—Manuel Hernández Sán-
chez. 
3.132.—Tose Lacruz Calahorra. 
3.133.—José Simón Machuga. 
3.134.—A n d;: é s Rodríguez Ba-
rroeta. 
3.135.—Éliseo Corrales Diez. 
3-136-—Antonio Gámez Gómez. 
3-13A.—Luis de la Roza Campo. 
3.138.^Cayetano Alvarez Martín. 
3.139-—Mario Gómez Ruiz. 
3.140.—Vicente Mínguez Gil. 
3.141.—Antonio Gómez Pau. 
3.142.—Fermín León del Vado. 
3.143.—José Díaz Simón. 
3.144.—Mateo Cuesta Fernández. 
3.145-—José Modrego López. 
3.146--Luis Gaícía Ruiz. 
3.147.—Francisco Fernández de 
Moya González de Lara. 
3.148.—José Rodríguez Navas. 
3.149.—José Scoane López. 
3.150.—Amancio Panlagua S á n-
che~z. 
3.151.—Saburo Mafzábal Vila. 
3.152.—tuis Oyamburu Sálegui.. 
3.153.—Francisco Santos' Machuca 
3.154.—Saturnino Muñoz Muñoz. 
3.155.—Manuel Barrciro Sánchez." 
3.156.—Daniel Valencia Méndez. 
3.157.-Luis Abad Nebot. 
3.158.—José Mella C.acheda. 
3.159-—Andrés González Silva. 
3-160.—Ignacio Peralta Jiníeno. 
3.161.—José Soto Colmeíro. 
3.162-—Ramón Guardiola Mirn. 
3.163.—José Vázquez y Vázquez. 
3.164.—Ramón Alvarez Berenguer. 
3:165.—Pío Rodríguez Casas. 
3.166.—Julio Domínguez Moreno. 
3.167.—Fr'ancisco López García. 
3.168.—Antonio Fernández Martí-
nez. 
3.169.—Eustaquio Moyano Pérez. 
3.170.—Gabriel Pérez Caldelas. 
3.171.—Alberto Benito Marcos. 
3.172.—Juan Pujana Telleria. 
3.173.—Simón Fraile Rubio. 
3.174.—Mariano Martínez Pérez. 
3.175.—Luis de la Lama Miranda. 
3176.—Fernando Azores Naharro . 
3.177.—Pedro Requena Zurita. 
3.178.—José García Berrocoso. 
3.179.—Oscar Arias Vegas. 
3.180.—Bienvenido Mailén Franco. 
3.181.—Víctor González Pedregal. 
3.182.—Luis Muñoz Calzada 
3.183.—Celso Vidal Fernández. 
3.1S4.—José Francisco C a r b a 11 O 
Parcelo. 
3.185.—Silvino Costas Juánez. 
3.186.—José Santanó Arjona. 
3.187.—Francisco Muñoz Astorga. 
3.188.—Manuel Rivas Turiel. 
3.189.—Victoriano Rois Lamas. 
3.190.—Emilio Olivera y Alvarez 
de Toledo-
3.191-—Manuel Arsenío Pedrales 
Pis. 
3-192.-Victoriano Mateo Velasco. 
3.193.—Rafael Musgo Pascual. 
3-194.—Ramón Vázquez González-
3.195.—Virgilio Santos González-
3-1%.—Luis Estremera Muñoz. 
3-197.—Alejandro A r i a s Rodrí-
guez. 
3-198.—Angel Sastre Monterrubio. 
3.199.—Emilio Núñez Campo. 
3.200.—José Antonio B r i ó n de 
-Orense. 
Del 3-201 al 3-300 les corresponderá 
examinarse el día 15 de febrero 
de 1939 
3.201.—Antonio Hur tado Abril . 
3 202.—Macario Fernández Fernán-
dez. 
3.203.—Ricardo López Maestre. 
3.204.—Cándido Sánchez García. 
3.205.—José Alvarez Alfonso. 
3.206.—Manuel Palmaz Brandidoi 
3.207.—Rafael Fernández Ramís. 
3.208.—Calixto Sierra Hernández. 
3.209.—Francisco Puerta Gutiérrez. 
3.210.—Jesús Domingo M o z a s 
Manrique. 
3.211.—Manuel Quintas Mart lneí , 
3.212.—José Novo Rabadez. 
3.213.—Francisco Guío López del 
Pozo. 
3 214.—Ramón Feijóo Goi>zález. 
3.215.—Francisco García Ortega. 
3.216.—José Baeia Buceta-
3-217.—Saturnino Pérez Agúndeí^ 
3.218.—Ludimiro Abella Terrón. 
3-219-—Andrés Osa- Martínez. 
3.220--^Angel Diez García. 
3-221.—Severino Diez Mayoral. 
3.222.—Nemesio Méndez Pérez. 
3-223.—Manuel del Campo Cano. 
3-224'.—José María Rodríguez Pa< 
lacios. 
3.225.—Laureano Vizán Martín. 
3.226.—Andrés Sánchez García. 
3-227..—Jenaro Infesta Nieto. 
3.228.—Eustaquio Pérez Lorenzo 
3.229.—Severino Martínez Armada. 
3.230.—Florentino Inclán Roldan. 
3.231.—Segundo Barreiro Montea-
gudo. ' 
3.232.—Anastasio Jiménez Segovla*. 
3.233.—Julián Fortea Garrigos. 
3.234.—Carlos Gómez Valdcs. 
( 1 •• I 
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•Emiliano Julio .Diaz de,Ge-
rio Moreno. , 
Antonio-: Naran jo C 4 I a-
trava. : •. . . 
-Joagiiin . Ortiz Otín. ; • 
-Francisco Domínguez Ma-
seda. . . . . . 
-Francisco Melchor Sánchez. 
-Teotino Martín de Cáceres 
Pardave. . . 
-Emilio Echarte Garoya.. 
-Juan Rivas Silva.-
-Jesús Fernández Prieto. 
-Gervasio Órtiz Villa. 
-Rafael Medina Ruiz. 
-Fidel Cástillo Sanz. 
-Gumersindo B u e n o Ro-















3.248.—Juan Miguel Fernando Fe-
rrer. 
3.249.—Joaquín Nevot Cabrero. 
3.250.—Donato -Sánchez Mazarrón. 
3.251.—Pedro - Nolasco González 
Muñoz. 




3.254.—Francisco Sánchez Cazalla. 
3.255.—Antonio Pineda López. 
3.256.—Angel Diez Casado. 






3.260.—Félix Munin Diar . 
3.261.-Francisco Martín Ruiz;' 
3.262.—Miguel López Alejandro. 
3.263.-Jesús Salvador 'Pascual. 
3.264.—José Arredondo Alvarez. 
3.265.—Antonio Martínez Arias. 
3.266.—Francisco Fernández C a \ 
ballero. 
3.267.—José Quintana Vergés-. 
3.268.—Rogelio Canal Fariñas. 
3-269.—Lucas Villaffanca Garci^. 
3.270.—Manuel Martínez Redon-
do. 
3.271.—Rafael Martín Marquier. 
3.272.—Antonio Pestaña Enríquez 
3.273.—Antonio García Rodríguez 
3.274.—Melchor Yiilavieja Atan-
ce. 
3.275.—José Sierra Leyva. 
3.276.—¡Francisco González Ruiz. 
3.277-—Domingo Porras Martos-. 
3.27S.—Antonio Moreno Moreno. 
. 3-2/9.—Marcelo .Germán Perrero 
Pascual. 
3 .280.-Juan Andreu Fernández. 
3.281.—Víctor del Río Amado. 
3.-282.—Antonió López Pástor. 
.5.283.—Perfecto Portos Blanco. 
5.284.-Diego Granados Teruel. 
3.285.-rT-Valen:tin í 'ascual . Domín-
guez. 
3.286.—Luis Xópez, Mancebón. 
3.287.-^Francisco .Font .Chorda.. -
3.288.—Roger . Huer tas .Gálvez. 
3.289.—Angel ;Antonio-. Gutiérrez 
• . . • Gómez. : 
3.2-90.-Florentino Gómez 'Ramos. 
3;291'.—Jua}i Fpnt. Tejedp. 
3.292.—Juan Pet ra lanja Magure-i-
.,gui 
3.293.—Manuel /Montero Salvago. 
3.294.—José Cañedo Tejo. 
3.295.—Arcadio Pía Mir. 




3.299.—Qnésimo Blanco Redondo, 
3.300.—Indalecio Fernández López 
Del 5.501 al 5-400 les correspon-
derá examinarse el día 16 de fe-
brero de 19 j9 
3.301.—Rafael Tobalina López. 
3.302.—Juan José Carretero Loro. 
3.303.—Blas Mendieta Aguirre.- . 
3.-304.—Paulino Vicente González 
Rodríguez. 
3.305.—Amancio Alberte Nieves. 
3.306.—Tomás Díaz González. 
3.307.—Eloy López García. 
3.308.—José Luque Conejo. 
3.359.—Manuel Aller González. 
3.310.—Germán García Guerra. 
3.311.—Nicolás Prados Jiménez. 
3.312.—José Domínguez Vázquez. 
3.313.—Atanasio Marín Bono. 
3.314.—José Suárez Prieto. 
3.315.—Angel Pérez Martínez. 




3.319.—Benito Blanco Falagán. 
3.320—Antonio Vega del Es.tal 
3.321 .-^Inocente García Sáinz. 
3 .322.-Manuel Velasco Herrador. 
3.323.—Juan Porcar Lliveros. 
3.324.—Manuel Gamboa López. 
3.325.—Agustín Fernández F e r-
nández. 
3.326^—Ramón Outerelo Bernár-
, dez. • 
3.327.—Félix Sánchez Fernández. 
3.328.—Luis Itoiz Jiménez. 
3.329.—José Casas Varlet . 
3.330.—'José Simón Pons. 
3.331.—Juhán Goñi Echevarría. 
3.332.—Germán Guerra Varela. 
3.3"^.—Juan Suriñach Jordá. 
3.334.—Fausto Arranz Antón. 
3.335.—José Macías Doña. 
3.336.—Francisco Rodríguez Ló-
pez. 

















:MánueI Pérez A'ázque, 
Mar iano Fuertes Maxfin 
-Antonio Reyes Gutierre;,, 
•José Marco. Ilmchela, 
•Manuel Rui : Muñoz! . 
•Alejandro Llanos Villar, 
•José Gil Cabrera, 
•José Gi l Ipuacel. 
•Matías Huerta Fcrnsjji„, ^ 
•Francisco García 05,1,4' ' 
.Pedro SegovÍ4 García, 
•Constancio Argueso fsr 
nández. 
Porfirio Valdespino Cb 
morro. 
José SíHch"- F'^ tu-'.-.an. • 


















5.354.—Antonio Fernánde;: Péreji 
Pedro Vázquez Gómez. 
•Alvaro Arranz AIvsrcz. 
Cruz Domínguez Gil. 
Carlos Garc'a Osorio. 
León de la Viña Grscia. 
•Antonio Villas Español. 
•Francisco Bas Calleja. 
.—Tomás Ruiz Cobos. | 
—Manuel Pérez Martínez. 
—José Abizanda Puertolas. 
—EsteLan C r u c e Sánele-
mente. 
—Juan Posé Aldea Viota. . 
—José Merino Casares. 
—Joaquín Matías González. 
—Antonio Izaga Aspe. 
—Daniel Aspe Ruiz ile 
Azúa. 
3.371.—Félix Andrés Otaegui Ruiz 
de Munain. 
3.372.—Pablo Carreras Oceja. 
3.373.-^Ric"ardo Ibarra -Santama-
riña, 
3.374.—Rafael Varela Pazo. 
3 .375 .—Rafae l P ichardo Guerrero, 
3.376:—Francisco Tornadi jo Gon-
zález. 
3.377.—T.icesio Rodr íguez Santos. 
3 .37S.—Angel H e r n á n d e z Román,) 
3 . 3 7 9 — J u a n Lar rañaga Eguivar, 
3 .380.—Tomás Domínguez Saff 
chez. 
3.381.—Juan Jiménez Flores. 
3 . 3 8 2 . - M a n u e l M a n d a d o del Ui-
mo. 
3.3S3.-Elias Abedillo Rodr igue : . 
5 .584.-Antonio Rodriguen Lara-
3.3.85.-Francisco Igle^us Mar ^' f | 
3.5S6.-Gabino P o r t o Bernarde. 
3.387.—Luis Picón Villar- _ 
5 . 3 8 8 . - A m a d o r Aller García. 
3.389.-Juan Ortega '' 
3 . 3 9 0 . - F e r n a h d ó Ramírez i a w J 
3-391.—Domingo Gómez L.r , 
Díaz de Lara. 




-íuan Alemany Palmer. 
-Pedro Marciano Navarro 
Kobled2.no. 
-Manuel Blanco Suárez-
-Juan Pizarro Masa. 
-Manuel Padial Panlagua-
-Ovidio Gorjón Calvo. _ 










Del 3.401 al 3.500 Ies correspon-
derá examinarse el dh 17 de fe-
brero de 1939 
3.401.—Bienvenido Martin Pérez-
3.402.—José Montero Vázquez. 
3.403.—José Rovo Pastor. 
3.404.—Ramón González Salazar. 
3.405.—Manuel Arias Fernández. 
3.406.—Julián Isaac "Navas. 
3.407.—José Antonio M o n t e r o 
jarcia. 
3.408.—Juan Antonio Domínguez 
Gómez. 
3.409.—Julio Bertolo Vieitez. 
3.410.—José Juan Prieto. 
3.411.—Esteban Sánchez Cano y 
- Lillo. 
3 4 P — A n ? e l Domínguez Me-
drano. 
3.413.—José María Serra Martínez 
3.414.—Manuel Fabio Ortiz. 
3.415.—Diego Rodríguez Tamayo. 
3.416.—Manuel Gnrcia Colino. 
3.417.—Francisco Rodríguez Bor-
. bujo. 




3.420.—José Vicente Rivas Holga-
do. 
3.421.-^Roque Truiiüo Nieves. 
3.422.—Franci<:co Tuda Martín. 
3 423.—José Blanco Docasal. 
- 3.424.—Miguel Cardoso Llórente. 
3.425.—Ramón Caía! Gil. 
3.426.—Manuel Cebrián Serena. 
3.'427.—Antonio Fuertes Bella. 
^•428.—José Izquierdo Soria. 
3.429.—José Maria' Hermoso To-
rres. 
3-430.—José Mpntoya Iruelo. 
3.431.—Ignacio Jesús M u ñ o z y 
M a r t í n e z . 
? . 4 3 2 . - - M a t e o V i l l e n a G a r c í a . . 
3 .4J3.—Rnriai ie I n f a n t e Mi l l a re s . 
3.434.—Ans;el Breña Plata. 
3.435.—Telesforo Rodríguez Nú-
ñez. 
•3.436.—Justo G ó m e z 
M a r t i n . 




la T o r r e 
3.439.—Ignacio Ezpeleta Arambu-
ru. 
3440—Sinforoso del Castillo Pé-
rez. 
3.441.—Ricardo Regueíro I.óperr. 
3-442.—Rogelio Baltasar García. 
3.443.—Isidoro Valerio Varela. 
3.444.—Rafael Mulet Quetglas. 
3.445.—José del Agua Fermoso. 








3.45Q.—Manuel Rivas Perera. 
3.451.-^Miguel Martínez Vílches. 
3.452.—José Sacramento H e v i a 
Suárez. 
3.453.—Fernando García Rubio. 
3.454.—Angel Romero Altabás. 
3.455.—Alfredo Araguete Ortiz. 
3.456.—Benito Orduna Ederra. 




3.460.—Tuan Roma Tubán. 
3.461-—Pedro Gotán Rodríguez. 
3.462.—Desiderio González- Pérez. 
3.463.—Bo-iifacio Alonso Gutié-
rrez. 
3.464.^Cipríano Terán Fernández. 
3.465.—Cipriano Aguado Domín-
guez. 
3.466.—José María Vilanova Más-
3.467.—Francisco Javier Saco Ri-
Vera. 
3.468.—Marcos Gordo Remacha. 
3.469.—José Rodríguez Lorenzo. 
3-470.—Pedro Alacano Zubízarre-
ta. 
3.471.—Fermín Franco Martín. 
3.472.—Juan Manuel González de 
la Iglesias. 
3.473.—Juan García Rey. 
3.474.—Andrés Fernández Chico. 
3.475.—Rain.undo Baamonde Fe-
• r r e i r o . 
3.476.—Juan Vicco Roldán-
3.477.—Angel Rodríguez Alemán. 
3.478.—Antonio Bruno Hernán-
dez. 
3.479.—Manuel Iglesias Vázquez.. 
3-480.—Arturo Guiri Torre. 
3-481.—Francisco Soler Toro. 
3.482.—Olegario Salicio Mateos. 
3.483.—Pedro Benedicto García. 
3 484.—José García Herrera. 
3.485.—Simón Moreno Royo. 
3.486.—Fructuoso Antolin Gil, 
3.487.—Serafín Viñado Arribas. 
















—Pedro García Pérez. 
—Angel Salcedo Cuéllar. 
—Herculiano Pérez Anta. 
—Felipe Suárez Pedrosa. 
—Secundino Pérez Dávila. 
—Ubaldo Sáiz Gómez. 
—Antonio Ramírez de Es-




i s . 
MARTINEZ ANIDO 
(Continuará). 




S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, por resolu-
ción de esta fecha, ha tenido a 
bien disponer que el llamamiento 
a filas de los soldados pertene-
cientes al reemplazo de 1927 (Oi;-
dcn de 21 del actual, B O. nú-
mero 145), se entienda limitado a 
los pertenecientes al cuarto tri-
mestre del e.xpresado reemplazo^ 
Burgos, 29 de noviembre de 
1958.-111 Año T r iun fa l . -E l Ge-
neral Encargado del Despacho <lel 
Ministerio, Luis Valdcs C.avanílles 
Subsecretaría del Ejérciío 
Reiiie^re.so a la situación de 
actividad 
En cumplimiento de lo precep-
tuado en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1937 TB. O. núm. 83), y 
de la Orden de 22 de! mes co-
rriente (B. O. núm. 146), se se-
ñalan los puestos que deben ocu-
par en las respectitvas escalas de 
sus Armas y ("uerpos los Jefes 
y Oficiales, a quienes en virtud de 
la última disposición citada, se ha 
.;oncedido el reingreso a la situa-
;¡ón de actividad que fi.guran en 
!a siguiente relación: 
Estado Mayor 
Comandante, don Agustín Gi i 
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Soto, se promueve a Teniente Co-
ronel, pon antigüedad de 20 de 
marzo tíe 1937, colocándose a con-
tinuación de don Enrique Gonzá-
lez Pons. 
Infantería 
Comandante, don Juan Ortjz 
Montero, a Teniente Coronel, con 
ídem de 10 de diciembre de 1936, 
•a continuación de don Eduardo 
Cañizares Navarro-
ídem, don Rafael Añino Ilzar-
be, a Teniíyite Coronel con ídem 
,,de 18 de marzo de 1958, a conti-
nuación de don Francisco López 
Bravo. 
Idein, don Cayetano Vázquez 
Sastre, en su empleo, con ídem de 
1 de abril de 1929. a continuadión 
de don Gerardo Caballero Olabe-
zar. 
Capitán, d a n Angel García 
Martínez, a Comandante, c o n 
•ídem de 5 de-septiembre de 1934, 
a continuación de don Rafael Ci-
vantos Navas. 
Idem, don Enrique Val^nzuela 
Hita, a Comandante, con ídem de 
19' de enero de 1935, a continua-
ción de don Carlos Gómez-Ave-
llaneda. Pardo. 
Idem, don Víctor Flores 'Ho -
rrach, a Comandante, con ídem de 
31 'de mavo de 1935, a continua-
. ción de don Antonio Ampüato 
Mesa. 
Idem, don Eduardo Rojas Sán-
chez, a Comandante, con ídem de 
30 de diciembre de 1935, a conti-
nuación de don Guillermo Aldir 
Arcelus. 
ídem., don Domingo Domínguez 
Santamaría, a Comandante, con 
ídem de 22 de' octubre de 1936, 
ñ continuación de. don Luis Ro-
dríguez Córdoba-
Idem, don José Moreno Muñoz, 
a Comandante, con ídem de 22 de 
octubre de 1956, a continuación 
de don Domin.go Domínguez San-
t?mnría. 
ídem, don Mariano Requena 
Cordón, a Comandante." con ídem 
'de 22 de octubre de 1936, a con-
•tinnación de don Juan Cruz Fer-
nandez. 
Idem, don Bernardo Lazcano 
Rengifo, a Comandante, con ídem 
de 22 dp octubre de 1936, a con-
tinuación' 'de don Angel Martin 
Mouriño. 
Idem, don . Fernando Sánchez 
Sátichez, a Coriiandante, con ídem 
de 10 dp diciembre de 1936, a con-
tinuación de don Jesús Ledesma 
IGracián. 
Idem, don Feliciano Ortega Pé-
rez, a Comandante, con ídem de 
20 de marzo ,de 1937, a continua-
ción de don Otilio Fernández Pa-, 
lacios. 
Idem, ('on José Lazcano Rengi-
fo, a Comandante, con ídem de 
20 de^marzo de 1937, ^cont inua-
ción de don Ignacio Sáenz San 
Pedro. 
Idem, don José Liñán García, a 
Comandante, con ídem de 20 de. 
marzo de 1937, a continuación ds 
don Castor Manzanera Holgado: 
Idem, don Federico Cabello de 
Alba Martínez, a Comandante, 
con ídem de 20 de marzo deT937, 
a continuación de don Julián Mi-
randa Ca'derera. 
Idem, don José Jiménez Gutié-
rrez, a Comandante, con ídem "de 
20 de -marzo de 1957, a contihua-
ción de don Narciso Jimenó Ba-
xas. • 
Idem, don Fernando Oca Gon-
zález, a Comandante, con ídem de 
^ de marzo de' 1937, a continua-
ción de don Arturo López Mara-
ver. 
- Idem, don Jesús Molíeda Ibá-
ñez, a Comandante, con ídem de 
28 de septiembre de 1937, a con-
tinuación dé don Antonio Alonso 
Zurita. 
Idem, don Ricardo Suárez Gu-
fiérrez, a Comandante, con ídem 
de 28 de septiembre, de 1937, a 
continuación de don Pascual Gar;-
.cía Santandréu. 
. Idem, don José de Alatcón y de 
la L a s t r a , a Comandante, con 
ídem' de 18 de marzo de 1938, a 
continuación de don Juan Sima-
vilia -VázqueZ; 
Idem, don José Sánchez Gómez, 
a Comandante, con ídem de 20 de 
octubre de 1938, a continuación de 
don Antonio Gómez Cobos. 
Idem; don José Antón Hidalgo, 
en su' empleo, con ídem de 21 de 
enero de 1931, a continuación de 
don José Saltos Garciá-Margallo. 
• Teniente, don Tomás Santonja 
Pérez, a Capitán, con ídem de 
14 de mayo de 1935, a continua-, 
ción de don Vicente Aced Már-
quez. 
Idem, don Jerónimo Morillas 
Arenas, a Capitán, con íde.m de 
14 de mayo de 1935.- a continua-
ción de don Tomás Santonja Pé-
rez- • 
Idem, don Enrique Fernández 
Palarea, a Capitán, con ídem de 
10 de diciembre de 1936. a conti-
nuación de don Luis Martínez del 
Cerro Picardo. 
Idem, don Miguel Almagro Ha.i 
rillo, a Capitán, con ídem de 10 ¡¡¡'i 
diciembre de 1936, a continuac-Aji 
de don Julio Montero Castro 
Idem, don Esteban Leonis 
bert, a Capitán, con ídem de 10¿f ' 
diciembre de 1936, a continujdój' 
de don Justo Martín Yuste. 
Idem, don Juan Carvajal Ctpt 
delio, a Capitán con'ídem ii;| ' 
de marzo dé 1937, a contina^ (V; 
de don Segundo Merino Matá | " 
Idem, don Francisco Cárcam 
Mendoza, a Capitán.,-con idemdt 
20 de marzo de .1937, a continua- • 
ción de don Juan Martinena Dtán,' 
Idem, dón Ricardo Pérez Bola-
.ños, a Canitán, con ídem de 3! 
de marzo de.. 1937, a continuación |,. 
de don Francisco Herrera Du'i ' 
rante-
Idem. don Manuel Gutiérre¡l 
Requena, a Capitán, con idem dei 
20 de marzo de'1937, a continuj.: 
ciónj. de don Domingo Escribano) 
García; , -
Idem, don José González Orti:,: 
a Capitán, con ídem-de 20 de mat-' 
zo de 1937, a continuación de don*" 
Juan Martines^ Albaladejo-
Idem, don Ramiro Alvaiez .\s' 
tray, a Capitán, con ídem de 20 
de marzo de 1937, a con.tinuació:i 
de don José. Gómez Ortiz-
Alférez, don José Romero Ca. 
mas, a Capitán, con ídem de 11 
septiembre de 1937, a continua-: 
ción de d o n' Heliodoro Feijóoj 
Cóstela, último de la escala dts 
Capitanes. 
Idem, don Ulpiano Diez Ruiz.) ^ 
Capitán, ccn ídem.de H,-desep'« 
tiembre de 1937', a continuación de ; 
don José Romero Camas. 
Suboficial, don .Andrés MaW'\| 
Martin, a Teniente, con lüem d e » 
24 -de mayo de 1958, a conti^ nua-t 
dón de don Prudencio 
Muñoz, último de la escala de It'í :• 
nientes. 
Idem., don Cristóbal Gar^ | 
Centeno, a Teniente, con ídem ^ ¿ 
24 de mayo de 1938, a continu ^ 
ción de don Andrés Muncz M3'| 
' " ídem, don M a n u e l B e g l 
Duarte, a Teniente, con la J P : 
de 24 de mayo de-1938, a c J : 
nuación de don Cristóbal Gara ^ 
Centeno. , , 
Idem, don Sacrificio MarJ | j 
^ r e n o , a J 
24 de mayo de 193S, a tuu ^ 
J 
^^^ 
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ción de don M a n u e l Benitez 
^ i S m . don Cándido Alonso Ca^ 
rrillo, a Teniente, con ídem de 24 
de mayo de 1938. ^ continuación 
de don Sacrificio Martínez Mo-
"Sargento. don Jenaro Cebollero 
Sanz, a x\lfércz, con ídem de 
de mayo de 1937, a coi^inuacion 
de don José Caballero Caballero, 
último de la escala de Alféreces. 
Idem, don Diego Moya Jimé-
nez a Alférez, con ídem de 24 de 
mayo de 1937, a continuación de 
don Jenaro Cebollero Sanz. 
Caballetia 
Comandante, d o n Alejandro 
Utrilla Belbél, a Coronel, c o n 
ídem de 8 de julio, de 1958, a con-
tinuación de don Federico García 
Balmori, último de su escala-
Idem, don José María Alvarez 
de Toledo y Samaniego, a Coro-
nel, con ídem de 8 de julio de 1938, 
a contiiiuación de don Alejandro 
Utrilla Bclbel. 
Idem, don Rafael de las More-
nas Alcalá, a .Teniente Coronel, 
con í-dem de 18 de marzo de 1938, 
a continuación de don, .Alfonso 
Jarano Barrios. 
Capitán, don Juan Vallarino y 
de Iraola, a Comandante, c o n 
ídem de 30 de diciembre de 1935, 
a continur.ción de don Julio Pérez 
Salas. . I 
Idem, don Benigno Aguirre Er-
d-ic-ÍT, a Com.indante, con ídem de 
20 de diciembre de 1935, a conti-
nuación, de don Sebastián'Pardini 
Pinol. 
(^pi tán, don Joaquín Alvarez 
de Toledo y Meneos, a Comandan-
te, con Ídem de 18 de marzo de 
1958, a continuación de don Juan 
Jiménez Momediano. 
Teniente, don Manuel Mateos 
'Sálvago, a Capitán, con íde,m de 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de don Ramón Serrano Mar-
tin 
Sargento, don Rufino Rodríguez 
>:^ento , a Alférez, con ídem de 20 
| d e marzo de 1937, a'continuación 
ücle don Hieroteo Fernández Her-
; nando, último de su escj.la. 
i u ™ ' Manuel Pérez Caro, 
t 20 de mar: 
20 de 1937, a continuación de don 
|.Kutino Rodríguez Gento. 
Artillería 
_ Comandante, don José Rojas 
riarcos, a Coronel, con ídem de 
de marzo de 1938. 3 continuar 
ción de don Luis Marinas Gallego, 
último de su escala. 
Idem, don José Díaz Varela y 
Ceano Vivas, a Teniente Coronel, 
con ídem de 10. de diciembre de 
1936, a continuación de don Je-
sús Badillo Pérez. 
C?.pitán, don Pascual Zafortcr.a 
Villalonga, a Comandante, con 
ídem de 30 de septiembre de 1935, 
a continuación d-c don Eduardo 
Banal Monreal. 
Idem, don Rafael Jiménez Cas-, 
tellanos y Casciéiz, a Comandante, 
con Ídem de primero de julio tíc 
1934, a continuación ^e , don Fran-
cisco Lezcano Guarinos. 
Idem, don iMiguel Torres Del-
gado, a Comandante, con ídeni de 
30 de diciembre de 1935, a conti-
nuación de don CaVlos Velasco 
Gil. 
Idem7 don Rafael Albarrán y 
Díaz de la Cruz, a Comandante, 
con ídem de 29 d i septiembre de 
1937, a contfnuáción de don Fer-
nando Maríií" Delgado. 
Teniente, don Juan Juan García 
Abad, a. Capitán, con ídem' de 19 
de noviembre de 1934,- a continua-
ción de don Felipe Maro-to Her-
nández. 
Idem, don José Gómez Salas; a 
Capitán, con ídem de 21 de eneró 
de 1936, a continuación de don 
Alfonso Gallego Rodríguez. . 
Idem, don Jaime Ozores Marqui-
na, a Capitán, con ídem de 22 de 
octubre de 1936, a continuación de 
don Gaspar Salcedo Ortega. . 
Idem, don Alfonso Roldán 
M o s p s o , a Capitán., con ídem de 
20. de marzo de 1937, continua^ 
ción de don Alfonso Rodríguez 
Ruix de .Lira. 
Idern,. don Claudio Bernardos 
Diez, a Capitán, con ídem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Juan Parada Parada,. 
Alférez, don Rafael Polon'io del 
Real, a Capitán, con ídem de 8 de 
julio de 1938, a continuación de 
don José Mada Albalati' Gil, úl-
timo de su escala. 
Ingenieros 
Teniente Coronel, don Luis Ba-
rrio Miegimolle, a Coronel, con 
ídem de 8 de noviembre 4e 1937, 
a continuación de don Víctor San 
Martín Losada.. 
Comandante, don Juan Petri-
rena Aurrecoecbea, 3> Coronel, con 
ídem de 8 de julio de 1938, a con-
tinuación de don Anselmo Arenas 
Ramos. 
Idem, don José Fernández .Ol-
medo, a Teniente Coronel, con 
idm de 18 de marso de 1938, a con-
tinuación de don Patricio de Az-
cárate García de Loma-
Idem, don Raf.vl Kos Muller, 
a Teniente Coronel, con Idem de 
18 de marzo de 1938, a continua-
ción de.don Lorenzo. Insausti Mar-
tínez. 
- Idem, don Juli/.n Azo'fra Herre-
ría, en su empleo, con ídem de 18 
de julio de 1931, a continuación 
de don Rodrigo Torrent Aramen-
día. 
Capitán, don Capitolino Enrile 
López de Moría, a. Comandante, 
con ídem de primero de julio de 
1934, a continuación de don Leo-
poldo Sotillos Rodríguez. 
Idem, don Gonzalo Hriones Me^ 
dina, a Comandante, con ídem de 
22 de octubre de 1936, a continua-
ción de D. Miguel .Luanco Cuenca 
Teniente, don Eusebio Villaverde 
'García, a Comandante, con ídem 
de 8 de julio de 1938, a continuai 
cipn de don Juan Nunell Ortega, 
último de su escala-
Alférez, don Pedro Molí Frau, 
a Capitán, con ídem de 18 de mar-
zo de 1938, a continuación de don' 
Javier del Pon Cruseües, último de 
su escalai-
Idem, don Dfiniel Pacheco de 
Frutos, a Capitán, con idem de 18 
de marzo de 1938, a continuación 
de don Pedro Molí Frau. 
Sargento, don Juan Bautista 
Gómez y Ramos, a Alférez, con 
ídem de 20 de marzo de 1937, a 
continuación de don Antonio Peí 
dro Tirado. 
Idem, ' don Antonio Huer tas 
García, a Alférez, con ídem de 20 
de marzo de 1937, a cqninuación 
de don Juan Bautista Gómez y 
Ramos, 
Idem, don ¿Manuel Rubio Ji-
ménez, ai Alférez, con idem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Antonio Huertas García. 
Idem, don Andrés Peñuela Már-^ 
quez, a Alférez, con idem de 20 
de marzo-de 1937, a continuación 
de don Manuel Rubio Jiménez-' 
Idem, don Pedro Meléndez .Mi-
guel, & Brigada, con idem de 18 
de agosto de 1936, a continuación 
de don José Prieto Lanzas. 
Intendencia 
Capitán, don Máximo Martínez 
Moral, con el mismo empleo, cori' 
ídem de 17 de abril de 1928, a 
continuación de don José de Lara 
V Pérez Cabrero. 
Burgos, 29 noviembre de 1938j 
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III Año Triunf.".!.— El Ministro de 
Defensa Nacional. 1'. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés -Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Destinos 
Se confieren los destinos que se 
Indica a los Jefes dei Cuerpo de 
Ingeiíieros Navales de la Arma-
da que se relaciona: 
Teniente Coronel. — Don Ber-
. nardo Rechea Moreno, inspector 
^ e la Marina en las provincias del 
Nor te . 
Comandante. — Don Fernando 
IRodrigo Jiménez, a disposición Je-
fa tu ra Servicio Nacional Comuni-
:caciones Marítimas (Ministerio de 
indust r ia y Comercio). 
Burgos, 26 de noviembre de 
¡1958.—III Año Triunfal.—El Con-
,trarm¡>-ante Subsecretario de MS-
iiüna, Rafael Estrada, 
Subsecretaría del Aire 
JUNTAS 
•De acuerdo con lo dispuesto en 
.íel articulo 12 del Reglamento de 
lA^ntiaeronáutica, aprobado p o r 
S. E. el Generalísimo, y publicado 
en el BOLETIN O F I C I A L nú-
mero 119, de 27 del pasado mes, 
,y previa autorización de la Vice-
{jresidencia del Gobierno, se crean as Juntas Provinciales y 1 ocales 
ele ÍDefensa Pasiva Civil contra 
(Aeronaves, presididas, en las ca-
pitales de provincia, por los res-
pect¡_vos Gobernadores Civiles, y 
en las demás poblaciones, por los 
lAlcaldes, sirviéndoles de norma las 
(¡lístruccioncc que ooortunamente 
irepartirá esta Subsecretaría, apro-
ijbadas ñor el Éxcmo. Sr. Ministro 
de Defensa T 'acional. 
Burgos. 29 de noviembre de 
11938.-111 Año T r iun fa l . -E l Ge-
neral Subsecretario, L u i s Lom-
barte. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan a los destinos que SÍ indi-
can el Jefe y Oficiales de Arlille-
r i a -qu« .a continuación i-elacio-
u a n ; 
' . i)/ -T.- Re^miicnti' ílc Ariillerí<i 
^ • Pesúch 
Teniente Arlilleria don Julio ^ 
Feliú Bcrdey, precedente de, la 
Agrupación de Artillería d« Ma- ' 
Horca, alia d«l Hos.í3¡ta! de Palma, 
d-estino en couiisión. 
Teniente de Artillería don Alber-
to Rodríguez Mom-eau, procedente 
d3l 2." Reginaieutü. de Artilkría 
Montaña, alta dei Hospital de Bil-
bao, destir.o en comisión.. 
Teniente de Compienier.to de Ar-
tillería don J ^ ú s Vlllaverde Cor-
tezón, procedente del 11 Regim.en-
to de Artillería Ligera, alia del 
Hospital de Zaragoza; destino en 
comisión. 
Teniente de Complemento de Ar-
tillería don Pabio Hausman Grau, 
procedente del 13 Regimiento de 
Artillería Ligera. 
Alférez provisional de ' Artillería 
don Félix Cantero- González, pro-
cedente del 14 Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Tenifnte de Artillería don Julián 
Andrés Manso, procedente de la 
Academia MUit-ár de Artilleria e 
luger.ieros. 
Capitán de Artillería don -Javier 
de Mendoza Arias Carvajal, proce-
dente del 13 Regimiento de Arti-
llería Ligera, dístino en eomisión. 
Capitán de Artillería doii Rafael 
Logendio Clavijo, procedente del 
Grupo Mixto núm. 2, destino en co-
misión. 
Al 14 Regimiento de Artillería 
Ligera, y en comisión, a disposi-
ción del General Jefe del. Ejérci-
to del Centro 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don Jesualdo González Ro-
dríguez, procedente del Ejército del 
Sur," 
Al Tercer Regimiento de Artilleria 
Pesada 
Capitán de Artilleria don José 
Gacín Gurruchaga, ascendido poj 
Orden de 10-10-38 (B. O. núme-
ro 105), procedente del mismo Re-
gimiento, 
A la Agrupación de Artillería de 
Ceuta 
Capitán de Artillería don Carlos 
Salas Bonald, procedente del 11 
Regimiento de Artilleria Ligera, al-
ta del Hospital de Bilbao, destino 
¡mk coniSsftn. 
Al Tercer Regimiento de Artillería 
Ligera , 
• Alférez de Complemento de Ar-
-tUlería don Manuel Morales Tejo. 
procediruf tei Primer Regimentó 
d Artillería di Costa, alta tícl Has. 
pital de Zaragoza, destino en co-
misión. 
y\l 2.'- Reniniienío de Artil¡erí¡ 
Costa 
Capilá.n de Complemento de Ar. 
tílleria don Lorenzo Hernán¿-í 
Abad, procedente del Grupo'^.tj, 
número 2, ascendido por Ord'esij 
10-10-38 (B O. núm. 105). 
Capitán de Complemento dsb 
,t:lleria don Carlos Hardisson p\. ^ 
zarrcso.^próc-sdente del Grupo Mix-
,to núm. 2, ascendido por Orden de 
10-10-38 (.B. O. núm. 105). 
Alférez provisional de Artilleriii 
dou Angel' Tornero Caballero, alto 
del Hospital de Granada, proce-
dente del mismo Regimiínto, 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don lí'rancisco Terrasa Gar-
cía, procedente de' la Agrupación 
de Artillaría de Mallorca. 
Teniente de Artillería don José 
•Castro Azna,r, procedínte del Pri-
mer Regimiento de Artilleria Pe-, 
sada, alta del Hospital de Zara-
goza. destino en comisión. 
Teniente de Artilleria don Félix,», 
González Cruz, residente en Cala-
tayud. 
Teniente provisional de Artille-
ría don Francisco Losana Cotare-
do. -^procedente del 13 Regimiento 
de Artilleria Ligera, alta Hospital 
de Sevilla, destino en comisión. 
Alférez provisional de Artilleria 
don Eugenio de Andrés Castillo, 
procedente de la Agrupación de 
Artilleria de Melilla. 
Teniente de Artilleria don Seve-
ro Vázquez Miranda, procedente de 
Agrupación Artilleria de Ceuta, 
Al Noveno Regimiento de Arli-
lleria Ligera 
Capitán de Artillería don Miguel 
Martínez Zaporta. procedente del 
12 Regim-iento de Artilleria Ligera, 
ascendido por Orden de 10-10-38 
(B. O. núm. 105). 
Capitán de Complemento de Ar- j 
tilltria don Laureano Monje More- -
no, procedente del Tercer Regí-
miento de Artilleria Ligera, aseen-
dido poi- Orden de 17-10-38 (BO 
LETIN OFICIAL ilúm, '119). 
Capitán de Artilleria don Euge-
nio Usandizaga Grasset, procedeni-- ¡ 
del Tercer Regimiento de Artiilem | 
Pesada, ascendido por Orden ae iu- : 
10 38 (B- O. núm. 105). , 
Alférez provisional-de . 
don Pablo Servera E n s e n a - t , piop, 
cedente de la Agrupación ae AÍ .¡^  
táUsíía d« Mallorca. 
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Álíéj-ez provisional de .Art'i^leria 
don' Teodoro Maestro /.Martinéz, 
procedente ¿el Segundo Regimien-
to de Artillíria Montana. 
Al Décimo Regimiento de Arti-
llería Ligera_ 
' «Alférez provisional de Artillería 
don Eduardo Echevarría Oscáriz,. 
procedente de la AgruEíición de 
Artillería de MaHorca. ; ' . 
¡Alférez provisional de Artillería 
don Ramiro Duráii Gonz41ez, pro-
cedente de la Agrupacióíi de Arti-
llería de Melilla. 
Alférez provisional de Artillería 
don Juan Arcocha Abad, proceden-
te del Grupo Mixto núm, 3. 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Pedro Arahda .Gómez, 
procedente d-s la Agrupación de Ar-
tilleria de Mallorca. 
Al 16.^ Regimiento de Artillería 
Ligera 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don Francisco Navarro Gar-
toaJena, procedente del 12 Regi-
miei^to de Artillería Ligera, ascen-
dido por Orden de 10-10-38 (B. O. 
j-.úm. 105). 
Capitán de Artillería don Antonio 
Mürenés Medina, procedente del 
Tercer Regimiento de Artillería Pe-
sada. ascendido por Orden de 10-10 
38 (B. O. núm. 105). 
Capitán de Complemento ds Ar-
tillería don José María Llanas Bia-
1-s, precedente del Tercer Regimien-
to de Artillería Pesada, ascendido 
poY Orden de 10-10-38 (B. O. núme-
ro 105). 
Alférez de Artillería don Luis 
Sírrário Userón, alt^i del Hospital 
de Calata3-ud, destino en comi-
6icn.-
Alférez de Complemento de Ar-
tiileria don Elicip' Lecuona Castro, 
proct dente del Grupo Mixto nú-
mero 2. 
Alférez de Artillería don' Felicia-
no Gómez Pedreira, procedente del 
15 Regimiento d& Artillería Ligera. 
l^niente de Artnisria don Vicen-
te p ;na Jeronimi, procedente del 
15 Rígimiento á-í Artillería Ligera. 
Teniente de Complemento de Ar-
tiDeria don Enriqüe Munáiz López, 
pi;ocedente del 15 Regimiento de 
Art.lleria Ligera, alta del Hospital 
ce La Coruña, destino «n comisión. 
• Teniente de Artillería don Ma-
Jí^s l Bango Abad, procedente de 
"ia Agrupación de Artillería de Ceu-
^a. destino en comisión. 
disposiiión del.<}eneral Jefe dd 
hjército: del Sin--
-•omandante de Arlilleria don 
Enrique Del Rfal. López, proceden-
t-e del Primar RíégtoiieSito de Arti-
llería Pesada', alta díl Hospital de 
Zaragoza, desaino en comisión. 
A disposici&n del General Jefe 
de la Qiúnta Región Militar 
capi tán de ComplemSnto de Ar-
tillería D. José L. Catopos Oñativia, 
procedente del 11 Regimiento de 
Artillería Ligera. " " 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro 
Capitán de Artillería don Rufino 
Castaño González, procedente del 
Gr.upo Iiíixto de Artillería- núm. 2. 
Burgos, 22 de noviembre de 1938. 
III Año Triíinfal—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasaai destinados los Oficiales de 
Infantería que a continuación se 
expresan, en la íorma que se in-
dica: 
A disposición del (general Jefe 
Directo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. 
Alférez pr^-visional de Infantería 
don Atíinasio Gamallo Martin, alta 
del Hospital de Talavera. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Jesús Pérez Sanz Daza, alta 
del Hospital de Mondáriz. , 
Alférez de Infantería don Jaime 
Serrano Pereda, alta del Hospital 
de Lugo. 
Alférez dé Infantería don César 
Seoanes Pérez, alta del Hóspital de 
León. 
Alférez provisional, de Infantería 
don Nicolás Rivera' Rodríguez; alta 
del Hospital de La COi-uña. 
Alférez provisional de Infantería 
don Juan López Herranz, alta del 
Hospital de Molina dé -Aragón. 
Alférez de Infantería don Luis 
Díaz Abot, alta del Hospital de La 
Coruña. , 
Alférez provisionál de Infanter ía 
don Joaquín García Natera, alta 
del Hospital.de Córdoba. 
. Alférez provisional de Infantería 
don Luis Barcaiztegui Acha, alta 
del Hospital de San Sebastián. 
Alférez provisional de Infántería 
don Antonio pastejón Galeoto, alta 
del Hospital de Cádiz. • 
Alférez de Infantería don Félix 
Fuguero Monzón, alta del Hospital 
de Santander. 
A disposición del General Jefe de 
La Legión 
Teniente de Infantería don Eu-
genio Martínez Nest-ar,' alta del 
Hospital de záragoza. 
Teniente provisional de I;.fante-i 
ría don Antofiio Mária Mena Gil,, 
alta del Hospital de Bilbao. 
Teniente de Infanter ía don Lu-<, 
ciano Diaz Castrovefde, procei'.enx. 
te del Batallón Arapiles 7, alta deí 
Hospital Molina de Aragón, en co'* 
misión.. 
A disposición del General Jefe deÍ¿ 
Ejército del Norte 
Alférez provisional de Infantería* 
don Rafael Zurera Luque, alta de]¿ 
Hospital de Bilbao, en comisión. 
Alférez provisional "de InfanterítH; 
don Marciano Zarrallo Requejo,' 
procedente del Regimiento Casti-*. 
lia, alta del Hospital de Villafraii-< 
ca, en comisión. 
. Alférez provisional de Infanteríaj 
don Luis Villaverde Fernández, pro^ 
cedente del Regimiento Oviedo 9,' 
alta del Hospital de La Coruña, en 
comisión. 
Alférez provisional de Infantería/ 
don Francisco Simón Rodríguez, 
procedente del Batallón Flandes 
alta del Hospital de Vigo, en coi^ : 
misión. 
Alférez provisional de IníanterífliJ 
don Cristóbal Segura Gómez, p ro i 
cedente del Regimiento Pavía 7, 
ta del Hospital de Algeciras, en crí2. 
misión. 
Alférez de Complemento de lawj 
Cantería don Germán Rulz de la( 
Torre, residente en Valladolid. 
Alférez provisional de Iníanterif^ 
don Antonio Rosón Ibáñez. procedí/ 
dente del' Regimiento Oviedo 8, al-"*' 
ta del Hospital de Málaga, en CO-Í, 
misión. 
Alférez provisional de Infantería^' 
don Rafael Rosa Alfonso, proce-t 
dente del Regimiento Argel 27, altí^ 
del Hospital de Sevilla, en comi-
sión. 
Alférez provisional de Infanteríaj 
don Albino Romero Gallego, pro-
cedente del Batallón Cazadores 
Ceuta 7, alta del Hospital de La 
Coruña, en comisián. 
Alférez provisional de Infantería' 
don Manuel Castro Fernández, 
procedente del Batallón Ametralla-
doras 7; alta de r Hospital de Má-
laga, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Rafael Avila Quesada, proce-
dente del Regimiento Burgos 31, 
alta del Hospital de Bilbao, destino 
en comisión. -
Alférez provisional de Infantería-
don Benildo Alonso López, residen-
te en la Quinta ReRión Militar. 
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Alférez provisional de Infantería-
don Alfonso de la Mota Clavijo. 
AlféiEz provisional de Infanter ía 
don Ramón García Alonso, proce-
dente dé la Brigada Mixta Legio-
naria, a l ta .del Hospital de Falen-
cia, eñ comisión. 
Alférez, de Infanter ía don An-, 
tonio López Mira, procedente del 
Batallón Flandes 5, alta del Hos-
pital ' de Vitoria, én comisión. 
Alférez-de Infantería don Anto-
nio Linares Moheda.no, procedente 
del Grupo de Regulares de Lara-
che 4, alta del Hospital de Lucena, 
en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Martiniano Iglesias Monedero, 
procedente d.el Regimiento Burgos 
31, alta del Hospital de Burgos, en 
comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Felisindo Iglesias Cid, resi-
dente en la Quinta Región Mili-
tar . , 
Alférez, provisional de Infantería 
d o n ' J u a n Hernández Estévez, pro-
cedente del Regimieríto Castilla 3,-
alta del Hospital de Tenerife. 
Alférez de Infantería don Anto-
nio García Gómez, residente en la 
Segunda Región Militar. 
Alférez de Complemento de In-
fantería don Jaime Fabra Dol-z, re-
sidente en la Segunda Región Mi-
- litar. 
Alférez de Infantería don ' Mar-
celino Diez Fernández, alta del-
Hospital de León, procedente del 
Regimiento Zaragoza 30, en comi-
sión. 
Alférez de Infantería don Juan^ 
Díaz Fernández, procedente del 
Regimiento Zaragoza 30, alta del 
Hospital de León, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
den Enrique d? la Cerda Díaz, resí-
• dente en la Quinta Región Mili-
. tar. 
Alférez- de Infantería don José 
Rodrígu-sz Hernández, procedente 
del Regimiento Granada 6, alta del 
Hospital de Huelva, en comisión. 
Alférez de Infanter ía don Elias 
Morales García, procedente del Re-
gimiento Infantería Mérida 35, alta 
del Hospital de. Soria, en comi-
sión. 
Alférez de Infantería don Do-
mingo Mejías Rivera, residente en 
la Segunda Región Militar. 
Alférez' provisional de Infanteria 
don Conrado Martín Muñoz, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
San Quintín 25, alta del Hospital 
de Valladolid, en comisión. 
Alférez de Infanter ía don Manuel 
López Romero, alta del Hospital de 
Huelva, en comisión. 
Al Batallón de Montaña Flandes, 
.núm. 5 
Capitán de Infanter ía don Isaac 
Blanco Rubio. 
Al Batallón de Montaña Sicilia, 
núm. 8 
Teniente provisional de Infante-
ría don Manuel Mazo García, pro-
cedente del Regimiento ..Zaragoza 
30, alta del Hospital de, Bilbao, en 
comisión. 
Teniente retirado de Infantería 
don José Soles Vidal, residente en 
Zaragoza, 
Teniente de Infantería don Ma-
cario de la Gándara Fraile, resi-
dente en la Quinta Región Mili-
tar . 
Al Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22 
Alférez de Infanter ía don Luis 
García Castilla, procedente del Re-
gimiento San Marcial '22. 
Al Regimiento Infantería Bailen, 
núm. 24 
. Teniente de Infanter ía don José 
Andrade Msi-tín, procedente del 
Regimiento Infantería Granada' 6, 
alta del Hospital de Sevilla, en co-
misión. 
Al Grupo de Regulares de Alhu-
cemas, núm. 5 
Alférez de Infantería don Rafael 
Conitreras Coctés, alta del Hospi-
tal "de Melilla, procedente de la 
Meñal-la del Rif 5, en comisión. 
Ai Grupo de Regulares de Tetuán, 
núm. 1 
Alférez provisional de Infantería 
don Ranjiro Llamas Martín, proce-
dente del Grupo de Regulares de 
Ceuta 3, si ta del Hospital de San 
Sebastián, -ven comisión. 
Alférez de Infantería don Angel 
.Centurión Hernández, procedente 
del Batallón de Tiradores de Ifní, 
alta del Hos-pital de ^Tenerife, en 
comisión. 
Al Regimiento de Infantería San 
Marcial, núm. 22 
Alférez de Infantería don Igna-
cio Ochoa Souto, procedente del 
Regimiento Infanter ía Mérida 35, 
en comisión. 
Burgos, 23 de noviembre de 193S. 
-III Año, Triunfal.—El General de 
Divísiónl Luis Orgaz. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el cufso correspon-
diente en la Academia Milita^ j 
Rifhen, son prcmoyidos al empU. 
de Alféreces provisionales deV 
fantería. 'con antigüedad de 20 '.i ^ 
corriente y destinados en ía C ' 
ma que se expresa, los que a con 
tinuación se relacionan: 
A Subinstructores en la Acadíoi. 
Militar de Fuentecaliente ' • 
1 D. Hermenegildo -SalvaLí 
Zaldívar. 'k 
2 D. Luis de León y Vigii¡^  ' . 
3 D. Rafael Souvirón Orteji ' ^ 
4 D, Antonio R u i z - Zottili 
Reobán. ' - r, 
5 D. Antonio , Eguivar Suárez. 
6 D.-Francisco Ríoz Garda. 
7 D. Eduardo Crespo Gálvez. 
A la Agrupación de Carros di 
Combate 
S D. Santiago-María Crespi de 
Valdaura y Liniers. . 
A disposición' del General Jefe.clt 
la 15 División 
9 D. Javier Peña Avisanda, 
Al Batallón de Cazadores Ced 
ñola, número 6 
10 D. Rafael Gutiérrez Benito. ' 
A disposición del General Jefe di 
la 54 División 
11 D. Fernando Hernández .Si^  
/r 
rra. 
Al Regimiento de Infanteiia MI 
lán. número 52 
12 D. Marcelino Salazar Saín 
zar. 
A disposición del General ¡eji 
Directo de la Milicia Nacional 
13 D. Manuel Villalba Garda. 
14 D. Andrés Pajares Márquez, 
15 D Gregorio Fernández Zarza, 
16 D. Elias del Rosal Rodrigue; 
17 D. Antonio Domínguez Al' 
varer. 
18 D. J u a n Gutiérrez Fernan-
dez. -
19. D. José Pablo Romero Váí 
quéz. I 
20 D. Juan Villa López. 
21 D. Roque Mirabent Romeu. 
22 D. Martin López Madueno. 
23 D. Alfonso Code Contréras. 
A disposición del General Jefeá<¡\ 
Ejército del Sur 
24 José A i joña Fernández.^ 
25 D. Manuel Pérez García. 
26 D. Emilio Manescau cara 
relli. 
27 D. Antonio González Aiv^ 
28 D. Jo^iiuín Garda Monta}' 
bán. 

















Santiago Pi Cajtfi jy-
Antonio López \ a l enzuc-
la. 
Toaquin Palomino ülea. 
Raimundo Gutiérrez Mo-
ral. 
Pedro de León Ascanio-
Manuel Hermoso Torne. 
Manuel Rodríguez Gon-
zález. 
T eopo'do Martín Martin. 
Ricardo Solano- F...:--
Mrnuel Porras González, 
V?lentin del Castillo Ji-
ménez 
José Antonio R am í r e z 
Puerto-
Lesmes Ruiz Lozano. 
M a n u. e 1 Segura de la 
Fuente. 
Antonio Ripoll Selva. 
Antonio Ampliato Bur-
fTueño. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
45 D. Mariano Lancha y Azaña-
46 'D. Rafa^ de Olaso y García 
Ogara. / 
47 D. Antonio Enríquez Pérez. 
48 D. Joaquín Navarro Betés. 
49 D. Carlos García Grcia. " 
50 D. Tose Bande Méndez. 
51 D. Juan José Ortiz Azqueta. 
52 D. xMario Alvarez Hoyos. 
55. José Ramón Valle Fernán-
dez. 
54 D. Antonio Pérez Najas. 
55 D.tíi^ctoriano Martín Muñoz. 
56 D J ^ é María Manrique An-
tigüedad. 
57 D. Pedio Tejada Velasco. 
58 D. Fermín Chamorro Chorro. 
59 D. Ricardo García de Longo-
ria Antúnez. 
60 n . Fidel Pére'. Fernández. 
61 D. Salvador Marina Dolarea-
62 D. Honorato Hueme Quin-
tana. 
65 D. Jesús Borgoño Radigales. 
64 D. Benedicto Martin Pérez. 
65 D. JesÚ3 Luis Prada Bejo. 
66 n . Julio Sánz López. 
67 D. Luis López Figueroa. 
68 D. Aií^el Bartolomé Pedrue-
lo. 
VA S" Maján Chércoles. 
4V í?- Enrique Rajoy Sobredo. 
71 D. Máximo Fernández Gon-
zález. 
72 D. José Villanueva Zúñi-a, 
^ D. Benito CabanilU Batalla 
Í^' A'ÍÍ.^  Quetgla.s Tous. 
í<- -^Ifreclo Morán Campano. 
IJ. Antoj io Martín Molina. 
U. Ciarlos Lobatón Scrrr.no. , 
78 D. Luis Valdés Díaz. 
7J D. Manuel Laurin Rozas. 
fO D. Apustirt Ouerejeta Vicen-
íe. 
81 D. José Luis Andrés Garri-
do. 
82 D. An'r--no Rodríguez- de la 
Vallina. 
85 D. Hilario. Cano Cano. 
84 D. José Daniel Coro Díaz. 
85 D- Desiderio Gómez Pérez. 
D. Ricardo Cedrón López. 
87 D. Lamberto Flores Fernán-
dez. 
88 D. Luis Fernández Maldona-
do. 
89 D. José Elíseo Turbón Lla-
neza. 
90 D. Berlamino G a r d a García-
91 D. José Thode Ortega. . 
92 D. Fernando Arregui Andrés 
93 D. Félix Criado Sánz. 
94 D. Ramiro Mart ín Pato. 
95 D. José Manuel García Al-
varez. 
% D. Damián Jiménez Sánchez-
97 D. Maximiliano Durán Ro-
mero. 
98 D. Rafael Morilla Gpnzález. 
99 D. Mario González Barea. 
100 D. Gabriel Gómez Torregro-
sa. 
101 D. Domingo G a r d a Ferrera. 
102 D. Ceferino Fernández Fer-
nández. 
103 D- I.uciano Cárcamo Ulanga. 
104 D. Jesús Esteban Hurta.do. 
105 D. José Navascués Amolla-
bíeta. 
106 D. Miguel Angel Rozas Lai-
meréns. 
107 D. Dionisio Enríquez Molina. 
108 D. Juan Tena- Dávlla. 
109 D. Ildefonso Méndez Espino-
sa. 
110 D. Adolfo Rivera Domínguez 
111 D- José Cejas Aguilar. 
112 D. Frandsco Rivera Pérez. 
113 D. José Gómez Alborte. 
114 D. Juan Luis Muñoz García. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
115 D. Fernando Martín León. 
116 D. FeriAín Mayoral Pardo. 
117 D. Lorenzo Alonso Sánchez, 
l i s D. Manuel Cruz Valbuena. 
119 D. Miguel Sotomayor Car-
mena. 
120 D. Servando Vasallo de Dios-
121 D. Juan de Sola Tubino. 
122 D. Carlos González López. 
123 D. Carlos Ruiz Narbona-
124 D. Pedro Martínez Cubero. 
125 D- Enrique González Jimé 
nez. 
126 D. Salvador Sánchez López.-
127 D. Emilio Martínez Sánz. 
V D. Antonio Tíeballo lUd-alro. 
129 D. Ildefonso Iñigo Rodri^ 
guez. . . i:; 
150 D. Juan José Barragán Alví* 
rez. i 
151 D. Enrique Fernández Quin* 
coces. 
152 D. Rafael Vargas - Machuca 
G a r d a . ^ 
155 D. Antonio Domínguez Gar< 
tía. 
154 D. Angel Sáez Garcia. 
J 5 5 D- Mitjuel Fernández Miran-
da. V • 
156 D. Juan Ramírez Rirosia. ¡T 
157 D. José Navas del Valle. ** 
158 D. Ildefonso Moreno Valdés. 
159 D. Francisco Ruiz Agustín. 
140 D. Antonio Salón OreH> 
141 D. Ramón Reinosa Delgado, 
142 D. José María. París Mayne. 
145 D. José Manuel Serrano Ro< 
«» dríguez. 
144 D. Alvaro D ' O r s Pérez. 
145 D. Ramón Encinas Diéguez. 
146 D. Lr.is Ortiz Valdés. 
147 Di Pái-tlino de la Mora Aven-i 
daño 
.148 D. Eulogio Zulueta Besson., 
149 D., Manuel Montoya Valga< 
ñón. _ 
150 D. Valentín Rábago Martiíti 
nez. 
151 D. Marceliano Pérez FernánV 
dez. 
152 D. Constantino Cancio Díaz. 
155 D. Francíscp Molina Ortiz. . 
154 D. Antonio Gutiérrez Pavóni' 
155 D. Andrés Giraldo Santiago^ 
156 D. Claro de las Heras Fer" 
n /ndez 
157 D. Adriano Candales Sonv 
za. 
158 D. Ricardo Villar Fernándezt' 
159 D. Luis Aguado Rodríguez-
160 D. Cirilo Ármengol Solé. 
161 D. Taime Villar Rambla. 
162 D. Carlos González Orbífl ' 
de- Soto. 
165 D. Valentín Rodríguez GoiJ'j 
zález. 
164 D.^José García Jiménez. 
165 D. Jesús Ugarte Etayo. 
166 D. Franci.sco Carbonell Po t í 
tabella. 
167 D. Miguel Mercader Alba. 
168 D. Víctor Manuel R o d r f g u v 
• Fernández. 
169 D. J o s é Antonio Alvareil 
González. 
170 D. Manuel Gimilio 
Gawote. 
171 D. Fernando Garrido Don-
derri. 
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172 D. Máximo Nervión Royo. 
J7i V>. Sócrates Afruado Ortega-
174 D- José Manuel López Mon-
:175 D. J o s c AUnuel Gutiérrez 
Mcnéndez. 
176 D- FrPücisro Orejas Sierra. 
177 D. Alíi-cdo Garuido Escobar. 
178 D. Ladislao Sánchez Alcalde. 
179 D. Gabino Jiménez M a r a-
íión. 
180 D. Alvaro Fuentes Machín-
181 D. Fermín Asia Polo-
182 D- Miguel Oliate Maña. 
IS3 D. Viccníc Garcín Pardo-
184 D- Silverio Cfrbalio López. 
185 D. Francisco Bocanegra Me-
ncndez-
Á¡ Grupo de Regulares de Te-
íi'.áu. número 1 
186 D. José 'María París Fábrc-
gas Cisterc-
Al^ Regimiento de Infnnferia Phl-









Juan Murtado Calabuig. 
José Oriandis Rovira. 
Antonio Sabater Palmer-
MÍTU'..'! Ferrer Sánz No-
guerol. 
193 n . Gab- ;.;! .S.-.strc Mulct. 
194 D- Ramón Soler Quetcias-
195 D. Manuel Hercdia López-
196 D- Raimundo Gaya Carbo-
ncll. 
197 D. Tosí Homar Oliver-
198 D. Cristóbal Bcnn-nsar Gost-
199 D. Miguel Ripoll Rigó-
200 D- Miguel Gascón Cano. 
201 D. Joaquín Mézquida Aguiló 
202 D. Juan José Ferragut Rosalé. 
203 D. Bartolomé Estrarl-.= Más-
• 204 D. Eduardo Stengenl Boscá. 
205 D. -J: - Luis Esparza Esté-
Hez. \ 
206 D- Isidro Viner Herrero. 
207 D. Miguel Agui'A Bonin. 
208 D. Juan Cirerol Mir. 
209 D. Gabriel María-Bergel Ca. 
: : 2 l s . 
210 D. José Torrans Riva. 
211 D. Luis Gil Colomer. i 
212 D- Luis Noguer Suñol. • 
213 D. P.Tbln Bcíst.M G^lmez. 
214 D. José Liado Garcés-
215 D. Antonio Garau Salva. 
216 D. Pedro Pastor Pastor. 
217 D. Francisco Boscb Colón. 
218 D. Juan Alemany Ripoll. 
219 D. luán Rullán Dalmau-
220 D- José Manté Rovira. 
221 D- Manuel Roig Tarín. 
222 D- Eugenio Aguiló Valentí. 
' .223 D. Taimé Font Serra. 
224 D- Eduardo Matos Valenzue-
la. 
225 D. Francisco Fusfer Llabrc-
226 D- Jaime Esteras Ripol!. 
227 D- Angel Morado BibUoni. 
>228 D- ,Miguel Llinas Barceló. 
229 D. Jaime Llompart Salvá-
230 D- Miguel Frau Sitjar. 
231 D. Salvador Castañar Er.sc-
ñat. 
232 D- Javier Cerón Ayucb-
233 D- Rafael Mir de la Cruz. 
234 D- Antonio Amorós Mora-
gues. 
235 D. Agustín de Semir Rovira. 
236 D- Máximo Losilla , Fernán-
, dez-
237 D- Juan Guiñar Baiivell. 
238 D. Mateo Morales Vid.al. ' 
239 D. Adolfo Gracia Rcnnasar-
240 D- Luis Pascual Cobos. 
241 D- Salvador Femeniás López. 
242'D. Rafael Rubí Sastre. 
243 D. Juan Candías Ferrar. 
244 D. Miguel Bonilla .^íartí. 
245 D. Enrique FaH>rnos Cardo-
na. 
,D. Bartolomé Valle Oliver. 
247 D- Matías Torrara Calif.Tt. 
248 D. Miguel Alzamonza Do-
mínguez. 
249 D- Jesús Gutiérrez Rodrí-
281 D. José Luis Figueira PujoL 
.282 D- Antonio Vila Alcober 
283 D. Fernando Montell Porta. 
284 D. Miguel Salva Más. 
285 D. Juan 'Prohems Bordoy. 
286 D. Bernardo Caías- Martíne: 
287 D- Antonio Villella Oliver. ' 
288 D. /-intonio Puigcervert Mo. 
lert. 
289 D- Perii-o Sancho de la Jo^  
daña Fortuny. 
290 D. Pedro Gálmez Riera-
29' D. Miguel Mateo Martarel 
Burgos. 26 de noviembre di 
1938-111 Año Triunfal.-El Ge-
neral de División, Luis Orgaj. 
guez-
250 D. Bartolomé Pericas Ferrer-
251 D. Melvho Vives Gálmez-
252 D- Bernardo Vidal Oliver. 
253 D- Cosme Probems Ballestcr-
254 D. José Sastre Fuster. 
255 D- Antonio Falcó Andrés. 
256 D- Mateo Sureda Rer.l. 
257 D. Gabriel Sequier Ribr^. 
258 D. Salvador Mart-nez Mora-
259 D- Agustín Planell Saborit. 
260 D- Antonio Piza David. 
261 D- Antonio Salón Cifré. 
262 D. Bernardo Gálmez' Riera. 
263 D- Amoldo Molins' Fortuny-
264 D- Antonio Hernández M-o-
Una. 
265 D- Pedno Bknco Rullán. 
266 D- Francisco Lloberas Estra-
des. 
267 D. Nicolás Brondo Olivcr-
268 D- Tuan C?n?U Antich. 
269 D. José Mira Bibiloni. 
270 D. Juan Coll de San Simón. 
271 D. Antonio Esterlicb Ester-
. lich. 
272 D. Nicolás 7viorell Cotover. 
273 D- Juan Segura Miró-
274 p . Manuel Tuárez Martínez-
275 D- Miguel Oliver Roig-
276 D- Antonio Cortés Aguiló. 
277 D- Jerónimo Castaño Pascual 
278 D- Fernando Beisti Ruiz. 
279 D-.Antoni'o Segura Cortés. 
280 D . José Ferrer Rebasa. 
Por haber terminado con apro< 
vechamiento el Curso correspon-
diente en la Academia Militar de 
Riffien. son promovidos al empleo 
de Alféreces provisionales de In-
fantería, con antigüedad de II del 
actual y destinados en la forma 
que,se- expresa, los que a cSntinua-
ción se relacionan: 
Al Regimiento' de Jn/anfería Ge-
rgiia. número IS 
1 D. Julián Díaz Lope;. 
•2 D- José María Sor-iano Díai' F^  
3 D. Manuel Ramírez Moreno, 
4 D José García Cano. 
5 D. José María Vélardc At 
teaga. 
6 D- José Velardc Arteága. ' 
7 D- Jesús G-il González. 
8 D. Juan González Díaz. 
9 D. Vicente Iglesias Cebada- j, 
10 D- José Ramón Arguelles Sán 
chez. ^ , .. 
11 D- José Díaz Guerra Gara; [:( 
Barrón. ' lí^  
12 D- Gonzalo Leiva iMontoto- M 
13 D- Arturo Rivera Cañáis. 
Al Ré9.imiento de Infantería L¡ f 
Victoria, número 28 
14 D- José María Alvarcz de Pan-
do- . „ 
15 D Antonio Martín Hernán-ig m 
uez. -,-, - ^ 
]6 D- Alejandro Rincón, Reoo- f 
17 D .^bnuel Quintana benlte |^• 
18 D- Benito .Martín Vallcjo. 
19 D. Fernando Colomer H e r -
nández-
20 D. Salvador Cuevas Tudanctó 
2T D. Clemente Martin_ Luques. 
22 D- José María Rodríguez W , 
brJlos. ' , ^ 
23 D. Pedro Amores Llorent^ 
24 D . A lonso Moreno de la ^ | 
25 D. Manuel G u i ^ u _ Fernandez^j 
•26 D, Miguel Rodr^uez gP^» . 
27 D . J u a n Cepas^Gonzalez. 
128 D. Juan-Ugas Bru. M 
i 
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Jll Rcgimienlo de Infantería To-
ledo, número 26 
D. Antonio Torres Rojas. • 
D. Enrique Riera Berdusan. 
D. Antonio López Alvarez. 
D- Manuel de la Fuente Car-
neiro. 
D. Felipe Gómez Romero. 
D. Tomás Bernal Romero. 
D. Antonio Matías Pérez. • 
D. Adolfo Moran Carapeto. 
D. Joaquín Bueno Alba. 
D. Manuel Peláez Barreiro. 
D. Francisco García Ferreiro. 
L4/ Regimiento de Infantería San 
Quintín, número 25 
40 D. Antonio Siles García. -
41 D. Francisco López García. . 
42 D. Arturo López-Franco Bus-
tamante, 
. 43 D. José Antonio Corral Igle-
sias-
44 D. José Duffold Abad. 
45 D. Walter-Luis M a r c Von 
Roestel. 
46 D. Francisco Rodríguez Nú-
ñez. ! 
47 D. Justo Pérez-Ortiz. 
48 D. Manuel Hernández Muñoz 
49 D. José Denis Batista-
50 D. José de la Fe Bonilla. 
Í^Z Regimiento de Infantéria Bai-
lén,. númern 24 
51 D. Lorenzo Ba!an-ó Sánchez. 
. 52 D. José Sánchez' García, 
53 D. José-Luis Cuevas de Arana-
: 54 D. Laureano López Carrasco. 
55 D. Luis Herrero Urbaño. 
56 D. Miguel de Pedro Macias. . 
57 D. Miguel de Pedro- Macias-
58 D. Juan Vila Eguivar. -
59 D. José Guerrero-xle la Hoz. 
60 D; Plácido Juan Nieto. 
'61 D. Pedro Guerrero Jurado. 
62 D. Valeriano Castilla Zalva. 














D. Teodoro Calonge Diez. 
D. Federico Blanco Alvarez. 
D. José Pacheco Espino. 
D. Ricardo Pérez Calzada. 
D. Lisandro Cabrera Díaz. 
D. Ponciano Celono R'ínz. 
D. Miguel Gemar Caro. 
D. Manuel Ariza García. 
D. Vicente Cabello Mufioz. 
D. Anger Llenín Hevia. 
D- Angel González Camüñez. 
•Regimiento de Infantería Amé-
ríca, número 23 
D. Fernando Pérez Rebollo. 
•Q Aurelio Gutiérrez García. 
Al Regimiento de Carros de Com-
bate, número 2 
76 p . Julio López Torrella. 
77 D. Teodoro Fernández Her-
nández. 
78 D. Jesús Pemán Marcos. 
79 D. Nicolás Alonso Vega. 
80 D. Juan-Luis Chaves Duran. 
81 D. Emil io 'Redondo Valle. 
82 D- x\ntonio Alba Carballo. 
83 D. Ramón Clavijo Córdoba. 
84 D. José Cerezo Jiménez. 
85 D. Ramón Cifuentes Gonzá-
lez. 
86 D . José-Luis Martínez Her-
nández. 
87,D. José Martí-Navarro Casals-
A disposición del General Jefe de 
la Octava Región Ililitar 
88 D. Benjamín López Cenoz. 
guez. 
89 D. E n r i q u c Llórente Rodrí-
guez. 
90 D. Miguel García Herrera. 
Burgos, .26. de noviembre de 
1938.-III Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral de División, Luis Orgaz. 
rriente mes, son los que Se expre-
san a coníinuación. por orden de 
íiiítigüedad de' servicio en su ca-
tegoría, con indicación de las pla-
zas que cada uno ha pretendido 
y orden de preferencia de las mis-
ivas: 
Don Jaime de Olaortúa y Ara-
na, solicitó Pamplona, Zaragoza y 
Burgos. 
Don Juan de Hinojosa Ferrer, 
solicitó Burgos, Pamplona, Zara-
goza y Sevilla. 
Don José Gómez Morales, so-
licitó Granada. 
Don Julio de la Cueva Donoso, 
solicitó Zaragoza. 
Don Manuel Ruiz Gómez, soli-
citó .Oviedo, Burgos y Zamora, 
Don José Ortega Ruiz, solicitó' 
Sevilla. 
Don Antonio Espejo Hinojosa^ 
solicitó Granada y Zarsigoza. 
Don Luis Marchena Mariscal^' 
solicitó Sevilla. 
Don Antonio Domínguez Feri^ 
nández, solicitó Santa Cruz de Te^ 
nerife. 
Don Juan Madariaga y Bernai'»-
do de Quirós, solicitó BilbaaJ 
Pamplona, Oviedo, Burgos y Zaii 
ragoza. 
Don José Fernández y Fernán'* 
dez de Viüavicencio, solicitó SeJ 
villa-
Don Enrique García Montero, 
solicitó Burgos. 
Don Fernando Herce Vales, so* . 
licitó Oviedo. > 
Don Pedro Cano Manuel Auba-» 
rede, solicitó Santa Cruz de Teñe.* 
rife. 
Don Domingo Honorato Peña* 
solicitó Sevilla. 
Don Ricardo Sánchez de Movc< 
llán, solicitó Burgos-
Don Manuel Docavo Núñez, siu 
licitó Granada y Sevilla-
Don Eduardo Ibáñez Cantero»; 
solicitó Segovia. 
Don Andrés-Basanta Silva, soi; 
licitó Oviedo y Zamora. 
No se tuvo en cuenta la peti^ 
ción de don Jaime de Olaortúa, ' 
respecto a la plaza de Pamplona,^ 
que en primer lugar solicitaba, dej 
coi^formidad con lo establecido en 
el último párrafo del artículo quin-
to de la Orden de 24 de agosto 
último. Igualmente h a sido des-t 
estimada la instancia de don An-< 
tonio Espejo Hinojosa, en armo-ij 
nía con lo dispuesto en el articulo, 
sexto de la Orden antes invocada.) 
Vitoria, 24 noviembre de 1938-
III Año Triunfal. - El Jefe del 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINÍSTESIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de Justicia 
De conformidad con lo dispues-
to en el párrafo último del articu-
lo dieciséis del Decreto de veinti-
séis de mayo de mil novecientos 
treinta y seis, se hace constar que 
los señores Magistrados que han 
tomado parte en el concurso anun-
ciado en el BOLETIN O F I C I A L 
jandro Gallo-
De conformidad con lo d^puesJ 
to en la Orden de- 19 de agosto-
último, publicada en el BOLE-
T I N O F I C I A L DEL ESTADO! 
del día 22, y para ser provistas in-
terinamente por antigüedad en Jai 
C2<rrera, se anuncian a concurso de. 
traslación, entre Secretarios de ca-
tegoría de ascenso, las Secretarías 
de los siguientes Juzgado? de Priij 
mera Instancia: Jaca, Padrón y Vén, 
lez-Málaiga. | 
Las ins,tancia5> solicitando tomai^ 
parte en este concurso se presen* 
tarán en este Ministerio,.en el t é r j 
mino, de quince días naturales, a 
Ü 
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contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio en el BO-
LETÍN O F I C I A L DEL ESTA-
D O , y en ell&s se-expresarán las 
Secretarias por el orden de pre-
ferencia qué se soliciten. Los Se-
cretarios que acudan tanibién al 
otro concurso que con esta fecha 
se anuncia, expresarán en cada una 
de Irs dos instancias, además del 
orden prevenido respecto a uno y 
otro concurso, el orden general dí-^  
preferencia de las vacantes que so-
liciten. 
Vitoria, 23 de noviembre de 19,38 
•n i Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Justicia, Ale-
jandro Gallo. 
De conformidad con lo dispues-
to en la Orden de 19 de agosto 
último, publica-da en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O del día 
22, y para ser provistas interina-
mente por antigüedad en la ca-
tegoría de ascenso, se anuncian a 
concurso dé traslación,, entre Se-
íret&rios de la indicada clase,, las 
Secretarías de los siguientes Juz-
gados de Primera Instancia: Lli-
'íies y Sanlúcar la Mayor. 
V Las instancias solicitando tomar 
pa<rte en este concurso, se presen-
tarán en este Ministerio en el tér-
mino de quince días naturale^, a 
contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio en el BO-
LETIN O F I C I A L -DEL ESTA-
DO, y en ellas se expresarán las 
Secretarías por el orden de pre-
ferencia que se soliciten. Los Se-
cretacios que acudan también al 
.otro concurso que con esta fecha 
se anuncia, expresarán en cada 
una de las dos instancias, además 
del orden prevenido respecto a 
uno y otro concurso, el orden ge-
neral de preferencia de las vacan-
tes que soliciten. 
Vitoria', ?,5 novierhbre de 193.S. 
III Año Triunfa!. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Justicia, Ale-
jandro Gallo-
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado 
Circular 
El sacrificio económico que en 
-bien del servicio público impuso a 
los Registradores de la Propiedad 
el D.ecreto de 20 de septiembre úl-
timo, reducir al 10 por 100 los 
honorarios fijados por el número 
tercero del Arancel en los asien-
tos que con la reconstitución Je 
los Registros se ogasioiren, la 
consideración de que a las ofici-
nas citadas hay que empezar por 
dotíclas de material y mobiliario 
precisos para su normal despacho, 
imponen la precisión de dictar b s 
reglas oportunas para que la car-
ga que dichos gastos representan 
se soporte equitzttivamente entre 
los sucesivos titulares de cada Re-
gistro y no gravite sólo sobre él 
funcionario que inicia la recons-
titución. 
En su virtud, esta Jefatura ha 
tenido a bien disponer: ^ -
Primero.—Los Registradores de 
U Propiedad que tengan a. su car-
go, ya sea en propiedad o interi-
namente, Registros que deban ser 
reconstruidos, deberán proveer.se, 
por lo menos, de un libro de ins-
cripciones por cada uno de los tér-
minos municipales o Secciones a 
que la destrucción afecte, y del 
mobiliario preciso par» las nece-
sidades del servicio, recogiendo y 
conservando la correspondiente 
factura. 
Segundo.—En los cambios de ti-
tular, el funcionario entrante abo-
nará al sa-liente el importe de los 
libros que se hallen sin abrir, y, 
respecto de lo? abiertos para ía 
reconstitución, la parte proporcio-
nal que corresponda a los folias 
en blanco que existan después del 
último utilizado. 
Tercero-—El mobilia'rio se amor-
tizará en diez años, por lo que el 
Registrador que cese tendrá a su 
cargo la parte correspondiente al 
tiempo que le hubiere utilizado a 
razón del diez por ciento anual 
del importe de la factura, y contra-
entrega de ésta le será abonada la 
diferencia por su sucesor. Hasta 
que por el transcurso de los diez 
años haya .quedsido totalmente 
amortizado el mobiliario, se segui-
rá observando la misma norma en 
cada cese, computáijdose el tanto 
por ciento siempre sobre el im-
porte inicial- de la factura.-
Cuarto-—Si en el período de re-
constitución se utilizasen libros 
provisionales para extender ins-
cripciones y anotaciones, y el fun-
cionario que los abrió no hubie-
ra trasladado a los libros talona-
rio's los asientos'de los provisiona-
les, se estará a. lo dispuesto en el 
artículo 306 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley Hipoteca-
ria. 
Vitori?! 22 noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Jefe del.Ser-
vicio Nacional de los Registros y 
del Notariado, José María Are-
llano. 
Sres. Registradores de la Prooif. 
dad. • 
IMINISTERIO DE ORGANIZACION 
Y ACCION SINDICAI, 
S u b s e c r e t a r í a 
limo. Sr.: Visto el expedieu 
personal de don José Díaz B; 
nández. Oficial tercero del Cui;. 
po administrativo de Mecanógr;. 
Ios-Calculadores de Estadístici, . 
con destino en la Sección provin-
cial de Oviedo; 
Resultando de la> certific?.:!Ói 
del escalafón del Cuerpo a que per-
tenece el interesado últimamente 
publicado, expedida por el Jefe de 
la Sección de aquella provincia, que 
el Sr- Díaz Fernández nació en 
primero de-eneró -de 1860 e ingre-
só eñ el Servicio de EstadísHca en 
10 de a.gosto de 1916 y, por lo tan-
to, que tiene la edad de 78 años, 
con 22 años de servicios al Estado; . 
Resultando: Que no se le jubi- , 
ló al cumplir los 67 años de edad 
por hallarse comprendido en la 
situación que determina< el párra-
fo segundo del artículo. 88 del Re-
glamento de 7 de septiembre de 
1918 para la aplicación de la ley de 
funcionarios de 22 de julio ant^ 
rior, habiéndosele instruido anual-
mente el expediente de capacidaid, 
y posteriormente', -al cumplir los 20 
años de servicios, por estar en sus-
pensó, transiioriainente, las jubi-
laciones; 
• Considerando: Que ha cumplida 
con exceso la edad reglamentaria 
y r.kanzado el mínimo de años de 
servicios al Estado, , 
Este Ministerio ha dispuesto I» 
jubilación de don José Díaz Fer-
nández, Oficial tercero del Cuer-
po administrativo de Mecanogra-
fos-Calculadores d e EstadistiM. 
con la clasificación que le corres-
ponda. ^ 
Lo que comunico a V. I. 'j)ara s^  
conocimiento y tramitación 
proceda, remitiéndole adjunto IQS 
documentos del expediente.perso-
nal del interesado. , . 
DÍQS gu?.rde a V- I- mucho? 
años. , 
Santander, 18 .de octubre 
1938—III Año Triunfal-EI 
secretario, José Luis Escario. 
Sr. Delegado de HacieaíJ* i t **^ *^  
provincia. 
I N D I C E 
ele L e y e s , Dscretos, Ordenes y demás disposiciones 
oficíales Que se han publicado durante el mes de 
noviembre de 193S 
P á g i n i i 
I 
DIA 1 
\icrpresidenc.'a del Gobiern(» 
Orden constituyendo l.i Comisión 
interministerial del alcohol. 
Id. creando Delcgacion.s de zona 
en la Rama d d Pimentón . . . 
Id. nombrando Presidente de la 
Rama del Pimentón a don 
Agust ín V i r g i l i Quintani l la . . . 
aiinisterio de Org:an¡zac¡óit 
y Acción Sindical 
Orden sobre requisitos exigido» 
en el articulo 8 i del Rcglamen. 
to de la L e y de Accidentes 
,del T r a b a j o 
Ministerio de Defens» 
Nacional 
Orden ascendiendo al empleo in-
mediato a los Cabos de Cara-
bineros D . T i m o t e o Diez C o -
rrales y otros 
Id. habilitando para Comandante 
al Capitán de Infantería don 
Emi l io Delgado T a g l c 
Id. declarando con derecho a 
pensión a doña Clotilde Mil lán 
Baizán y otras 
Id. disponiendo cese en la situa-
ción de " A ! Servicio de otro» 
Ministerios" el Capitán' de In-
g.nieros D . Roque Adrada 
Fernández 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Muti la-
dos. con el titulo de "Caballe-
ro Muti lado de Guerra por la 
Patr ia" , al Teniente D . Luis 
Lardies Bosque 
Id. id. al C a b o D . Acacio Fer-
nández Rodríguez 
'Id. id. al Guardia Civ i l D . Fran-
cisco Salgado Sánchez y otros. 
Id. id. al soldado D . Cesáreo C e -
rezo Fe,rnándc7. 
-Id. id. al- Guardia Civi l D . José 
Lahuería Martínez 
.Id. id. al paisano Ingenieio A g r ó -
nomo D . Juan Calmarza Fé-
1er 
I d . concediendo la gratiScícióa 
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Id. id. id por herido el id. don 
Isidro Jiménez M.urero 2 1 4 ; 
que indica al Sargento don 
Manuel Javier Español 21 41 
Id. disponiendo cause baja en el 
Ejército el Teniente de C o m -
plemento D . Pedro C o l u b i 
González 2141 
Id. destinando al Capitán de 
C o m p l e m e n t o de Artil lería don 
José Joaquín A g u í n a g a Ech. iuz 
y otros 2 1 4 I 
Id. concediendo ingreso en la es-
caUWe Complemento de S . M . 
a D . José Herranz Hstcv¿z . . . 2 1 4 1 
Id. disponiendo la baja en A r t i -
llería- dv'l Alférez, de C o m p l e -
mento D . A l e j a n d r o D u y o s 
Echeverri y alta en la misma 
escala de Sanidad Mil itar 2 1 4 1 
Id. id. al de Infantería D . Jesús • 
Auria Arbunies y se le conce-
de asimilación de Farmacéutico 
segundo 2 1 4 1 
Id. disponiendo pase a situación 
de retirado el Coronel de-»ín-
fantería D . Francisco Valverde Ord-ri rectific.indo l.i del 7 del 
Suárez 2 1 4 1 corrionte. en lo referente .al 
Id, id. el Comandante de Cara- nombre del A l férez provisional 
bineros D . U r b a n o Ballesta L o - de Aviac ión D . A n t o n i o Orti/. 
r™tc ; . . . 2 1 4 1 Setién 
id. id. el Teniente Coronel M é - • 
dico D . Mañuel Iñigo 2 1 4 2 
Id. id. el Maestro de Tal ler don 
José T e r n e r o Gavira 2 1 4 2 
Id. id. el Ajustador D . L e o p o l d ó 
G a r c í a . . . 2 1 4 2 
td. rectificando la de señalamien-
to de haber pasivo del Brigada 
de Carabineros D . José M-tr-
tín Ort iz 2 1 4 2 
Id. id. de D . José R u i z Morales.' 2 1 4 2 
Id. nombrando SilIc,ro - Guarni-
cionero.Bastero a D . Feliciano 
..Arribas M o r a t i n o 2 1 4 3 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de reemplazo por "enfermo 
del Capitán de Infantería don 
Tomás M o t o . . . ... j 2 1 4 3 
Id. id, id, al Teniente D . Jesús 
Casariego Fernández. 
Id. id. al "Servicio del Protet-
torado" al ' id. D . A n t o n i o de 
la Nuez Caballero 214;, 
Id. id. id . al id. D . Octavia<io 
•García-Armero Sánchez,^ 2 i . ' , } 
Id. id, id. al Guarnicionero don 
T o m á s Chacón Leal 2 1 4 3 
Id. id. a la situación de reempla. 
z o por enfermo el Alférez, de 
Infantería D . Manuel Guerra 
Rivas 2 1 4 3 
Subsecretaría efe A L i r i n a 
Ord n dando de baja como Te-
niontc Médico provisional de 
1.1 Armada a D . José R a m ó n 
R o d r í g u e z Roda 21 p 
Id. disponiendo el reingreso ep la 
Armada, con la categoría de 
Cabo-Radiotelegrafista, a don 
Gaspar Fern.indez Marín .. 2 1 4 } 
Id. id. d . l Capitán de Artillería 
D . Juan J, Saín/, de Busia-
mante 1 2 4 } 
Id. concetjjondo la categoría de 
Oficial segundo de la Reserva 
Naval M o v i l i z a d a al Capi tán 
de la Marina Mercante D , M a -
nuel Despujol 2 t t i 
Subsecretaría del Aire 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación 
Asignando deslino a los Jefts y 
Oficiales de Infantería D , Sal-
vador C a s t r o ' M a r l í n e z y otros, 2 144' 
Administración Central 
O R G A N I Z A C I O N Y A C C I O N 
S I N D I C A L , — S e r v i c i o Nacio-_ 
nal de S i n d i c a t o s . — C o n c u r s o 
para la adquisición de emble-
mas síndic.iles 1 1 4 5 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Primera relación de obras apro-
badas definitivamenle por la 
Comisión dictamínadora de li-
b r o j de texto para la Segunda 
Enseñanza 1 1 4 S 
DIA 2 
Ministerio del ^Interior 
Rectificación a la Orden de esle 
Ministerio, fecha 30 de octubre 
últ imo, sobre reducción de pla-
tos en las comidas 
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^nis ter io de Orden Público 
(jO r d e n declarando jubi lado al 
Guardia del C u e r p o de Seguri-
dad y Asal to Juan L ó p e z J i-
ménez 2 1 4 9 
Id . id. id. al id. ^Maximino Ber-
nal García . . . 2 1 4 9 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
.Orden nombrando A l f é r e z h o n o -
rario A u x i l i a r de Contabi l idad 
al Sargento habilitado de Sa-
nidad Mil i tar D . L u i s Iglesias 
V e i g a 2 1 4 9 
^á. concediendo la antigüedad que 
se indica al Teniente p r o v i -
sional de Ingenieros D . M a u -
ricio Damborenea A l b i z u . . . 2 1 4 9 
^ d . ascendiendo a Teniente p r o v i . 
sional de Infantería a los A l -
.fércces P . M i g u e l José R o m e - ^ 
ro Serrano y otros 2 1 4 0 
|Jd. concediendo el empleo de S a r . 
: gento provisional a los C a b o s 
" ,y Sargentos habilitados de I n . 
Cantería D . M a r i a n o Pastor I^ó-
p e z y o t r o s . . . . ; . 2 1 5 0 
¡Jd.. ascendiendo a Teniente p r o v i -
sional de Caballería a los A l » 
•féreces D . L u i s de F o r o n d a , y 
G ó m e z de Uríbarr i y o t r o s . . . 2 1 5 0 
( d . id. a Teniente provisional de 
Art i l ler ía a los Alféreces d e n 
M a n u e l Pérez L o z a d a y otros. 2 1 5 0 
Jd. id. a Teniente provisional de 
Art i l ler ía a ios- Alféreces, don 
A n t o n i o Rivera T r i l l o - F i g u e -
roa y otro 2 1 5 0 
Jd. concediendo el empleo de A l -
férez dé Ingenieros al Brigada 
D . j ^ s é A l v a r e z Guinea . . . 2 1 5 0 
^ d . i d . 'el id. de Sargento de In---
genieros a D . Fabián Rives 
R r n á ñ ' ; 2 1 5 1 , 
PId,-confiriendo empleo inmediato 
al Teniente de Intendencia don 
Carlos Macías Oviedo a i ' s i 
|jd. ascendiendo á Teniente a los • 
Alféreces Médicos asimilados 
D . Enrique Albisua Elcoro y 
. o t r o s 2 1 5 1 
p d . concediendo la asimilación de 
Veterinario segundo a los ter-
ceros, asimilados, D . A l f o n s o 
Otero S o t o y otros 2 1 5 1 
|ld. comunicando el fallecimiento 
del B x c m o . Sr. General de B r i -
gada, en situación de reserva, 
D . A n i a n o Bermejo R o m o . . . 21 51 
(Id.' disponiendo cese en la asimi-
lación de Veterinario tercero 
^D. M a r i a n o Maturana Zárate. 2 1 5 i 
^d. autor izando al Practicante del 
C u e r p o A u x i l i a r Subalterno 
; D . José María Serrano E s c u -
dero para usat sobre el u n i f o r -
I " m e la insignia de la Orden 
^^ehdauia 21"gi 
Páginjis 
Id. destinando al Teniente C o -
ronel de Infantería D . Fr.in-
ciseo A l v a r e z de S o t o m á y o r y 
Zaragoza 2 1 5 1 
Id. id. a .los A l u m n o s aprobados 
en el Curso de Auxi l iares p r o -
visionales de T a l l e r D . D i o n i -
sio M o y a n o N ú ñ e z y o t r o s . . . 2 1 5 1 
Id. confiriendo empleo d e , T e n i e n -
te honorario de Arti l lería a 
los Alféreces D . Bernardo Ba.r. 
celó Barceló y o t r o . . . - 2 1 5 2 
Id. id. A l f é r e z honorario de In-
genieros a D . A n g e l María G u -
tiérrez Fernaud 2 1 5 2 
Id. id.: id. al Brigada D , Francis-
co Sá inz M a r t í n . . . . . . .'.. . . . 2 1 5 2 
Id. id. Teniente id. de Intendíncia 
a D . Esteban Monturu.s .Mart in 2 : 5 2 
Id. nombrando Delegado de O r -
den Públ ico de L e ó n al C a p i -
tán de la Guardia C i v i l , ha- ' 
bi l i tado para Comandante, don 
José R o d r í g u e z C u e t o 2 1 5 2 
Id. ascendiendo a . ^ A l f é r e z de 
C o m p l e m e n t o - de Infantería i 
lós Brigadas D . Juan G o n z á -
lez Elias y otros ..'.- 2 1 5 2 
Id. id. a Teniente de C o m p l e m e n -
to de Arti l lería a los Alféreces 
D . Ignacio H u r t a d o de M e n - \ 
• doza D í a z y otro . . . . . . . . . 2 1 5 2 
Id. id. a A l f é r e z de C o m p l e m e n -
to de Arti l lería a D . G u s t a v o 
R u i z del Portal y otros 2 1 5 3 
Id. id. a Teniente Médico de 
C o m p l e m e n t o de S. M . a! A k 
férez D . Jesús C r u z M a r c o s . . . 2 1 5 3 
"Id. disponiendo pase a la situa-
ción de Reser\'a el Coronel de 
Aft i l ler ía , habil itado para G e -
naral, D . Santos R o d r í g u e z " 
Cerezo } 2 1 5 3 
Subsecretaría del Ejército 
Orden anulando el destino que 
le fué conferido al A l f é r e z h o -
norario A u x i l i a r de Contabi l i -
dad D . L u i s Galdós G a r c í a . . . 2 1 5 3 
Id. concediendo la asimilación de • 
Farmacéutico tercero a! soldado 
D . T o m á s A l o n s o B u r é n . . . 2 1 5 3 
Id. incrementando la .pensión que 
disfruta el Caballero M u t i l a d o 
D . Manuel Ballina M o n t o t o . . . 2 1 5 3 
Id. disponiendo cese en h asimila, 
ción de Farmacéutico tercero 
el Teniente provisional D . J o -
sé María A l v a r e z Medina' . . . 2 1 5 3 
Id. concediendo, el ingreso en el 
citado C u e r p o al soldado de 
S. M . d o n Wenceslao del 
Hierro Blanco 2 1 5 3 
Id. destinando al Teniente p r o v i -
siona de- Infantería D . José 
María R a m o s R i p o l l 2 1 5 3 
Id. id. al Jefe y Oficiales de C a -
ballería Comandante D . J u l i o 
R e d o n d o Sepúlvcda y otros' . . . 2 1 5 4 
Id. id. al personal de Interven, 
ción Mil i tar Comisar io de G u e -
Píginas 
ira D . Ju l io Fernández de los 
Ronderos y Planell y otros. . . 
Id. ' id. a los Jefes y Oficiales 
Médicos Comandante D . Car-
los Pérez Serra y otros 
Id. id. a los Brigadas y Sargentos 
Practicant:s de Medicina don 
A n t o n i o M o r e n o Pirla y otros. 
Id. id. al Sargento provisional de 
S. M . don Fernando L a z o Al -
calá del O l m o 
Id. id. a los Maestros Herradores 
I-orjadores' D . i Andrés Maha. 
mud dé los M o z o s y otros . . . 
loT id. al Guarnicionero D . Enri-
que Chacón Mesa 
Id. disponiendo pase a situación 
de retirado el personal de la re-
lación que comienza con don 
Fríjicisrfo Sanchis Chalet y 
otros 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción " A l Servicio del Protecto-
rado" el A l f é r e z provisional de 
Infantería D . M a r i a n o Alonso 
Casado 
Subsecretaría de Marina 
Orden asimilando a Auxi l iar se-
gurido de Sanidad al Practican-
te D . Francisco Soriano 
Id. dando de baja en la R . N. al 
Oficial segundo D . Joaquín Ca-
nales •. . . . 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a doña 
Clara Galán A r m a T Í o -
Id. rectificando la de 24 de julio 
de 1 9 3 7 , respecto al haber que 
le corresponde ,al Operario de 
la segunda sección del C A S T A , 
D . L u c i a n o V e i g a Quelle . . . 
Id. id. id. de 1 1 de febfero de 
dicho año, en lo que respcctai 
al Operario de id. D . Nicolás 
R o d r í g u e z F o j o • • 
Id. id. id. de 27 de enero de id, 
D . WTarcelino L ó p e z Catiipos. 
Id. disponiedo pase a la Movil iza-
da el Oficial , scgtindo de la 
R e s e r v a N á v a l D . Francisco 
A m i g u e t i Devesa 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación 
A s i g n a n d o de5tino a los Jefes y! 
Oficiales D . Aurcl iano Moreno 
Espinosa y otros 
Id. al A l f é r e z D . Joaquín Torres 
de Cucells 
A n u l a n d o ~el destino del Sargento. 
D . E m i l i o García Rodríguez . . . 
Rectificando la Orden de destinos 
de 3 0 - 9 - 3 8 , por lo que respec-
ta al Sargento D . Angel A l -
tuna 
Dest inando a los Suboficiaes don 
César O l i v a Panlagua y otro. . . 
Id. a los Jefes y Oficiales D . Luis 
• de Ledesma Gracián y otros.. . 
2154 
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2 1 5 9 
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Td. a los Alféí'rcccs D. José I.uis 
Martín González y o u o s . . . 
Id. a los Jefes y Ofici.5lcs de A r -
lillcría D . Manuel .Mateo y 
otros • 
Id. a los id. D . A n t o n i o Bcrnál-
dcz de la C r u z y otros 
Id. a los id. D . Leandro Herrero 
•p Flor;s y otros; 
§' .Militarizando a Eloy Duran Gue-rra y otros .. 
'Adminisíración Ceiitrat 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional 
de D;uda' Pública y Clases P a -
s ivas .—Relación de las 'decla-
racionrt de haberes pasivos con-
cedidos en la primera quincena 
de octubre Í 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Jefatura de I0.5 Scívicios de Ar-
chivos y Bibliotecas. — Obras 
incriptas en el .Registro provi-
sional ds la Propi;dad Intelec-
tual desde agosto de 1 9 3 6 en 
adelante (Continuación) 2^74 
CIA 3 
Ministerio dej Intorioi* 
Orden sobre cnterra:Tii;nlos en 
t e m p l o s b cr ip tas . . . 2 1 7 6 
Ministerio cíe Eduraciún 
Nacional 
Orden autorizando al Jefe del 
Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza para provc;r, con 
- carácter provisionsi, las plazas 
vacantes de Inspectores de Pri-
mera r-nscñanr.a . 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Ordtin d:sponieado se' encargue el 
Consejo Superior de las Cáma-
ras Oficiales de^ Comercio, In-
dustria y Navegación de velar 
por el cumplimiento de las dis-
posiciones del Ministerio del 
Interior, relativas al subsidio 
pro comb.-rti.-nte, por parte de 
dichas C.-'Tíaras de Comercio, 
Industria y Navegación 
Id. autorizando el traslado de d o . 
. micilio de la Central de Resinas 
Españolas 
Ministerio de Org:anizacióri 
y Acción • Sindical 
Orden autorizando a la " M u t u a -
lidad de Seguros Sociales Pa-
kea " para cambiar su actual de-
nominación por la de " M u t u a -
lidad de Productores", Segures 
Sociales 
2 1 7 6 
Páginas 
2 1 7 6 
2 1 7 7 
P á g i m s 
2177 
Id. ampliando a los Comisarios y 
Consejos interinos de las Cajas 
de A h o r r o .sometid.'.s al Protec-
torado las facultades conferidas 
por la Orden de 28 de ,>btil 
últ imo 2 1 7 7 
Id. autorizando a las "KUitual i , 
dades de Fíd'raciones Patrona-
les de Tr insportos del País 
V a s c o " para cambiar su actual 
denominación poi la de " M u ; 
uialidades de Ttanspori is tas del 
Norte de España" '. 2 1 7 7 
Ministerio de Uefen.sa 
Orden conccciiendq el premio de 
í fect ividad al Comarídantc de 
E. M. don Luis Zanón A l d a -
luz y otros 2 1 7 8 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la separación 
definitiva dí l servicio al Agen-
te de PoliciaT D . Severino Fer-
nández Bermúdez 2 1 8 2 
Id. disponiendo la separación de-
-/initiva en el servico de la Me-
canógrafa del Ministerio de 
Marina dofi.l Carmen Purcell ' 
Llamas ., 2 1 8 2 
Id. concediendo la libertad condi-
cional al reclu;o de la Prisión 
Naval Militar de la Caseria de 
Ossío A n t o n i o Malpartida As-
ton . . . . . . 2 1 8 3 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Reciipcración 
Destinando a los Sargentos provi-
sionales de Infantería D . T o - , 
más R u b i o .Andrés y o t r o s . . . 2 1 8 2 
Id. a ios .J:fcs.y Oficiales D . Ma-
nuel A l v a r c z García y otros. ' 2 ' j 3 5 
Rect i f icándola Orden de 1 6 - 9 - 3 S 
respecto • a D,. Leoncio Burres 
Burriel 2 1 S 5 
Destinando al Jefe y Oficiales de 
la Guardia C i v i l D . José L ó p . z 
" L á j a r í n y otros 2 1 S 5 
Id. a los Suboficiales D . Pruden-
cio Vi l lalva Jiménez y otros. 2 1 8 5 
Id. a los id, D . Enrique Bernabé 
f-lores y otros 2 1 8 6 
Dejando sin efeto la militariza-
ción. concedidi a Santiago 
Aranda Aguila'r 2 1 8 7 
Id. id. a Eduardo Arias Gervás 
y otros . . . . 2 1 8 7 
Administración Central 
J U S T I C I A . — S e r v i c i o Nacional 
de Justicia. — Anuncio a Ies 
Juzgados de Primera Instan-
cia que han de proveerse p o r 
concurso de traslado entre los 
Jueces que lo soliciten 2 1 8 7 
Id. anuncio de concurso de pía 
zas de Magistrado de Aiuí i n-, 
cías 
Servicio Nacional d. los .Registros 
y del Notariado,^—So'icii.-inilo 
comuniquen a la Jefatura ¿ i 
Estadística el número de p r c - ' 
testos de letras de cambio que 
hayan sido autorizados duran-
te el m>s anterior por los N o -
tarios 
Servicio Nacional de P r i s i o n e s . — 
Separando del C u e r p o de Pr i -
siones a D . Pedro T o r i o . . . 
O R G A N I Z A C I O N Y A C C i O N 
S I N D I C A L . — S e r v i c i o Nacio-
nal di; Jurisdiccitía y Arnu.nia 
del T r a b a j o . — A n u n c i o sobre 
reclamación promovida por do-
ña Raimunda Peña 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional 
de T i m b r e y M o n o p o l i o s ( L o -
t e r í a s ) . — N o t a de los r g pre-
mios mayures del sortea cele-
brado el dia 2 (le noviembre 
de 1 9 3 8 
DIA 4 
Ministerio de Agrie u!tu ra 
D E C R E T O creando Juntan A.-íri-
colas para la intensificación del 
cult ivo en el campo .. . 
Id. l imitando los aprovechamien-
tos del trigo y estimulando su 
siembra . . . . . . ; 
Ministerio del Interior 
Orden nombrando Dcleg.ido del 
Gol'-i rr.n t-n (..'cit'.i 
a D . Jacobo Guitart de V i n o . 
Ministerio de Hacienda 
Orden separaiído del servicio del 
Estado y dando de hi ja en su 
escala al subalterno de la ,Suh; 
delegación de Hacicnda de Gi-
jón D. W,inncl Alvarcz Giuié-
Ministerio de Justicia 
Orden suspendiendo temporalmen-
te al Registrador ^ la P r c p i c . 
dad de D u r a n g o D . José A l -
varcz del Val le 
IVLiiisterio de Industria 
y Comercio 
Ofden referente al porcentaje de 
"menudos" de carbón 
Ministerio de Déíensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo inme-
diato al Sargento de Caballería 
D . - H i p ó l i t o Castaño Monge. .. 
2187 
2187 
2 1 8 8 
2 1 8 8 
2 1 8 8 
2 1 9 0 
,2 1 91] 











Id. Id. a los c.iboí id. Cresccncio 
Gonzálc-/, M j r l i n y otro . . . 2 1 9 3 
Id. id. al cabo id. A n t o n i o Y u s t e 
Leal .. • 2193 
Id. concediendo la Medalla de S u -
frimientos p o r la i?atria al B r i -
gada de Infanteria D . Jeiús P. i- ' 
y b G o n z á l e z y otros . . . . . . 2 1 9 4 
Id. id: ' id. a doiía Maria Luisa 
. Hernández y oirás 2 1 9 5 
'Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo las asimilacio-
ní'S que indica a D . R a m ó n L c -
z a u n U r t a z u n y otros ' " 2 1 9 6 
Id. id. a los Farmacéuticos don 
Jo.sé 'Robert Mcsti!e y o t r o s . . . 2 1 9 6 
Id . confiriendo destino al .A l férez 
D . Enrique Casas Pasarin y 
o l ro 2 1 9 6 
Id. id. al Farmacéutico D . Celso 
Várela ' 2 1 9 7 
I d . id. al Capi tán de C o m p l e m e n -
to de Arti l lería D . Ricardo 
3-iná Melció 2 1 9 7 
Id. disponiendo la baja en cV A r -
ma de Infantería del A l f é r e z . 
provis ional D . Manuel L o m -
bardo Mata y se le concede 
asimilación de Farmacéutico 3 . ° 2 1 9 7 
Id . clasificando en los periodos de 
reenganche que indica a don 
M a t í a s Manuel E x p ó s i t o y 
01 ros 2 1 ^ 7 
l á . concediendo el sueldo anual 
que indica a los individuos del 
C u e r p o A u x i l i a r Subaltrrno del 
E jérc i to D . Isidoro A m é z a g a 
Echevcste y otros 21-97 
Subsecretaría de Marina 
Ordcti quedando sjn efecto la del 
día 20 de j u n i o último, por la 
que concedía asimilación de 
A l f é r e z al C a p d l á n D . ' M i g u e l 
Esfrany Ramis. ' 2 1 9 8 
Id. concediendo la continuación en 
el servicio al C a b o de Arti l le-
ria José de las Casas V e n l u r a 
y otros 2 1 9 9 
Id, concediendo• dos meses de li-
cencia por enfermo al Tercer 
Maquinista D . José Herva 
V á z q u e z 2 1 9 9 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando a los Suboficiales don 
M á x i m o Ledcsma Ramos y 
otros 2 1 0 9 
Id. a los Jefes y Oficiales D . Ma-
• nucí Cabanas Val les y otros .. 2 2 0 0 
Id. a los id. id. D . Manuel de 
. Mora Figucroa Ferrer y otros. 2 2 0 1 
Id. a los Oficiales y Suboficiales 
p . Luis Barrios Paz y otros. 2 2 0 2 
,Rectificando la Orden d ; deslinos 
J de 3 0 - 9 . 3 8 , por lo que respec-
ta al Sargento D . Juan .Sán-
cliez V a r ó n 
D e j a n d o sin efecto el destino del 
A l f é r e z D . Eladio R o d r í g u e z 
Gal lego • •. . . . . . . . 
D e j a n d o sin efecto laí/ militariza-
ciones concedidas a Baldomcro 
Santamaría C o b o s y otros . . . 
Mi l i tar izando a Manuel L iborei to 
Fernández y otros 
Id. a Bartolomé V i l i R ipol l y 
otros 
DIA 5 
.Tefaluia del Estado 
D E C R E T O sobre facultad de la 
Vicepresidencia de resolver re-
cursos contra- sanciones pecu-
niarias de cuantía igual o supe-
rior a 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Ministerio de Justicia 
D E C R E T O indultando a Sebas-
tián Mestre Mésquida . . . • . . . 
Id. id. a Joaquín Cortés Mera . . . 
Ministerio del Interior 
D E C R E T O ampliando a- otras f u . 
. tas nacionales de' guerra la au-
torización dada por el Decreto 
de 25 de marzo úl t imo para 
organizar la Ruta de Guerra del 
Norte r 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
D E C R E T O (rectificado) disol-
viendo el Patronato de P o l í t i -
ca Social Inmobiliaria del Es-
tado y creando tina Junta de-
nominada "Junta Adminis t ra-
dora Nacional de Casas Bara-
tas, y Económicas" 
IVIínisterio del Interior 
Orden circular sobre la formación 
del censo que ba de servir de 
base para l i implantación del 
régimen de Subsidios familiares 
Id. sobre organización de la C o -
misión y Junta Superior de 
Censura Cinematográfica 
Id. creando una Comis ión encar-
gada de redactar un proyecto 
de l.ey de Aaminit tración y 
Gobierno Local ,... 
MUiisterio de Orden Público 
Orden restableciendo el - servicio 
de G i r o Telegráf ico entre las 
estaciones de la Red Tele fónica 
Provincial de G u i p ú z c o a y las 
Telegráficas del Estado 
Id. autorizando a la E x c m a . D i -
putación de G u i p ú z c o a la ele-
vación de las tarifas por abono 
de sus redes urbanas . . . 
Pigih.-s 
2 2 0 3 
.2203 
2 2 0 5 
2 2 0 4 
3 2 ) 2 
2219 
22 1 9 
.2219 
Piji ,inii 
Mihistci'io de Industria 
y Comercio 
Orden sobre inii.5oríación de lac-
tosa . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Órden confiriendo empico inme-
diato al Capitán de Infantería 
D . A l f r e d o Añoveros O i o z . . . 
Id. id. al id. D . A l fonso García 
Lapuya-
Id. id. a los Alféreces de Artille-
ría D . Manuel Capil la Alberdi 
y otro 
Id. disponiendo la baja del Ve-
terinario segundo- asimilado 
D . Mario Lorente Payanas .. 
Id. autor izando al Capitán de (n-
fanteria D . Rafael Alberola 
García para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Ordca 
Meiidauia .. 
Id. asignando destino al Coman-
dante de E . M . don Carlos 
Porteles Serrano . •• 
Id. id. al id. de _Infanteria don 
Eduardo Rodri íg iez Madariaga 
Id. id. al Capi tán de Artillería 
D . L u i s Morenes Carvajal ... 
Id. concediendo los distintivos de 
permanencia tn Cuerpos de 
A f r i c a a los Oficiales D. An-
tonio T a i x Planas y otros... 
Id. concediendo los empleos ho-
norificos que indica a D- Ma-
nuel Leal Santoyo y otros,.. 
Id. habil itando para ejercer em-
pico sup.r ior al Capitán de 
Infantería D . Emilio Ramiz 
G o n z á l e z ' 
Id. id. a los Tenientes id. don 
Juan U r b a n o Guisado y otros. 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
D . Santiago Andériz Abad. . . 
Id. nombrando Delegado de Or-
den Público de Málaga al Co-
mandante de Infantería don 
Francisco Reyna Canals 
Id. rectificando en la forma que 
indica la de 28 de octubre úl-
timo. respecto de D . José Ro-
dríguez Cueto ;• 
Id. ascendiendo al empleo de Ofi-
cial segundo de Complemento 
del Cuerpo Jurídico Militar al 
Oficial tercero D . Ernesto Tell 
Novel las 
Subsecretaría del Ejército 
d r 3 e n rectificando la de i ! 
agosto de 1 93 7. respecto de 
» D . Luis Lacas Petrirena 
I^. confiriendo asimilación de T t 
niéate Médico al Teniente pro-
visional de Infantería D. Tco-
fiio. A l o n s o Ortega 
2 2 2 6 i Id. disponiendo la baja en el 
2 2 2 0 
2 2 2 3 
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Ejercito del Armero provisio-
nal D . José G ó m e z S o t o . . . 
Id. concediendo un incremento 
en la pensión que disfruta de 
Caballero Muti lado A b s o l u t o 
de Guerra por la Patria don 
José Ortega Miguel 
Jd. concediendo ingrtso en el 
mismo con el titulo de "Caba-
llero Mutilado Absoluto de 
Guerra por la Patria " a los 
soldados D . Fernando Moita 
Pinto y otros 
Id. asignando destino a los T e -
nientes de Artillería D . José 
Bagur Planas y otro 
Id. id. a los Oficiales d; Inten-
dencia D . Joaquin de León . 
Hopis y otros 
; Id. id, a los Jefes y Oficiales 
de Carabineros D . Luis Vi l la l -
ba Escudero y otros ' . . . ' 
Id. id. a los Veterinarios D . M i -
guel Sánchez Maroto y otro. 
Id. concediendo empleo de A l f é -
rez provisional honorario de 
Milicias a D . Francisco G ó -
mez Sabuco 
Subsecretaría de Marina 
Orden dejando sin efecto la de 2 
de mayo del presente ño en la 
í parte referente al nombramien-
to de Celador de Puerto, provi-
sional, a favor de Gregorio 
Causo Larrea 
Id. destinando a disposición del 
Jefe del Servicio Nacional de 
P e s c a al Subinspector del 
Cuerpo de Servicios Marítimos 
D . Jerónimo Traspaderne Za-" 
, rau 
Id. nombrando Auxi l iar segundo 
de Oficinas, provisional, a don 
Angel Leiro .. 
Id. id. Agente de 'Polcía Marít i-
ma, provisional, a Silv:strc 
. Bustinza Amarica 
Id. disponiendo pasen a prestar 
servicios a la Movilizada el per-
sonal de la Reserva Naval que 
se relaciona 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
Dejando sin efecto las militari-
zaciones concedidas a Jo^c Ma-
ría Patrón Ar.Tjón y o í ros . . . 
DIA 6 
Ministerio de Hacienda 
D E C R E T O regui.indo d pago del 
nnpuesto sobre aparatos encen-
íledorcs 
Id. dictando norm,-.s relativas al 
p.igo del impuesto del T i m -
bre 
Id. disponiendo b separación á f 
, finitiva del servicio del Esí.ido 
• al Portero ¡erccio D . Zenón 
s.>laverria IcUaurrandicta : . .• 
2 2 3 0 
22^0 
22-50 
2 2 3 1 
2 2 3 1 
2231 
2 2 3 2 
2 2 3 2 
Pigin».-
2 2 3 2 
2 2 3 2 
2 2 3 2 
2 2 3 2 
2 2 3 2 
P.>S>iiia< 
•2254 
2 2 3 6 
Ministerio de Justicia 
Orden .nombrando Oficial d i la 
Sala Primera del Tribun.>l 
Supremo a D . Francisco Cade-
nas 2 2 3 6 
Id. id. Oficial di la Sala Primera 
del T r i b u n a l Sápremo a don 
Enrique Torres Estrada 2 2 3 6 
Id. id. Oficial de la Sala Tercera 
del T r i b u n a l Supremo a don 
Julián Fouriiier Franco 2 2 3 6 
Id. concediendo la e.\ctdencia al 
Secretario del Juzgado d e Pr i -
mera Instancia de Santa María 
de Nieva, D . José Elorza Aris-
torena . . . 2 2 3 6 
Id. de traslado forzoso de D . A u -
reliano Linares Rivas, Notario . 2 2 3 7 
Id. sanctonancío a D . E d m u n d o 
Huertas 2 2 3 7 
Id. id. a D . Sanios Ibáúez Sáenz 
y otros 2 2 3 7 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden nombrando Secretario de 
la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos y Bellas Artes de Se-
villa a D . . Enrique M u ñ o z 
V e g a 2 2 3 7 
Id. id. Secretario dé la Escuela 
Profesional de Comercio de San 
Sebastián a D . V íc tor José 
Rey Uriarte . . . . ; 2 2 3 7 
iVLnisterio de Industria 
y Comercio 
Ord-'n por la que se incorporan 
a sus destinos D , José y don 
Loreto García Algóra . . . . ' . 2 2 3 7 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo inme-
diato al Capitán de Infantería 
D . Virg i l io del C a m p o Séneca. 2 2 3 7 
Id. id. al Al férez de id. D . Juan 
José Orozco Massien 2 2 3 8 
Id. id. a los Cabos D . Juan C h a -
pes y otros • 22}.8 
Id. id. a D . Cjcoscencio González 
y otros 22 3 S 
Id. id. al Al férez de Artillería 
D . Francisco Benavides Roldan 2 2 3 8 
Id. id. al C a b o id. Gaspar Sole-
ño Sánchez Y * o l r o 2 2 3 8 
Id. id. a los Alféreces de Inten-
dencia D . Luis Carmona de la 
Sota y otros 2 2 3 S 
Id. id. al Al férez Médico D . M i -
guel Martin 2 2 3 8 
Id. id. a los id. Médicos asimila-
dos D . T o m á s Abeigón Pazos 
y otros 2 2 3 8 
Id, id. id. a D . Celso Carríón 
^ Gómez y otros 2 2 3 8 
Id. anulando e! ascenso al C a b o 
de JLa Legión Ramón Sebas-
tián A g u i l ó ' 2 2 3 9 
Id. concediendo las asimilacionej 
que indica a los estudiantes d< 
Veterinaria D . U r b a n o l 'steban 
.•\fbeio y otfú.s 
Id. nombrando Tenienles provi-
sionales Auxiliares de 1-. iNI. 
a los de Infantería aprobados 
en la Academia de Val ladolid 
p . Santiago Blázquez Media-
villa y otros 
Id. declarando apto para el as-
censo al Capitán de Carabineros 
D . Joaquín Coronado L l a n o . 
Id. concediendo empleo i'e A l f é -
rez honorario de Ingenieros j 
D . Francisco Breves Cloi-x . . . 
Id. habilitando p.-.ra c¡Tcer em-
. pleo de General de riri';.ic!.i a! 
Coronel de E . M . don José 
Martin Prats 
Id. id. id. empleo superior al 
Teniente Coronel id. D . Luis 
T o r i b i o Larrazábal ' 
id. id. al Comandante de Infan-
tería D . Diego Ecija Vi l lén y 
otro 
Id. id. a los Tenientes id. don 
- A n t o n i o Morejón Ycrpes y 
otros 
Id. id. al Coronel de Artillería 
D . Mariano M u ñ o z Casicllanos 
Id. id. aL de Ingenieros D . Lui.i 
García 
Id. id. al Teniente de la Guardia 
C iv i l D . Eduardo Martín de 
Híjar Palacio 
Id. concediendo la Medalla do Su-
frimientos por la Patria a don 
Francisco Hidalgo de Cisneros 
y otros _ . 
Id. nombrando Delegado de O r -
den Públ ico de Molilla al C o -
mandante de Infantería don 
Juan Hernández D í a z .• 
Id. id. Inspector General de tcdos 
los Centros de Instrticción de-
pendientes de la Jefatura de 
Movi l ización, Instrucció.i y 
Recuperación, al Coronel d i 
Infantería D . Ricardo Fernán-
dez T a m a r i t , . . . ^ 
Id. ascendiendo a Alferez de C o m -
plemento de Infantería .1 lo.s 
Brigadas D . Pedro Jiménez 
Castro y otro 
Id. id. Teniente id. de Arti l le-
ría al Alférez D . José Alaria 
T o r r . s Pérez 
Id. confirmando empleo de A l f é - -
rez id. de Ingenieros a los Br i -
gadas D . Carlos Caubet G o n -
zález y otro 
Id. id. Tcnien,te Médico id. di 
S. M . al Alférez D , José A l -
zaga Parada 
Id. disponiendo pase a situación 
de retirado el Maestro de T a -
ller D . Ju.in Cervantes Rodrí-
guez 
Subsecretaría del Ejército 
Ordui disponiendo las Unidades 
de que deberá depender jdmi-
2M9 
2 2 4 9 
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nisfrativamcntc el personal de 
los Talleres Móviles da A r t i -
llería 
Id. disponi:rido causen baja ea 
el Ejército Ios-sacerdotes v o l u n -
tarios D . rvlariaiío de Sangüe-
sa y otros 
Id. concediendo el incremento de 
sueldo al Caballero-- Muti lado 
A b s o l u t o de Querrá por la P a -
tria D . •Esteb'íin Corchado B o -
rrego . . ; . . . 
Id. asignando los destinos que in-
dica a los Caballeros Muti lados 
D . An-tonio Martínez R o d r í -
guez y otros 
Id. destinando a los J:fcs y Ofi-
ciales de Ingenieros D . V í c t o r 
Galán y D í a z Carvajal y otros. 
Id, id. al Maestro de Taller don 
Victorino Alvarez Suiftez . . . 
Id. disponiendo pase a situación 
, de reemplazo por enfermo- eí 
Tenieirfe Auxi l iar de H. M . don 
Angel de Granda Vi l lar . . . 
Id. id. id. por herido el Alférez 
D. Francisco de. León Mauricio 
Id. id. cese ,eri la situación " A l 
Servicio del Protectorado" ei 
Comandante de Infantería don 
Ramón Cortils Riera 
Id. id. el Alférez D . AKonso de 
la Mota 
Id. id el Sargento D . Francisco 
Morcino Maldonado 
Id. disponiendo cese en la situa-
ción de reemplazo por enfermo 
el Alférez de La '^-cgión don 
Valeriano Martin. . ' . ..'. • 
Subsecretaría de Marina 
O í d í n di-iponiendo cause baja en 
Ja Armada el Capitán de Fra-
gata D . Enrique Navarro Mar-
gati . . . 
Id. concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval, con la categoría . 
de Oficial tercero al Pi loto de 
~ la Marina Mercante D . Juan 
Tarrida del Mármol 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Asignando destino a los Sargen-
tos provisionales de Infant-ería' 
D . -Alfonso Numary Arai i jo 
y otros ... 
Id. a los Alféreces provisionalej 
D . Leopoldo de la Fuente D i á -
ñez y otros 
Id. a los Oficiales de la Guardia 
Civiil D . Angel Ramos Pat iño 
y otros 
Mil i tarizando a Pablo Salón Luis 
y cítros 
Id. a Ighacio Gallego Clavel y 
otros . . . 
Id. a José Matrero Jorge y otros 
2 2 4 2 
2 2 4 2 
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DIA 7 
Ministerio de Orden Ftibííco 
Orden disponiendo la separación 
del Cuerpo y su baja en el Es-
calafón del Cartero urbano don 
José Cerezal Gago 
Id. id al id. del Cartero urbano 
D . Pedro Cuarter González. . . . 
Id. id. al id. del Jefe de Negociado 
. de Córreos D. Amador Fi®rcs 
García . . . .; 
Id. id. al id. 
rreos D . 
Cuervo . . . 
Id. id. a l í d . 
D ; , Rafael 
Id. id. al id. 
del Oficial de C o -
S a b i n o Alv^arez 
del Cartero urbano 
Fernández Secades. 
del Cartero urbano 
D . Manuel Alonso Martínez .. 
Id. id. al id. del Cartero urbano 
D . Bernardo Rodríguez Piño-
leta .. j . . 
Id. id. al id. del Cartero urbano 
D. Eugenio Reina M u ñ o z . . . 
Id. id. al id. del Cartero urbano 
D . Manuel Domenech López:. 
Id.. íd^ al id. del Jefe d e . N e g o -
ciado de Correos D . Angel Fer-
nández de Alba y Mingorarice 
Id. id. al id. del Oficial de C o -
rreos D . M á x i m o Órtiz- de Ba-
rrón e Ibarrula 
Id. id. al id. del Oficial- de C o -
rreos D . Enrique González R o -
(driguez 
Id. id. al id. del Jefe de Nego-
ciado D . Joaquín Lapiedra 
Olles 
-Id. id. al id. del Jefe de Nego-
ciado de Correos D . Higinio 
Bustelo Menénd-ez , 
Id. id. al id. del Jefe de Nego-
ciado de Correos D . Arsenio 
Alcántara Buendía 
Id. id. a l- id. del Cartero urbano 
D . Viceijte Masa Baños 
Id. id. al 'id. del Oficial de C o -
rreos D . Ignacio Millán Taber-
nero 
Id. id. al id. del Cartero urbano 
D . Raimundo Saavedra Fer-
nández 
Id. id. al id. del Cartero urbano 
D . Patricio Eugenio Cárdenas 
García 
Id. id. al id. del Cartero urbanc> 
D . José Irurbide Gorráiz . . . 
Id. id. al id. del Jefe de Nego-
ciado de Correos D . José Ar-
mentero de Dio6 
Id. id. al id. del Jefe de Nego-
ciado dé Correos D . Manuel 
Sánchez Suárez 
Id. id. al id. del Cartero rural 
D . Ceferino D í a z G o n z á l e z . . . 
Id. id. al id. del Oficial de C o -
rreos D . Julio Armesto del V a l 
Id. id. al id. del Cartero urbano 
D . Donato Laguna_ del P o z o . 
Id. id. al id. (íel Cartero urbano 
D . Gumersindo Herrero Ríos. 
• aginaj 
2 2 6 2 
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Id. id. al id. del Cartero 
D . Asterio .Miguet Vázquez. 
Id. id. al id. del Cartero urbana 
D. Vicente Santiago Medina. 
Id. id. al id. del Oficial de Co-
rreos D . Fernando de Pedro 
Fernández • 
Id. id. a! id. tiel Oficial de Co-
rreos D . Alb ino Pérez Her-
n á n d e z . . . ' 
Id. id. al id. del Cartero urbano 
P . José Luis N ú ñ e z Núñez. 
Id. id. al id. del Cartero urbano 
-D". Julián Serrano Martínez. 
Id. id. al id. del Cartero urbano 
• D. Emeterlo Barajas González. 
Id. id al id. d;l Cartero urbano 
D. Nemesio Conde Maestro .. 
Id. id al id. del Cartero urbano 
D. Gregorio Arcos Martín. . . . 
Ministerio tie Defensa 
Nacional 
Orden aplicando las normas de 
la de 30 junio 1 9 3 7 a! curso 
anunciaíio para Tenientes pro-
visionales auxiliar;s de E M. 
por Orden 24 octubre último. 
Id. id al anunciado para Alféreces 
piíivisionales de Iníaníeria por 
.Orden 25 octubre 
Id. id. para id. de Ingenieros 
por Orden 25 octubre 
Id. id. pata Sargentos provisiona. 
les Infantería por Orden 20 
octubre 
Id. id. id. por Orden 26 octu-
bre .. 
Id. confiriendo empleo de Te-
niente provisional de Infante-
ría a los Alféreces D. Evelio 
Sanz García y otros 
Id. id. id. a D.-José Gómez Cas-
tain 
Id. id. Teniente de Ingenieros al . 
' A l í é r e z ' - D . Emilio Fernández 
'Hernández 
Id:' concediendo consideración y 
• desempeño del empleo de Al-
férez d j Ingenieros a los Alum. 
n ó s - D . Ricardo Samaniego 
Bonilla y otro 
Id. id. asimilación de Alférez a 
D . Fernando Solapo Costa ... 
Id. id. de Veterinario tercero ar-
D. Pedro Centeno Colino .. . 
Id. disponiendo la devolución de 
la-cantidad que indica a doo 
Francisco Bouzón Rodríguez. 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo s'uperior al Comandante de 
Caballería D. Nemesio Fernán-,i 
dez-Cuesta y Merelo 
Id. 'id. al Capitán de Intenden-
cia D . Jo:é González Sánchez. 
Id. id. al Comandante Médico 
D. . Félix Martínez García ... 
Id. nombrando Maestros Herra-
dores provisionsles a D. Igna-
cio Bilbao Ruiz y otros . 
Id. disponiendo que el Coronel de 
2 2 6 6 
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Infantería D. Francisco V a l v c r . 
dc Suárcz continúe mandando 
t i Regimiento Infantería San 
Quintín núm. 25'-
p ú . l l d . ascendiendo al empleo, dé A l -
" " fcrez de Complemento de C a -
baHería al Brigada D . Carlos 
Faure Ynsta 
ISubsecreíaña del Ejército 
Orden disponiendo cause baja en 
el E jcroto el Capdlán D . Rc-
. migio Herrero vR.ebollQ 
Id. concediendo el incremento que 
indica en la pensión que disfru-
ta el Caballero Mutilado A b s o -
luto de Guerra por la Patria 
D . Joaquín Molina R o m e r o . . . 
Id. concediendo ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados, 
con el título de "Caballero 
Mutilado Absoluto de Guerra 
por la Patria", al soldado don 
Arturo Ómisf Riol . 
Id. id. al id. D . Fernando M u -
ñoz Na.varro 
Id. destinando al Capitán 'de A r . 
tíllería D . Al fonso Obispo 
Obispo y otro 
Id. id. a los Capellanes D . A n - ' 
scimo Caballero Cuesta y otros. 
Id. id. a los Veterinarios don 
Francisco O i z Manso y o t r o . . . 
Id. id. a los Maestros Herradores 
D . Eladio Blanco Ordiales y . 
otro 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
¡Asignando destino a los Alfére-
- - ees provisionales de Infantería 
D . T o m á s Lazar Bureo y 
otros • ' . 
Id. a los y Alféreces 
provisionales de Ingenieros don 
Luis María Barandiarán y Sa-
rachaga y otros 
Id, a los Jefes y Oficiales de In-
fantería- D . Jocé Márquez 
Bravo y otros 
Id. al Comandante de Caballería 
D . Luis Jover Bedia 
'Administración Central ' 
O B R A S P U B L I C A S . — S u b s e c r e -
taría.—Resolviendo sobre e x . 
pedíentes instruidos al personal 
(iel Canal de Aragón 
Disponiendo qiK el Auxil iar don 
Luis Mcnendez Rodríguez cau-
se baja definitiva 
DIA 8 
Ministerio de Industria 
^ y Comercio 
D E C R E T O relacionado con la 
Industria de la ' Construcción 
Naval 
td. relacionado con combustibles 
líquidos de procedencia nació--
nal 
2 2 7 0 
3Í70 
a.270 
2 2 7 0 
2 2 7 0 
2 2 7 0 
2 2 7 1 
2 2 7 1 
2 2 7 1 
3271 
P.ígin.is 
Ministerio de Obras Públicas 
D E C R E T O s o b r e atribuciones 
conferidas a las Juntas de De-
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden separando del servicio a 
D . Juan López de Alda 
Id. fijando nuevos precios de se-
bos y jabón de tocador 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo la separación 
del Cuerpo y su baja en el Es-
calafón del Jefe de Negociado 
de Telégrafos D . Julián Fer-
nández Broncanb 
Id. id. al id. del Jefe de Nego-
ciado de Correos D . Luis R o -
dríguez Valdés 
Id. i d - a l id. del Oficial de C o -
rreos D . Francisco C u r t o H o y a 
Id. id. al id. del Oficial de Telé-
grafos D . José Cascajo Ortega. 
^Ministerio de Defensa 
Nacional 
2 4 7 9 
Páginas 
2280 
2 2 8 1 
2 2 8 1 
22S1 
2 2 7 1 
2272. 
2 2 7 3 
3 2 7 4 
2 2 7 4 
.3274 
2 2 7 7 
.¿iZZ 
Orden confirmando la concesión 
. de la Medalla Militar a D . Pe-
dro Sánchez Cuadray 2 2 8 1 
Id. afñpHando la de 21 de septiem-. 
bre últ imo, por la que se con-
cedió la Medalla Militar al ca- ) 
bo del Regimiento Bailen, n ú -
mero 24. D . Antonio G ó m e z 
Cárdenas ' 2 2 8 1 
Id. confirmando la concesióri de 
dicha Medalla al Sargento don 
Juan Lugones Rebolledcj ' y_ 
otros U2S1 
Id. concediendo, la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Jacinto S á n ^ e z Blanco y otros 2 2 8 2 
Id. id. a D . Francisco Calles Igle-
sias Y otros ' 2 2 8 3 
Id. id. a D . Ramón Rullán Fron-
tera y otros ' 2 2 8 5 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cese como A l - : 
férez provisional de Intenden-
cia D . Rafael Gómez Jordana 
Prats 2 2 8 7 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la libertad 
condicional al recluso José V i - ' 
go B u y o 2 2 8 7 
Id. confiriendo la asimilación del 
Oficial tercero del Cuerpo de 
Radiotelegrafía, con carácter 
provisional, a favoi: de D . Luis 
C h a r l o Ranees 2 2 8 7 
Id. rectificando la de 3 del actual 
sobre el verdadero apellido de 
D . José V . Learreta A l d á m i z -
Echevarria . . . . . . 2 2 8 7 
Orden designando a los Oficia-
les D . Ignacio Gasta-minra In-
sai'.sti y otroi para que acudan 
al concurso de Oficia'cs de Ma-
terial anunciado por Orden pri-
mero octubre pas.xdo 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Rccupcracióií 
Destinando al Jefe y Oficiales 
D . Manuel Fernández Roberas 
y otros 
Id. a los Oficiales y Suboficiales 
D . Manuel Rodríguez C í v i c o 
y otros • 
Id. al Jefe y Oficiales D . Carlos 
Maristany Vida l Rivas y otros 
Id. a los Suboficiales D . Angel 
Mol inos Esteban y otros 
Anulando la Or¿cn de destino re-
ferente al Teniente D . A n t o n i o 
García "Llacer 
Jd. a la de D . Julián R u i z A p o -
daga 
Rectificando la del. A l f é r e z don 
Luis Cerezo Olivan 
Destinando a los Suboficiales don 
Luis T r u j i l l o y otros. 
Id. a los Jefes y Oficiales D . C i -
rilo Alonso Más y otroi . . . 
Id. a los Oficiales D . Eulalio Pa-
juelo P ó v e z y otros 
Id. a los Jefes y Oficiales don 
Francisco Gassol R u i z y otros. 
Id. a los Suboficiales D . Ricardo 
Gcstal Rodríguez y" otros . . . 
Militarizando 3 Jesús Al f redo 
Barreira 'Chamosa y otros . . . 
Administración Central 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . — 
Servicio Nacional de Industria. 
Resolución relativa a la autori-
zación solicitada por D . Leo-
nardo García Martínez 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Relación de obras aprobadas de-
finitivamente por la Comisión, 
dictaminadora de libros de texto 
para la Segunda Enseñanza . . . , 
O R D E N P U B L I C O . — S u b s e c r e -
tar ía .—Nombramientos en pro-
piedad a favor de Caballeros 
Mutilados por la Patria 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional 
de la Deuda y Clases Pasivas.—• 
Relación de capitales e intere-
ses de T í t u l o s de la Deuda 
Pública, c u y a negociación, 
transmisión y pagos de intereses 
se hallan retenidos por acuer-
dos judiciales.. . 
O B R A S P U B L I C A S , — S u b s e c r e -
tar ía .—Aclarando los permisos 
para la circulación de coches 
con matrícula " E X " 
J U S T I C I A . — Servicio Nacional 
de Prisiones.—Separando del 
Cuerpo de Prisiones a D . Pe-
dro T o r i o B a b d r ó n , 
2287 
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2 2 g o 
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Jefatura del Estado 
L E Y modific-indo el Régimen de 
las Sociedades Cooperat ivas . . . 2304 
Múiisteiio de Indusltia 
y Comercio 
D E C R E T O creando d "Consejo 
de Coordin.ición de Industrias 
afectas a la Defensa Nacional" 2308 
Itinisterio de Justicia 
Orden nombrando Vocal del Pa-
tronato Central para la r.den-
ción de las penas por el traba-o 
al Reverendo Padre Jo.é A . 
P é r e z ' d e l Pulgar 2 3 1 0 
Id. id. al ía. a D . Jesúí. Ercilla 
Ortega en representación del 
Servicio Nacional do Prensa v 
Propaganda 2 3 1 0 
Id. disponiendo la separación del 
Cuerpo y su baja en el escala-
fón dcl_ Oficial de Prisión.s 
D . Hermenegildo Alonso del 
O l m o - 2 3 1 0 
Ministerio «ie Educación 
Nacional 
Orden sobre convocatoria especial 
de Ingreso para l.i Enseñanza 
Media 2 3 1 0 
Id. creando en la Jefatura de! Ser-
vicio Nacional de Bellas Artes 
una s-íccicn especial con el ti-
tulo de "Comi.aria General de 
Teatros Nacionales y Munic i -
-pales" y la "Junta Nai'.onal d í 
Teatros y Conciertos" 2 3 1 0 
iVn.'Xo (rectificado) a la Orden 
de de octubre último sobre 
libro de calificación escolar .... 2 3 1 1 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo inme-
diato al Alférez, de Infanterí i 
D . Prudencio Pedrosa J . Iur .oz. 2 ) t 5 
Id. id. a los -Alféreces de Milicias 
D. Felicito García Caballero y 
otros 2 3 1 5 
Id . id. a los Cabos D . Cecilio 
Hernánd.z Arce y otros . . . 2 3 1 5 
I d . id. al Alférez dcArt i l l c r ia con 
A n t o n i o Ferrer M u r 2 3 1 5 
I d . id. a los Cabos id. D . Fran-
cisco Redondo y otros 2 3 1 5 
,Id. concediendo a;(imilación de 
Sargento de Veterinaria a don 
Ernesto Te.jeiro Pal 2 3 1 5 
I d . cesando en la asimilación de 
Brigada O . Manuel Parras So-
lano 2315 
I d . disponiendo la baja como 
Sargento provisional de don 
Andrés Giraldes Calle 2 3 1 5 
I d . habilitando para ejercer em-
pL'o inmediato al Comándame 
Págiaas 
de If l fanteria-D. Fidel G o n z á -
lez Badia V •• •• •• 
Id. id. al Teniente de Intenden-
cia D . Fernando García G ó m e z 
Id. concediendo empleo inmedia-
to a los Oficiales de C o m p l e -
mento de Inl^anteria D . Enri-
que Ramos Fernández y otros. 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cesen en sus 
asimilaciones D . Fausto Escapa 
Bravo y otro 
Id_ id. D . Sotero M o n t e j o Ramos 
Id. destinando al Teniente C o -
ronel de Caballería D . Francís. 
co Rodríguez Miranda 
Id. id. a los Tenientes provisio-
nales de Ingenieros D . Leopol-
do Sato S.-íro y otro . . . . . . 
Id. id. al Maestro Armero don 
Aqui l ino Iglesias Menéndez. . . . 
Id. rcctifieando la de 24 octubre 
último, respecto del Guardia 
C iv i l Juan Y á g ü e Sevillano y 
otro 
Id. disponi:ndo pa'.e a situación 
de retirado el Auxi l iar D , L u i s 
Espinosa Mendive 
Id. señalando el.haber pasivo que 
le corresponde ai Coronel de 
Infantería D. José V o y e r M é n . 
dez 
Id. id. al Capitán de id. D, Fran-
cisco Pérez Pérez 
Id, disponiendo el pase a situación 
de reemplazo por enfermo del 
Al férez D . Manuel García 
Martín 
Id. id. " A l Servicio del Pro'..?c-
torado" el Teniente D . Balbi-
no Méndez D¡<'z y otr-js y ce-
sando en U misma el de igual 
empleo D Manuel Gr.-.nr.c'os 
V é l e z . . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la -separación 
definitiva del servicio del Mari-
nero guarda;:pesca de segunda 
Manuel Gutiérrez Alvare/. y 
del mecánico guardapesca de se-
gunda Juan M u ñ o z Revuelta. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Convocando un Curso para la 
formación de Sargentos provi-
«ionales 
Administración Centraf 
I N T E R I O R . — S e r v i c i o Nacional 
' de Administración Local . •—-
Autor izando la constitución de 
un Municipio independiente 
que se denominará "Barbate" . 
DIA 10 
Vicepresidencia del Gobierno 
D E C R E T O (rectificado) creando 
el "Consejo de Coordina'ción 
23 16 
2 3 1 6 
2 3 1 6 
2 3 1 6 
23 16 
2 3 1 6 
2 3 1 5 
2 3 1 6 
2 3 1 6 
23 16 
23.17 
2 3 1 7 
/ 
PjgiW! 
de Industrias afectas a la De. 
íensa Nacional" 
Id. nombrando a D . ' . Antonio 
Iglesias Larriba Juez Municipal 
Letrado de la Guinea Conti-
nental Española^ 
Miiiisterio de Hacienda 
Orden aprobando un nuevo mo. 
délo de la tarjeta para el u,o 
de franquicia postal por el S;r-
vicio de Información de la De-' 
legación Nacional de Asistencia 
a Frentes y Hospitales . ... 
Jlinisterio de Justicia 
Orden nombrando Vocal de la 
Junta distribuidora de herencias 
del Estado al Sr. Fiscal de la 
Audiencia Territorial de Valla-
dolid D . Fernando Valverde 
Camps 
Mii isteiio de Industri.i 
' y Cojnercio 
Orden (rectificada) sobre tramita-
ción de asuntos correspoadien. 
tei a las Jefaturas de Minas en-
clavadas en ciudades no libera-
ti^^s 
Id. fijando el sueldo a percibir 
por el Profesor numerario de 
la Escuela» Oficial de Náutica 
de Bilbao, Dv. José María Vi-
, Ihnueva Istúriz 
Id. id. al id. de Cádiz D . Eduar^ 
do Vdllejo Besga 
-317 Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo la separación 
del Cuerpo y su baja en el Es-' 
c.ilafón del ex Agente Auxiliar 
de Investigación y Vigilancia 
•2317 D . Teodosio de la Torre Serna. 
Id. dejando sin efecto la separa-
ción decretada del ex Agente 
del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia D . Germán Hernán-
dez Hernández 
Id. disponiendo la sanción que se 
indica al Agente del Cuerpo de 
2 3 1 7 Investigación y Vigil.-mcia don 
José Alonso Vizmanos 
Id. confirmando la separación del 
Cuerpo de! Comisario de In-
vestigación y Vigilancia don 
T e l m o Almellones Rengifo.. . 
2 3 1 7 Id. disponiendo la separación del 
Cuerpo V su baja en el Esca-
lafón del Comisario de ln,vcs-
ligación y Vigilancia D. Cris-
tino Jalón Carrasco 
Id disponiendo la separación de! 
'Cuerpo y su baja en el Esca-
|,|-¿„ del Guardia de Asalto 
D . T o m á s Arroyo Alonsa- . 
Id. declarando jubilados a los 
funcionarios del Cuerpo dc^n-
vesligación y Vigilancia t-o-
misario D. Pedro A p e n c o dí 
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Páginns 
Ministerio ele Defensa 
Nacional 
Orden causando baja cii las es-
calas del Estado M a y o r G c n c r s l 
t f l E x c m o . Sr . General de B r i -
Í íada, fallecido, D . Juan G a -
Irrascosa Revel lat 
Jd. disponiendo cese en el cargo 
•ícq A y u d a n t e de C a m p o del 
' Excelent ís imo S t . General de 
Brigada D . Francisco M a r t í n 
"Moreno, el T e n i e n t e C o r o n e l 
<io Infantería, habi l i tado, d o n 
J o s é - D í a z Balmisa 
Id. id. al id. E x c m p . Sr. General 
de Div is ión D - Federico de-
Sousa y Rehoyos, el C o m a n -
d.inte de Caballería, retirado, 
don A d o l f o de Aguirre y B u s -
t a n i a n t c ' 
Id . id. al id. del E x c m o . Sr. G e -
neral de Brigada D . José P e . 
r o g o r d o Caraacbo. el Teniente 
A u d i t o r de segunda, habil i ta-
do de primera, D . Francisco de 
Asís A n s a l d o Befarano 
Id. concediendo la Medalla d ; S u -
fr imientos p o r la Patria a don. 
Ensebio Camarero Velasco y 
otros. . . . 
Id . n o m b r a n d o Intendente C e n -
tral de Marina al C o r o n e l _ d e 
Intendencia de la A r m a d a don 
Manuel Oiero Brage 
Id. id. A y u d a n t e de C a m p o del 
E>;celent;s!mo Sr,_ General de 
Brigada D . José P e r o g o r d o 
C a m a c h o . al Capitán de A r t i . 
Jlería, habi l i tado para C o m a n -
dante, D . Pedro G o n z á l e z de ' 
C.?stejón y C h a c ó n 
Id id. al id. del E x c m o . Sr. G e . 
neral de Brigada D . Francisco 
M a r t i n M o r e n o , al C o m a n d a n -
. te de Caballería, retirado, don 
A d o l f o de A g u i r r e y Busta-
mante . . ; 
Subsecretaría del Ejército 
Orden (rectificada) de 4 nov iem-
bre actual , disponiendo las 
unidades de que deberá depen'-
der adrninisttátivamente el per-
sonal de los Tal leres M ó v i l e s 
de Artillería 
Id. asignando los destinos- que 
indica a los Oficiales de I n f a n . 
teria D . J o a q u i n R o d r í g u e z 
Cabezas y otros 
'Subsecretaría de Marina 
Orden modif icando el apar tado 
segundo de la Orden de 28^  de 
j u l i o ú l t i m o ' . . . 
Id. dictando normas sobre rela-
ción y dependencia entre los 
Jueces de M á q u i n a s y S e g ú n , 
dos Comandantes de los b u -
~ ques 
i d . pasando a la M o v i l i z a d a el 
i g l Oficial terceto de la Reserva 
2 3 2 4 
P.ig¡n.is 
J 3 M 
2 3 2 4 
2 3 2 4 
7.324 
2 3 2 6 
23-26 
7,326 
2 3 2 6 
I 
2 3 2 6 
2 3 2 8 
2 3 2 9 
N a v a l D . José M a r i a R u i z Sa-
laya 2 3 2 9 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
A s i g n a n d o los destinos que indi-, • 
ca a los Suboficiales de Infar i . 
tería- D . Francisco M a r t í n e z 
Esteve y o t r o s . . . .-.. . . : . . . 2 3 2 9 
Rect i f icando el del T e n i e n t e d o n 
V a l e n t í n M a r t í n e z Ju. írcz . . . 2 3 2 9 
D e s t i n a n d o al Sargento D , José 
Carrasco . . . 2 3 2 9 
Administración Central 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . — 
Servic io N a c i o n a l de Industr ia . 
A u t o r i z a n d o a D . James R i m -
ncít para instalar en B i l b a o 
una fábrica de juguetes de m a -
dera 2 3 2 9 
Id. al id, a D . V a l e n t í n A g u a d o 
I b á ñ e z id. 'en V a l l a d o l i d . . . 2 3 3 0 
Id. al id. a D . F l o r e n t i n o M a r t í n 
y M a r t i n para instalar en G u -
miel de H i z á n ( B u r g o s ) una 
fábrica de C u a j o L í q u i d o . . . 2 3 j ó 
Id. al id. a D . Francisco T u d u r t 
Sánchez, en n o m b r e de la 
S . A . " O r i a b e " , para instalar 
un taller de T i p o g r a f í a en T o -
losa ( G u i p ú z c o a ) 2 3 3 z 
Id. al id , a D . E m i l i o Echevarr ía 
Z u b i a , para ampl iar y , tras- • 
ladar su industria de chocola-
tes de V i l l a f r a n c a de Oria a 
O ñ a t e ( G u i p ú z c o a ) . ' . 2 3 3 1 
Id. al id. a D , A n t o n i o J a b ó n 
M u j i o z , para ampl iar su i n . 
dustri.i de fabricación de- p i -
m e n t ó n en Jara íz de la V e r a 
(Cáceres) 2 3 3 1 
Id. al id. a D . J u l i o García P l a -
z a , para trasladar a Plasencia 
la fábrica de p i m e n t ó n ins-
talada en Jaraíz de la V e r a 
(Cáceres) . . . 2 3 3 2 
J U S T I C I A . Servic io N a c i o n a l 
de P r i s i o n e s . — S e p a r a n d o del 
servicio al G u a r d i á n de P r i s i o -
nes D . Francisco M a d r i g a l E s -
trada . . . • 2 3 3 2 
D Í A 1 1 
Víoepresiílcacia del Gobierno 
Orden disponiendo el cese de los 
f u n c i o n a r i o s coloniales D . M i -
guel L a n z a y o t r o s ^ 2 3 3 4 
Ministerio de Hacienda 
Orden seííalando el recr.rgo que 
debe cobrarse por las A d u a n a s 
en las l iquidaciones de los- de-
rechos de Arancel durante la 
segunda decen.i del m e s d.! no-
viembre " 2 3 3 4 
M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r 
Orden circuí,ir sobre asistencia a 
los patronatos p r o v i n c í a l c j de 
P . íg inas 
bibl iotecas, archivos v museos 
arquoolügicos 2 3 3 4 
Ministerio de Agricultura 
O r d e n d a n d o n o r m a s a los D i s t r i -
tos forestales para la invers ión 
de f o n d o s y cooperac ión t é c n i , 
ca en el servicio o b l i g a t o r i o 
del. t r a b a j ó forest.tl 2 3 3 5 
Ministerio de Orden Público 
O r d e n (rectif icada) d i s p o n i e n d o 
la separación del C u e r p o y s u 
b a j a en el E s c a l a f ó n del O f i -
cial de C o r r e o s D . J u a n N í i . 
ñ e z G u z m á n 2335^ 
¡Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden n o m b r a n d o A l f é r e z h o n o -
,rario A u x i l i a r d€ C o n t a b i l i d a d 
a E m i l i o E s t a n y C o s t a 233Cf 
Id. as ignando la a n t i g ü e d a d q u e 
indica a los Al féreces de A v i a -
ción ascendidos p o r O r d e n de 
la Subsecretaría del A i r e «I 7 
de octubre ú l t i m o . . . 2 3 3 6 
Id. confir iendo empico inmec^ato 
al C a p i t á n de Infanter ía d o n 
L u i s F e r n á n d e z - C a s t a ñ e d a C á -
n o v a s 2 3 3 6 
Id. id, a los Al féreces de i d . d o n 
José Guerra Cárdcnes y otrc«. 2 3 3 6 
Id. coiicediendo desempeño y c o n -
. sideración del empleo de A l f é -
rez de Infanter ía a D . Francis-
co N ú ñ e z Z a m h r u n o 2 3 3 6 
Id. rectificando la de 2 8 de o c t u -
bre ú l t i m o , sobre ascenso a 
S a r g e n t o p r o v i s i o n a l de José 
C a n o H e r n á n d e z y otros 2 3 3 6 
Id. ascendiendo a T e n i e n t e p r o -
v is ional de Art i l l er ía a los A l -
féreces D . L u c i o Sever ino M u -
ñ o z B á r e z y otros 2 3 3 7 
Id. id. empleo inmediato al S a r -
gento de A r t i l l e r í a D . A n t o . 
n io J u l i á n Macias j 2 3 3 7 
Id. id. al A l f é r e z de Isgenicros' 
D . Gerardo Requesens M a n t e -
r o ! j . , . • . . . ... ... 2 3 3 7 , . 
Id. c o n c e d i i ' n ^ consideración y 
deócnipeiío clel empleo de A l f é -
rez d ; Ingenieros al A l u m n o 
D . José "Martínez J i m é n e z . . . 2 3 3 7 
Id, id. empleo inmediato a los 
B.rigadas id. D . Juan Soria . 
M a r t i n y o l r o 2 3 3 7 
Id. i d , a los Alféreces Médicos 
. asimilados D . C a r l o s A p a r i -
cio Guisa.sola y otros 2 3 3 7 
Id. id. id. a D . L u í s Batalla Sa-
li.n'tc y o í r o s ..."• 2 3 ' i ? 
Id. asijin.nndo destino al. T e n i e n t e 
prov is ional A u x i l i a r de E . M , 
D . T o r i b i o Y e l a U t r i l l a y 
o i r o 2 3 3 7 
Id. h.-.bilitando para ijercer em-
PILO superior .ili 'Capiiáii de In-
f.ir.lería D . Juan C. i lvo de 
Pedro 20 3 7-^-
a 




I f H 
I 
Id. id. al de Ingenieros D . L u i r ' 
García M ü ñ o z z 3 3 7 
Id. declarando'con derecho a pen-
sión a doña María de la C o i í . 
cepción G a r d a Ortega y otras " 2 3 3 7 
Id. nombrando Delegado del C o -
mité Olim.píco Nacional al C a -
pitán de Infantería D . E n r i -
que Gastesi Barreiro . . . . . . 2 3 4 0 
Id. asignando la antigüedad que 
indica .al Capitán de C o m p l e -
mento de Ingenieros D . R a m ó n 
Escartín Be.scos -.. 2 3 4 0 
Id. id. al T e n i e n t í id. de I n f a n -
tería D . Vicente García L a s -
tra 2 3 4 0 
Id. ascendiendo al empleo de 
Teniente id. de Artil lería a los 
Alféreces E). Vicente L ó p e z , 
Jiménez y otros 2 3 4 1 
Id. id. id. de Ingenieros a don 
Carlos Manescau Richardson. 2 3 4 1 
Id. id. A l férez de S, M . al B r i -
. gada D . Pedro Otaño de G o -
zar . . . 2 3 4 2 
Id. id. a Farmacéutico p r i m e r o ' 
de S. M . al segundo D . G o n » 
zalo Vegas Fabián 23.Í2 
Id. dispóniendo el "pase a situa-
ción de reemplazo f o r enfer-
m o al Sargento de C a b a l l e r í a ' 
D . Manuel D í a z - F r e i j o G o n -
zález 2 3 4 2 
Subsecreíaría del Ejército 
Orden concediendo empleo inme--
diato al Comandante D . Enr i -
que Expresati Sancha .... . . . 3 3 4 2 . 
Id. disponiendo cese , en la asimi-
lación de Brigada de F a r m a -
. cía el Sargento D . A m a n c i o 
. Prieto Mart ín 2 3 4 2 
Id. disponiendó cese en el empleo 
<3e Al férez provisional de In-
fantería D . Angel G o n z á l e z 
R o d r í g u e z 2 3 4 2 
Id. asignando los destinos que in-
dica a los Oficiales de Caballe-
ría D . Jesús R o d r í g u e z R o d r í -
• gucz y otros . . . . 23.12 
Id. id. al Maestro Herrador don 
M a x i m i n o 'Yuste S á n c b w . . . 2 3 4 2 
Id. id. a los id. D . Juan Crespo 
Rosales y otros 2 3 4 2 
Id. al Veterinario -segundo don 
A r t u r o Iglesias Martínez' y ^ 
otro . 2 3 4 3 
Id. pasando a situación de " A l , 
Servicio- del Protectorado", el 
Teniente de Infantería D . Joa- . 
quín Fernández Conde 2 3 4 3 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo dos meses de 
prórroga a la licencia por en-
fermo que disfruta el A u x i l i a r 
• segundo de torpedos D . M a - ^ 
nuel Goyanes Cabana 3 3 4 3 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
- ¡Convocando un curso para f o r - , . 
Páginas 
mación de Alféreces provisio-
nales de Infantería 
As ignando los- destinos que indi-
ca a los Suboficiales de Infan-
tería D . Luis Va l le .Justas y 
otros 
Rectificando la Orden de 2 1 - 1 0 . 
38 en lo que se refiere al C o -
mandante de Ingenieros d o a 
Julián Nadal Fernández A r r o -
2 3 4 3 
2 3 4 4 
2 3 4 4 y o ' 
Id. id. la de 2 .8-10-38 referente 
al A l férez de Infantería D . P a -
blo de Peray V i u r a 2 3 4 4 
DIA 12 
Ministerio del Interior 
D E C R E T O disponiendo cese en 
el cargo de Jefe del Servicio 
Nacional de Abastecimientos 
y Transportes D . Juan de V i -
llalonga , y T o r t o n v a l 
Id. nombrando al Coronel de In-
genieros D . César Sanz-Pastor 
y M u ñ o z , Jefe del Servicio; 
Nacional de Abastecimientos y 
Transportes 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden estableciendo los precios 
de tasa para' aceituna y aceites 
en la presente campaña . . . . . , , 
2 3 4 5 
2 3 4 6 
2 3 4 7 
¡Ministerio de Justicia 
Orden so'bre sentencias dictadas 
en pleitos de .separación o di-
vorcio . . . 2348-
Ministerio de Orden Públicó 
Orden transcribiendo la relación 
nominal de los concursantes ad-
mitidos a reconocimijrnto y 
examen para cubrir mil plazas 
áf Agentes Auxil iares Interi-
nos del Cuerpo ' de Investiga- . 
ción y Vigi lancia .' 23.(8 
Id. jubilando al Suboficial del 
, Cuerpo de Seguridad y Asal to 
D . T e o d o r o Bacín Desrués . . . 2 3 5 2 
Ministerio de Organización 
i y Acción Sindical 
Orden sobre p lazo y forma de ha-
cer el ingreso de las multas de 
dcho Departamento .. .• ' 2 3 5 2 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden disponiendo que mientras 
dure el estado de guerra podrán 
importarse libres de derchos 
los donativos procedentes del 
extranjero hechos a favor de 
organismos benéfico^ 2 3 5 2 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden fijando la antigüedad que 
corresponde al Teniente de 
P^ sinu 
Complemento de Ingenieros don 
J u a n Uriarte del R i o 
Id. confiriendo empleo» inmediato 
al Teniente de Infantería don 
A n g e l Rivera Fernández 
Id. id. empleo de Teniente al A l . 
férez de Infantería D . Gui l lc f 
m o Merino Meco 
Id. id. id. de Artillería a D . Jus. 
to R o d r í g u e z Agust in 
Id. id. Sargento provisional de • 
Ingenieros a los Cabos don 
Marcelino Izquierdo Barredo y 
otros 
Id. id . , id. de IntendEnci* a lo» 
id. Francisco Guerre Ortiz y 
otros .' 
Id., id. Oficial M o r o de segunda 
a los Sargentos indígenas Abs-• 
selán Ben Kaddur Ben Hasal y 
otro . . . '.. 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario tercero al 'soldado 
D . F r ^ c i s c o Bolado Marcos 
y otro . . . . . . .-
Id. concediendo asimilación al 
empleo d e ' C a p i t á n a los Ayu-
dantes D . Dimas,Fernández y 
otro 
Id, disponiendo cause -baja en el 
Ejerc i to como Tenient-e provi-
sional A u x i l i a r de E. M. don 
Manuel f l a n c o y Pérez del 
, C a m i n o 
Id. ^ autorizando al Comandante 
de Ingenieros D . Antonio Sar-
' • miento León T r o y a n o para 
usar sobre el .uniforme'lá insig-
nia de la Orden Mehdauía... 
Id. confiriendo empleo de Tenien» 
te honorario de Artillería a doa 
• M i g u e l Sáinz Margareto ... 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de 
Infantería D . Pedro Fuster 
B o n í n 
Id. id. a los Tenientes id. don 
A n t o n i o V a r a Branes y otros. 
Id. concediendo libertad condicio-
nal a los reclusos Alberto M a -
lina Sánchez y ottos 
Id. id. id. a Antonio Ferrer T o -
más y otros ;•• ••• 
Id. ascendiendo al empleo de Alfé-
rez dé Complemento de Caba-
llería al Brigada D . n..t.iel 
M á í q u j z de P i a d o y Cerezo. . . 
Id. concediéñBo reingreso en U 
escala de Complemento de Ca-
ballería como Alférez a don 
Maniiel Vidas-Quadras y Ber-
trand ••• 
Id. id. empleo de Teniente de id. 
de Intendencia a los .Alféreces 
D . Luis Piñal Márquez y 
otros r j ' J j y 
Id. id. Teniente Médico de i d . . « 
S . M . al Alférez D . Jai»* 
T o m á s Vcrdera . . . ;• 
I d . id . A l f é r e z id . id . a , l o s Bri-
gadas D. Amado de U Cruí 
























Suhsecrefaria del Ejéfcito 
Orden anunciando la apertura de 
un cursillo para habilitación 
d^c Artificieros provisionales. . . 2 3 5 5 
Id. 'destinando a los Jefes y O f i -
ciales de vinfanfería D . José 
Jordá Canto y otros 2 3 5 5 
Id. id. al Auxi l iar D . J.aureaao 
del Pino Barrera y otro . . . 2 3 3 6 
Id. id. al Teniente Coronel de In-
tendencia. retirado. D . Ju.an de 
Vil lalonga T o r t o n v a l 2 3 5 6 
Subsecretaría de Marina 
Otdon sobre situación de bu-
ques para condiciones de em-
barco - 2 3 5 6 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
.Asignando, los destinos que indi-
ca a .los Jefes y OñciaUs de 
Infantería D . Servando A n -
dreu Guerrero y otros 
Dejando sin . efecto el ¡destino 
asignado por Orden de 2 5 - 1 0 -
38 al Comandante de Infante-
TÍa D . José Valdés G u z m á n . . . 
Deótinando al Teniente Coronel 
de Artilléria D . ^Mariano Fer-
nández de Córdoba y Castrillo. 
Ds'jando sin efecto b s militariza, 
cjones concedidas a Sebastián 
Alcorta Irure y otros ; 
'Administración Central ^ 
H A C I E N D A . — S e r v i c i ó Nacional 
de Tiin.bre y Monopol ios ( L o -
terías) . — N o t a de los 18 pre-
mios mayores del sorteo cele-
brado "el día i'i de novicrííSre 
de 1 9 3 8 ' 
D l / t 13 
Ministerio ^de Organización 
y Acción Sindical 
rOrden dejando sin' eíecto el nom-
bramiento de Magistrado de 
T r a b a j o de Santander a fav.or 
'de D . Juan Dablander y Fiol . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo de T e -
niente provisional de Infantería 
al Alférez A l u m n o D . José 
Vega Rodríguez . . . 
. Id. id. de Caballería a los id. don 
José Zabal López-BallesteroS 
y otro 
Id. id.. Capitán a los Tenientes de 
Ingenieros D . Manuel R o m e r o 
L ó p e z y otro 
!d. id. id. al id. D . Joaquín M a r -
tínez R c y m u n d o . . . 
! Id. rectificando la de 27 de octu-
bre de 1 9 3 6 , por l o que res-
pecta al Teniente de A v i a c i ó n 
D . Javier Dclpón Crussllas . . . 
2359 
2 3 6 3 
2363' 
2 3 6 3 
2 3 6 3 
2 3 6 3 
2363. 
f i g i a a s 
Id. concediendo la C r u z de G u e -
rra al Comandante Médico d o a 
Isidro M u ñ o z Greco y otro..!- 2 3 6 3 
Id. id. al Sarg,cnto D . A p o l o n i o 
Fuentes Curicl 2 3 6 3 
Id. id. al Cadete de Infantería don 
Francisco Garzón y otro . . . 2 3 6 3 
Id. autorizando al Comandante 
cíe E . M . don M.muet Gutié-
rrez Flpres para usar sobre el 
uniforme la insignia de la O r -
den Mehdauía 2 3 8 3 
Id. concediendo empleo l ionoríf i fo 
de Teniente de Infantería al 
A l férez D . José Esteban' In-
fantes 7 Mart ín ; 2 3 6 3 
Id., habil itando para ejercer em-
pleo superior inmediato a los 
Comandantes de Infantería don 
• Manu,c\ Prieto Madassu y otros '2364 
Id. confirm.ando en el empleo de 
Teniente de Complemento a los 
Alféreces D... Manuel García y. 
otros . . . . . . 236.^ 
Id. ascendiendo a Teniente id. de 
. Caballería al A l f é r e z D . L u i s 
Ibáñez P a m p l o . . . 2 3 6 4 
Id. id. fd. de S. M . a los A l f é -
reces M é d i c o s D . Enrique " 
Errando V i l l a r y otro 2 3 6 4 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de " A l Servicio de otro» 
Ministerios" al Teniente de In-
genieros D . Francisco O y a r z u n 
L a r r a y o z 2 3 6 4 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo las asimilacio-
nes que indica a D . Gabriel 
Aguilera Márquez, y o t r o s . . . 2 3 6 4 
Id. conf irmando la asimilación de 
. A l f é r e z Médico a D . A n t o n i o 
San Vicente R o d r í g u e z 2 3 6 5 
Id. concediendo asimilación de 
Farmacéutico tercero a D . A n -
tonio Claveria Roche 2 3 6 5 
Id. dispiniendo cese como A l f é -
rez provisional de Infantería 
D . A n t o n i o García y García 
Peralta 2 ^ 6 6 
Id. cdnccdiendo un incremento en 
la pensión que disfruta al C a -
ballero Mut i lado A b s o l u t o da 
. G u e r r a ' p o r la Patria D . Jacinto' 
Garzón Aparic io 2366. 
Idv concediendo ingreso' en el 
Cuerpo de Mutilados, con el 
t ítulo de "Caballero M u t i l a d o 
- de Guerra por la P a t r i a " a don 
Anastasio García García 'y otros 2 3 6 6 
Id. nombrando Jefe de los Servi-
cios de Farmacia de F . E , T . 
y de las J O N S . al Farmacéuti-
co primero D . P a u l i n o More-
no Berisa 2 3 6 6 
Id. asignando Icft destinos que in-
dica a los Jefes y Oficiales de 
S. M . don Eusebio Torreci l la 
Parody y otros '2366 
Id. ampliando la de 28 octubre ú l -
t imo respecto de D . L u i s Ber-
mejo Correa . . . . . . . . . . "2367 
P.iginas 
Id. destinando al Profesor de 
Equitación D . A l f r e d o M a y o -
ral D i e z 23*57 
Id. id. al Maestro .Xrmero don 
José Sánchez de R o j a s 23Ó7 
Id. disponiendo la baja en el A r -
ma de Infantería del Teniente 
de Complemento D , Julián del 
A r c o L ó p e z y -iilta en la de 
S. M . como Teniente Médico. 2 3 6 7 
Id. disponiendo pase a la situar 
ción de reserva el Capitán de 
la Guardia C i v i l D . Narciso 
Herrero, Santos 2-»68 
Id. id. id. de retirado el Maestro 
A r m e r o D Isidro Rico Calde-
rón 2 3 6 8 
Id. señalando el haber pasivo q^ue ' 
deberá disfrutar el Capitán de 
Infantería D . Manuel Mart ín 
G o n z á l e z .... 2 3 6 8 
Id. id. el Coronel de Arti l lería, 
habilitado para General, E x -
celentísimo Sr. D . Santos R o -
dríguez Cerezo 2 3 6 8 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción " A l Servicio del Protecto-
rado" el A l f é r e z D . R a m ó n 
A m a d o r Wolgeschaf fen . 2 3 6 8 
Id. disponiendo pase a situación 
de reemplazo por herido el A l -
• fcrez D . Rogel io Hernández del 
T o r o ' 2 3 6 8 
Id. id. id. el Brigada D . Salvador 
García A l v a r a d o 2 3 6 8 
Id; id. " A l Servicio del Protecto-
rado" el A l f é r e z D . Enrique 
Pichot Vill.-<" 2 3 6 8 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción de remplazo p o t enfermo ' 
el Coronel Médico D . Aurel io 
Solís Jacinto 2 3 6 9 
i d . t í d . id. por herido el A l férez 
t ) . R o q u e Morales y Morales. 2 3 6 9 
Id. id. " A l Servicio del Protecto . 
rado" el Capitán de Infantería 
D . Juan Casas Moras 2 3 6 9 
Id. disponiendo cese en la situa-
ción de reemplazo por enfer-
m o el Teniente D . Isaac Blan-
co R u b i o 2 3 6 9 
Subsecretaría, de Marina 
Orden convocando, concurso para 
cubrir una plaza de Profesor 
de Inglés, vacante en la Escue-
la Nával Aíiütar . . . 2 3 6 9 
Id. asimilando de Teniente Mé-
dico. provisional, de la A r m a -
da al Atixi l iar primero de Sa-
nidad y Licenciado en Medici-
na D . A n t o n i o Casal y Sabio. 2 3 7 0 
Id. confiriendo la .nsimilación de 
Oficial tercero del C A S T A . , 
mientras dure la actual campa-
ña, a D . José R a m ó n Campas. . > 3 7 0 
Id. id. de Teniente Médico p r o -
visional al Licenciado en M e -
dicina y Cirugía D . Emil io 
Burges Marco 2 3 7 0 
Id. id. id. al id. D . José Estéba-
nez L ó p e z ••• 2 3 7 0 
p i 
k¡ 
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Jn. f l i sponicndo b a j a en la R c -
Sf .va N a v a l dt i Of ic ia! tcrccro 
D . José M a r t í n e z 
Id . concediendo la especialidad 
p r o v i s i o n a l de " T o r p e d o s y 
> \ i n a s S u b m a r i n a s " a! Al férez , 
de N a v i o D . Jóse L u i s C u i t a r : 
de V i r t o 
Jd. rectificando la de 6 de abri l 
ú U i m o , sobre c o n t i n u a c i ó n en 
f ! servicie del M a r i n e r o de p r i -
mera J o s é A n t o n i o Senín 
S c u t o 
Subsecretaría del Aire 
Cir lcn a n u n c i a n d o -concurso p a r a 
mecánicos R a d i o - E l e c t r i c i s t a s . . 
Id. conf ir iendo empico de T c -
ni.-nte del A r m a de A v i a c i ó r j 
a los Al fcreces D . A n g e l B r a -
v o A l a b a n y o tros 
Jefa fura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Convoc.^.ndo.- un C u r s o para la 
f o r m a c i ó n de Al féreces p r e v i -
s ' o n a l e ; de A r t i l l e r í a . . ' 
D st in. indo a lo.: Jefes, Oficiales y 
Suboficiales de Art i l l er ía T e -
niente p r o v i s i o n a l D . S e r v a n d o 
Duai-te T o r r e s y . o t r o s 
Jd. al T e n i e n t e de C o m p l e m e n t o 
. de Infanter ía D . R o b u s t i a n o 
M a r t i n D u r a n 
Jd. al Subteniente de I n f a n t e r í a 
D . Casimiro- C h i c h a r r o Sierra. 
C e s a n d o en el cargo de P r o f e s o r 
de la . A c a d e m i a M i l i t a r de , R i -
í í i é n el T e n i e n t e de C o m p l e -
m e n t o de Infanter ía D . P e d r o 
A l b a B e j a r a n o 
D . ' s t i n a n d o a los Suboficiales d e . 
Inr.intcría D . .Francisco' Larrea 
P é r e z y o tros •..' 
Id. a los_Oficiales D . P e d r o A g u i -
i r c z a b a l á B e z a b e y otros . . . 
Id. a los id. D . D a v i d R o d r í -
g u e z L ó p e z y otros 
I d . a los Oficiales y Subof ic ia les 
p . E m i l i o C a m a h o r t E s t c v e z 
y otros 
I d . a los Oficiales d€ la G u a r d i a 
C i v i l I>. A n a s t a s i o G o n z á l e z 
H i d a l g o 'y otros . . . 
I d . a los id. de Carabineros^ d o n 
M i g u e l A l o n s o M á s y o tros . 
'Administración Central • 
O B R A S P U B L I C A S . — S u b s e c r e -
t a r í a . — R - e a d m i t i e n d o personal 
de la J u n t a de Obras del 
P u e r t o y R ! a de A v i l e s . . . 
2 3 7 0 
2 3 7 0 
2 3 7 0 
237.0 
"23.71 
2 3 7 1 
2 3 7 2 
2 3 7 3 
2 3 7 3 
2 3 7 3 
2 3 7 3 
2 3 7 3 
'2373 
2 3 7 4 
2 3 7 4 
2 3 7 4 
2 3 7 4 
DIA 14 
\ic< presidencia del Gobierno 
D C C R E T O o r g a n i z a n d o la j u s t i -
cia indígena en los T e r r i t o r i o s . 
t.vpañolos d.^ I G o l f o de G u i n e a . 2 3 7 6 
P á g i n a s 
Ministerio de Orden, Público 
Orden rectif icando la de 21 de 
j u n i o ú l t i m o , p o r la que se 
concedían " p r e m i o s de e fect iv i t 
d a d " a var ios Oficiales de la . 
G u a r d i a C i v i l , en. lo que res-
pecta al T e n i e n t e D . Jesús D u -
que C a b e z a s 2 3 8 0 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden aclarando en la f o r m a que 
indica el p á r r a f o tercero del 
ar t icu lo 2 7 del R e g l a m e n t o 
del C u e r p o de M\Jtilados de 
Guerra p o r Ja Patr ia de 5 de 
abril ú l t i m o 2 3 S 6 
Id. as ignando la^ ant igüedades 
que indica al T e n i e n t e de I n -
genieros D . i Jesús A l v a r e z G ó - ^ 
. 111CZ ' 2 3 8 0 
Id. conf ir iendo e m p l e o i n m e d i a t o 
al C a p i t á n de I n f a n t e r í a d o n 
A n t o n i o M u n á i z Brea 2 3 8 0 
Id. id. al id; D . L u i s F e r n á n d e z 
Serrano . . . . . . . . ; s ' 2 3 8 0 
Id. id. S a r g e n t o p r o v i s i o n a l a 
los C a b o s D . M a r i a n o V i f i c s 
G u i l l o r m m y otros 2 3 8 0 
Id. id . id. a lo.<; id . D . E l e u t e r i o 
Palac ios C l a v e r t - y o tros 2 3 8 0 
Id. id. T e n i e n t e p r o v i s i o n a l de 
Ingenieros a los Al féreces d o n 
-José de la V i ñ a y V i l l a y ' 
o t r o s 2 3 8 I 
Id. concediendo consideración y 
dtse,Tipcño del e m p l e o de A l f é -
rez al A l u m n o D . C l a u d i o P a l -
in:rD . . . 2 3 S 1 
W . í.d. empleo de S a r g e n t o de 
id. al C a b o D . Francisco de 
la Sierra .' 2381--
Id. d i s p o n i e n d o cause b a j a en el 
empleo de T e n i e n t e p r o i ú s i o -
nal a u x i l i a r de E . M . d o n José 
M a n u e l G o m i s Iborra . . . . . . 2 3 8 1 
Id. id. cese en la asimilación de 
A l f é r e z D . J o a q u í n T a s s a r a 
Sangrán 2 3 8 1 
Id. n o m b r a n d o conductores a u t o -
movi l i s tas a D a n i e l C a b r e r a 
M a t a l l a n a y o tros 2 3 8 1 
Id. concediendo los empleos h o -
n o r í f i c o s que indica a D . M a -
nuel M u m i e s a de la T o r r e y 
o t r o s . * 2 3 8 3 
Id. h a b i l i t a n d o para ejercer e m -
pleo super ior al C a p i t á n de I n -
fantería D . A n t o n i o R i v e r a A l -
ted . . . -. . . . _ 2 3 8 3 
Id. id. al T e n i e n t e id . D . A n t o n i o 
J i m é n e z ' C o r d o v i l l a . . . 2 3 8 3 
Id. id. al id . ele Ingenieros d o n 
J u a n L e ó n M u ñ o z . . . / 2 3 8 3 
Id. c o n f i r m a n d o en el e m p l e a de 
A l f é r e z • de C o m p l e m e n t ó de 
"Infantería a D . Esteban A m e n -
Id. ascendiendo al empleo j i e O f i -
cial p r i m e r o de id., de I n t e n -
dencia al .segundo D . A d o l f o 
A r a g o n é s D í a z . . . - . . . 2 3 8 3 
Pági 
Id. n o m b r a n d o Practicantes de 
V e t e r i n a r i a a los estudiantes 
D . A r t u r o Z a p a t e r o G o n z á l e z 
y ot~ro 
Id. concediendo reingreso en la 
s i tuación de act iv idad al T e -
niente de Infanter ía D . - F r a n . 
cisco M e n d i z á b a l G o n z á l e z y 
o t r o . . . . . . . 
Id. d i s p o n i e n d o pase a situación 
de d isponib le g u b e r n a t i v o el 
A l f é r e z D . A n t o n i o Octavio 
de T o l e d o 
Id. id. " A l Serv ic io de otros 
M i n i s t e r i o s " el C a p i t á n de In-
. genieros D . E n r i q u e Ibarreta 
L l o r e n s 
Subsecretaría del Ejército 
Orden as ignando los destinos que 
indica a los Ofic iaUs de Art i l le-
ría D . R a m ó n L i z a n a Corsini 
y o t ros 
Id. id. al A j u s t a d o r D . Ernesto 
• D í a z y o tros 
Id. id. a los Suboficiales de S. M . 
D . V i c e n t e Jordá y otros 
Id, id. a los B r i g a d a s id. D . Eloy 
R o d r í g u e z V a l d é s y otros . . . 
Id. id. al Pract icante D . Bartolo-
mé M o r a n t a N a d a l 
I d . d i s p o n i e n d o la b a j a en Infan-
tería del A l f é r e z de Comple-
m e n t o D . L a u r e a n o González 
•Ovejero y alta en la de Vete-
rinaria con^el empleo de V e -
terinario tercero 
Id. id. d i s p o n i e n d o el pase a si-
tuación de retirado del A u x i -
liar D . José B o z a 
Id. d i s p o n i e n d o el pase a sittia-
ción de r e e m p l a z o por enfer-
m o del S a r g e n t o D . Juan M u -
ñ o z M e l e r o •.• • 
Subsecretaría de Marina 
Orden creando en la Asesoría Ju-
rídica del E s t a d o M a y o r de la 
A r m a d a un N c g 9 c i a d o de Pre-
sas 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción • y Recuperación 
A s i g n a n d o el destino que índica 
al A l f é r e z provis ional de In-
fantería D . Rafae l G ó m e z Jor-
dana 
Id. a l o s , O f i c i a l e s y Suboficiales 
D . E n r i q u e A l o n s o Rodr íguez 
y otros 
Id. a los J e f e s y Oficiales don 
A t a ú l f o ^García Lahave y otro» 
Administración Central 
E D U C A C I O N N A C I O N A L ^ . — 
Servic io Nacional de Enseñan-
zas Super ior y M e d i a — C i r c u -
lar con insttucciones varias pa-
ra la aplicación de la Ley de 
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Páginas 
complementarias publica-
• - idís 
O R D E N P U B L I C O . — S u b s r c r e -
f taria.—Disponiendo pase a la 
Isituación de supernumctario él 
fRcparUdor de Telégrafos don 
j.José Ruiz , Sánchez . . ! 
DIA 15 
l icfpresidencia del Gobierno 
Orden creando la Rama de la Na-
ranja Dulce : . . . . 
Id. nombrando Presidente de la-
Rama de la-Naranja Dulce a 
• D . Domingo Hernández Mar-
Miíüstcrio de Hacienda 
Orden sobre adjudicación a los' 
Caballeros mutilados de las 
.Agencias "^ e aparatos surtido-
res de la Compañía Arrcndata-
ra del Monopolio d ; Petróleos. 
Ministerio de Justicia 
Orden habilitando las. Prisiones 
Centrales de Valdenoceda y As-
torga 
Id. jícparando del servicio al Sub-
director-Administrador de Pri-
'sioncs D. José Hernández Pe-
ralo ; 
RKnisterio de Defensa 
' . Nacional 
Orden confirmando la concesión 
, de la Medalla Militar al Capi-
tán de Infantería D . Justo Ná-
jera Merino . . . 
Id. id. a! Sargento de id. D. Juan 
Hervás-Rodriguc-i . . . 
Id. id... al Capitán de Caballería 
D. Diego Lorenzo Morgado. 
, Id. id. al Sargento de Infantería 
D. Narciso Mart-in Fausor, fa-
lieciJo; y a ios sOÍdodos don 
Ceferino Aguirrc Burgai, fa-
llecido. y don .Manuel V i l a 
Blanco 
- Id. ¡d. al Capitán de Infantería, 
habilitado para Comandante, 
D. Lucir.no Garcia Sánchrz y 
otros 
Id. concediendo e! derecho al uso 
•í de dos Medallas de^ Sufrimien-
tos por la Patria, con carácter 
• ' í f- honorífico, a doña Teresa.Gon-
• "S Zález Correa 
id. id. a doña Mariá" Piiar 
Gonzalo y Herrero y otras. . . 
^Id. id. id. a doña María del Car-
men. Morera d: l.-i Val í y Lan-
daluce y otras ^ ' 
Id. atiipiiando la de ; ; de ago.to 
úUimo. por la que le fue con: 
.cedida esta Medalla al Capitán 
de Infaijtctía, Piloto y Obser-
2 3 8 8 
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Páginas 
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vador, don Pedro Atauri Man-
chóla 2 3 9 5 
Id. concediendo esta condecoración 
al Maestro Herrador Forjador 
D . Primil ivo García Martínez. 2}96 
Id. anulando la concesión de esta 
• Medalla ^a doña María Pérez 
M u ñ o z 2 3 9 6 
Id., ampliando la de 23 de sep-
tiembre último, por b que se 
concedió esta condecoración al 
" Teniente Coronel de Artillería 
. p . Manuel Zabaleta y Gal- ( 
bán . . . 2 3 9 6 
Id. concediendo esta condecoración 
al Comandante de Infantería 
Marina D . José Aguilera y 
Pardo y otros 2396 
Id. id. id., coi^ carácter honorí- -
fico á doña Obdulia Fernán-
• dez-Viltanueva 2397 
Subsecretaría del Ejército 
Orden ascendiendo a empleo su-
perior al Alférez de Comple- ' 
mentó' D . Carlos Coul lant 
Mendigutia y otros . . . » 3 9 7 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la baja en I» 
Armada del Cabo apuntador d e 
Artillería de la Armada José 
Bertalo Canosa 2397 
Id. dejando sin efecto la de 10 
di septiembre, en lo que se re-
fiere a que cause baja en la 
, Armada el Capellán D . M a -
nuel 'M. González A g u i l a r . . . 2397 
Id, dejando sin efecto la de 3 
de mayo, en lo q u ; se refiere 
al nombramiento -de Celador . 
de Puerto, provisional, a favor 
de José María Aramayo 2 3 9 7 
id. destinando al Capellán don 
Rubén Vegaí T o r n e r o y otros. 2397 
Id. nombrarido Agente de segun-
da,. provisional, de Policía 
Marítima a D . Santiago Bue-
necíica Roteta 2397 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación 
Asignando los destinos q,ue indica 
a los Suboficiales D . Pedro 
Baz Martín y otro? . . . 2397 
Id. id. a D. Alfredo Hernández 
Benito y otros 2 3 9 9 
Id. como Porfesor en la Acade-
mia Militar d : Pamplona al • 
Capitán de la Guardia C i v i l 
D . Jocc líon'.ana Pérez 2 4 0 0 
Rectificando la ^ Orden de destino 
asignado con ficha 2 6 - 1 0 - 3 8 
. al Tenienle Coren.1 D . Del f i -
no Alvarcz Entrena 2 4 0 0 
Id. al id. 2 5 - 1 0 - 3 S referente al 
Alférez totirado de Infantería 
D. Claudio M u r o Pvcy.s . . . . . . 2^00 
Id. al id. 9 - 8 - 3 8 referente al A l -
240c 
fcrcz provisional do Infantería 
D . Carlos Barbería J iménez. . . 
Mllitariz.indo a Diego Mérida 
R u i z y otros • ^400 
DI.l IG 
Ministerio de Hacienda 
Oc.den autorizando a doña Iren» 
Andreu para satisfacr en metá-
lico el impuesto d e L T i m b r e . . . 1404 
Ministerio de Organizacióa 
y Acción Sindical 
Orden desestimando la solicitud 
formulada por el Ayuntamen-
to de Bcjar, pidiendo la exen-
ción de pago de Retiro Obrero 
Obligatorio 3404 
Ministerio de Oi^ den Público 
Segunda relación nominal de as-
pirantes admitidos al concurso 
publicado pata cubrir plaza* 
de Agentes Auxil iares Interino» 
del Cuerpo de Investigación y 
Vigi lanc ia . . . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden restableciendo las disposi-
ciones que. nombraban Santos 
Patronos y Protectores especia-
les de cada una de las A r m a s 
y Cuerpos del Ejército, Arma-
da y Aire ' 
Id. dejando sin efecto la prohi-
bición que existe para sindi-
carsf en la C . N . S. al perso-
nal que indica 
Id. confiriendo empleo ele Tenien-
te provisional de Artillería a 
los Alféreces D . José María 
Lisarraguc Novoa y o t r o s . . . ' 
Id. id. Sargento provisional de 
Artillería al Cabo Josc P o g g i o 
jvlontevcrde . . . 
Id. id. Teniente provisional de 
Intendencia a los Alféreces don 
• José Garabatos Niet-; y otros. 
Id. autorizando al Brigada de In-
fantería D . Miguel Arranz Ri -
co para usar sobre el uniforme 
la Medalla de la Orden Mch-
dauía 
Id. id. al Comandante de Inge-
nieros D . José Marín Echeva-
rria y otró para us.-r l.i insig-
nia de la citada Ord.n . . . . . . 
Id. concediendo empleo de T e -
ni»nte honorario de Ingenieros 
a D . Miguel Daz García , . . . 
Id. h.-^biiitendo •pa' j "cjerc r em-
pleo superior a! Comandante 
d : Inísiitcria . D. Alejandro 
Quesada del Pino y oiro, 
Id. id. al T e j i e n t e id. D , Benja-
min E.'^pino.a Gjrcía 
Id. coneedi.ndo la Mc;i,-.lla xic Su-
« 4 0 5 
3 4 0 8 
a 4 0 S 
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í r i m i c n t o s por la Patria a doii • 
E n r i q u e Echci joycn A n g o y y 
otro? 2 4 0 9 
Id. .isignando la antigüedad que 
indica a los Tenientes de C o m . 
pk' inento de Infantería D . J u -
lián del A r c o L ó p e z y otro. .... 2 4 1 0 
Id, asccndienda. al empleo ,áe. T e - , 
niente de id. de. Caballeria al 
A l f é r e z D . R o g e l i o Cogeces • 
C o ñ i • . . . 24 M 
Id. id. id. (íe Ingenieros, al id . 
D . J o a q u í n R u i z - J i m c n e z C o r -
tes y otro a 4 11 
Subsecretaría del Ejército 
Orden asignando destino 'al C a -
pitán de Arti l lería D . A n g e l 
C b á i n García ..•. . . . 2 4 1 1 
^Subsecreiaria de Marina 
Orden concediendo la l ibertad 
condicional al penado Vicente 
' G a l l e g o Salgueiro 2 4 1 1 
Id. indicando sean T e n i e n t e s de 
intendencia los que cubran 
destinos de Habi l i tados en b u -
ques mandados por C a p v ' . n e s 
de Fragata y Corbeta 2 4 1 1 
id . concediendo asimilación de A u -
• x i l iar segundo ' del C A S T A . , 
prov is iona l , a D . E m i l i o Mcn-. 
dcz P a b l o 2 4 1 1 
'Jefatura de Movilización, Ins-
irucción y Recuperación 
' / s i g n a n d o los destinos que indi- ^ 
ca a los Jefes', y Oficiales don 
Si lver io R o s L ó p e z y otros. 24 l í 
Id . a los Jefes y Oficiales D . C a r -
los D í a z Calderón y otros' . . . 2 4 1 4 
I d . a los i d . ' D o n E n r i q u e .Van 
D u l k e n y 'ó tros . ' 2 4 1 6 
Id. a los Jefes, Oficiales y S u b -
O f i c i a l e s D . Emenenciano 
A g u a d o V otros 2 4 1 7 
D e j a n d o sin efecto las m i l i t a r i z a , 
có'nes concedidas a Marcel ino 
M a r t i n G ó m e z y otro 2 4 1 8 
Id. id. a A n t o n i o A l m i d i L a r r o - , 
ba , y otros. 2 4 1 8 
Id. id. a í"ernando Fernández U z -
quiza y otros 2 4 1 8 
M i l i t a r i z a n d o a Manuel Cata lán 
Mort ' f y otros . . . 2 4 1 8 
j 
[Administración Central 
I N T E R I O R . — Servicio Nacional 
del T u r i s m o . — C o n c u r s o parai 
la provis ión de siete plazas de 
Gulas-Inlérprctes-Auxi l iares . . . 2 4 2 1 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . — 
Scry'jcio Nacional de Industr ia . 
A u t o r ¡ / . i n d o a D . A l f o n s o Pé-
rez A l .ut in p.iia ins.talar. en 
M á l a g a «!ia fábrica de moler 
tiza"^... .-.. 2 4 2 2 
I d . a , D . C . tVíos-Sonim; Pettersen 
psra instalar en V i z c a y a una 
Páginas 
fábrica de iJ5:áq.^ i\lnas.. f i a r a ¿ o r ; s -
de latas d ; conservas y otras, 
O R D E N P U B L I C O . — S u b s e c r e -
t a r í a — R e l a c i ó n ' í d e l®'s: n o m - -
bramicntos hechos en propie-
dad a f a v ó r ' a e " l ó s ; ' C a b a I l c r o s 
Mutilados', 'de' 'la" Patria" ..';' ,'. 
O B R A S P U B L I C A S . — Servicio ' 
Nacional de Obras. H i d r á u l i . 
c a s . — E s c r i t o r;fercn'te a, ,1a , 
concesión de un. aprovecha-
miento dt aguas • derivadas de . 
los ríos Bárcena y Bust ic l lo de 
T a b l a d o , en término .munici-
pal T i n e o ( O v i e d o ) , a f a v o r 
de la Sociedad ' " M a y ó , A l v a r c z 
y C í a " . . . v • . . . . . . 
J U S T I C I A . — Servicio Nacibnal 
de los Registros, y del N o t a -
r i a d o . — Recurso interpuesto-
p o r D . M a n u e l R o e l de la 
T o r r e . . . 
DIA 17 
Jefatura del Estado 
D E C R E T O disponiendo las d i s . 
tintas f o r m a s de rendir h o m e -
naje a la memoria de! héroe 
nacional y s í m b o l o del lácr i f i -
cio "de la. j u v e n t u d española, 
José A n t o n i o P r i m o de_Rivcra 
^linisterio de Educación 
Nacional 
Orden incorporando el M u s e o ar-
queológico de Falencia al C u e r -
p o de Archiveros , etc 
Id, p r o r r o g a n d o el p l a z o de pre-
sentación de instancias solici-
tando exámenes extraordinarios 
para los estudiantes que se en-
cuentren en el frente, concedi-
do por Orden 23 septiembre 
ú l t i m o 
Ministerip de Orden Público 
Orden concediendo el . a x e n s o a 
A l f é r e z al Brigada de ta G u a r -
da C i v i l D . Francisco Ponce 
Id. disponiendo la separáción del 
C u e r p o y su baja en el Escala-
f ó n del Cartero urbano don 
Francisco Pr ieto Suárez, 
Id. id. D . M o d e s t o R o s Otero . . 
Id. id. A u r e l i o M o r á n M o n t o t o . 
Id. id. D . Francisco L o b a t o Cas-
taño . . . ' 
Id. id. al id. d:l Oficial del C u e r -
po de Correos D . A n t o n i o G i s -
ber.t de la C r u z 
Id. id. al id. del id. id. D . Ed-
m u n d o Peñacoba ' P'abrcgat . . . • 
Tercera relación nominal de as. 
' p¡r,-;ntcs admit idos al concursa 
publ icado para cubrir plaz.-.s de 
Agentes Auxü. ' .r;s Inierinoj . del 
C u e r p o de_.In'.'esíigaci.ón y \ ' l -
KÜ.incia' ^ 
2 4 2 3 
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Ministerio de Defensa ^^  
Nacional 
Orden ccr.firiendo empleo supe-
rior inmediato al Capitán de 
In'fantería- •£). Ed'U,T.rdo Rómay 
Veira y otlró . . . . 
Id, id. a los- Al férects de Ártillé-
. ría D . E u g e n i o Morrones Serra 
y otros .'..; ; . . • 
Id., concediendo las asimilacioiícs 
militares que se indican aT per-
sonal civil y jmilitar Capitán 
P . José -Alvarez , del Servicio 
d e A u t o m o v i l i s m o del Ejército 
y otros . . . 
Id. a u t o r i z a n d o ' a! Teniente don 
Rafae l F igueroa para usar so-
bre el u n i f o r m e la insignia de 
l a ' O r d i n Mehdauia 
Id. -declarando apto . para el as-
censo a los Oficiales de Carabi-
neros D . T e l c s f o r o Fon;eca 
M a r t í n y otros 
Id. modif icando la de 1 1 . del ac-
tual, respecto de D . Manuel 
Pr ieto Madassu. . , . 
Id. habi l i tando para ejercer em-
pleo superior a los Comandan-
' tes de Infantería D . José Gu-
térrez Calderón y otros 
Id. id. al T e n i e n t e de id. don 
A m a d e o García Gutiérrez ... 
Id. id. al C a p i t á n Médico D . An-
. t o n i o R o m e r o García 
Id. ascendiendo al empleo supe-
rior inmediato a! Teniente se 
C o m p l e m e n t o de Infantería 
D . P e d r o R u b i o T a r d í o 
Id. id. a los Alféreces de Artille-
ría de id. D . Enrique Soler de 
la R i v a y otros 
Id. id. a Farmacéutico..scgundo id. 
a los terceros D . F.-ancisco JMU" 
• rillo C a m p o s y otros . . . . . . 
Id. n o m b r a n d o Practicantes ' de 
Veterinaria a los estudiantes 
D . José Mar ía \ Camacbo y 
otros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden, confiriendo las asimilacio-
nes que indica a los estudian-
tes de Medicina D . Antonio 
Planas Hevia .y oíros 
Id. c o n f i r m a n d o la asimilación 
de Sargcnto-Practicanie a dcr. 
Juan M o n t e r o y otro .,, ,.• 
Id. disponiendo ce.e en el em-
p l . o de- Sargento provisional 
D . Pedro Borr,ís . . . • 
Id. as ignando-403 destines que 
. indica 3 los Jefes y Oficiales 
de I n f a n í w i a D . Félix Fernán-
• ce/, de Castro y oircs 
Id. id. .1 los id. de In?,Enicros 
D . A g u s ^ n T e j . d o r San/. 1 
ctros 
Id. id. al Fa.rm;céi:iico tercero 
D . Fél ix , del Val le ..Vlontcro .. 
Id. disponle-nda-.cese en-, la SUU-''--
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Pigin.is 
iti 
torado" el A l f í t c z D . Jo:é L i -
sarclo Pct fz 
Subsecretario de Marina 
Orden concediendo liccncia por 
enfermo al Capitán de Infante-
ría de Marina D . Ignació San-
guiño • • • 
Id. concediendo ingreso en la Re-
serva Naval al Capitán Mer-
cante D . Gerardo Urqniza . . . 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
Destinando al Teniente Coronel 
mutilado, de Inválidos D . Ela-
dio A m i g o López 
Cesando en "su destino el Tenien-
te Corpnel de Artillería de 
E . M. , don César Alba Boni-
f37. . ' ... ' ; 
'Administración Central 
' J U S T I C I A . — Servicio Nacional 
de los Registros y del Notaria-
d o . — C o n f i r m a n d o la nota del 
RrgistracíSr de la Propiedad'de 
T o l e d o al recurso gubernativo 
interpuesto por doña Isidora 
Sagrario y D . Epifanib ce la 
. Anzuela 
O B R A S . P U B L I C A S . — S u b s e c r e -
taría..—Destinando al Inter-
ventor del Estado en los Ferro-
carriles' D . Nicolás Martin Y u -
mar . . . . . . . . . 
Sancionando con la separación de-
finitiva del Servicio y su baja 
en el Es¡:alafón al Torrero del 
Faro "Cabo Torres" D . Cons-
tantino Ponte 
DIA 18 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden dando " instrucciones para 
la concesión de autorizaciones 
. pata la instalación provisional 
de los Institutos Nacionalei de 
Segunda Enseñanza en depen-
dencias de edificios d;s!Ínados 
a Escuelas Nbrmales del Ma-
gisterio Primario 
aiinisterio de Orden Píibiico 
Qrden concediendo el ascenso a 
Sargento al Cabo de la Guar-
dia Civil D. Daniel D o m i n -
gu.'z-Pastor . . . 
Id. disponiendo cese en la situa-
ción de "proce.sacio" y pa;c a 
la de "colocado" el S.ugenlo 
.«le la Guardia Civil D . Neme-
sio Merino Cristin 
'ii=ria relación nominal de aspi-
rantes admitidos al concursa 
SSkíÚ pi iZM ¿ j 
24 
2 4 4 2 
2 4 1 2 
2 4 4 2 
Paginas 
2 4 4 2 
2445 
2445 
2 4 4 8 
2 4 4 a 
2 4 4 S 
Agentes AuKiliaces Interinos 
del Cuerpo de Investigación 11 
Vig i lanc i í • 2 4 4 8 
Ministerio de Obras Publicas 
Orden destinando al Ingeniero J e ' 
fe del Cuerpo de Caminos don 
A l f r e d o Barón y iMatt inez. . . 2 4 5 2 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo inme-
dialo 3 los Tenientes Corone-
les de Infantería D . ' Pedro 
Alonso Caldos y. o l i o . . . . . . 2 4 5 2 
Id. id. de Sargento provi-Jcnal al 
cabo D o m i n g o Perea Perca . . . 2 4 5 2 
Id. concediendo consideración y 
desempeño de empleo de Alfc- • 
lez ele Ingenieros al A l u m n o 
D . Jorge A r i a j o Jiménez . . . 2 4 5 2 
Id. id. 'Tenienle provisional de 
Intendencia a los Alférces don 
Generoso Lacasa Porras y otros 2 4 5 2 
Id. id. empleo inmediato a los 
Jefes y Oficialer de Carabine-
ros D . Elias Ramos y otros .. 2 4 5 2 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario tercero a D . M o -
desto Alvaréz Arguelles 2 4 5 2 
Id. confiriendo eiiipleo honorario 
de Capitán de Artillería a don 
Saturnino Ulargui Moreno . . . 2 4 5 3 
Id. habilitando para empico su-
perior al Capitán de inienden-
cia D . Herculiano Esteban 
Mant i l la . . . 2 4 5 3 
Id", ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Arlilleria al 
Teniente, fallecido, D . Maria-
no Rodrígue-í .• 2 4 5 3 
"Id. confiriendo- en el empleo de 
Alférez id. id, a D . Luis Cp-
,Tella BaHerán 2 4 3 3 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cese en la asi-" 
milación de Alfére'Z Médico 
D. Teóf i lo Abad í 'ernández. . . 24-33 
Id. id. id. D . I-rancisco M u ñ o z 
Milla —45 5 
Id. concediendo asimilación de 
Farmacéutico tercero a D . Ro-
sendo Fernáiidcí y otro 2433 
Id. disponiendo cese en el empleo 
de Alférez provisional don 
Elias Marquiña Sáiz . . . 2 4 5 3 
Id. id, en el E.jército el Capellán 
D . Miguel García de Dios . . . 2 4 5 3 
Id. id. en el empleo de Sargento 
provisional D. José jMiralles -
Abad 2 4 5 3 
Id. concediendo aumento en la 
pensión que disfruta al Caba-
llero Muti lado Absoluto de 
, Guerra por la Patria D . Ma-
nuel Gutiérrez García 2 4 s 3 
Id. concediendo ingreso en el 
.B.Kaefliiriio Cu.cíoa d t Muu-.. 
I.idos. con el t itulo de "Caba-
lleto N\uiilado de Guerra por 
la P a t ú a " . al C a b o O . Matías 
N i e l o 
Id. id. id. a los soldados don 
Germán Herrero Alonsa y 
otros 
Id. asignando los deslinos qua 
indica .i los Oficiales de Inten-
dencia D . José G t i l o l l More-
no y otros 
Id. id: a los Capellanes D . A d o l -
fo Carrasco Gi l y o u o s . . . 
Id. id. al Maestro guarnicionero 
D . Florencio Arredondo y 
otros 
Id. id. al Maestro h.rrador don 
Miguel Romero y otro 
Id. disponiendo pase a situación 
de reemplazo por enfermo el 
Alférez D . Joaquín Bilbao 
I . u n a - . . . . . . . . ' 
Subsecretaría del Aire 
Ord'.n destinando al Comandante 
de Infanteria, P i loto de Aero-
plano, D . A n t o n i o Munáiz de 
Brea • 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Asignando los destinos que indi-
ca a los Jefes y Oficiales don 
Eduardo Malagón Pardo f 
otros 
Administración Central 
I N T E R I O R . — S e r v i c i o Nacional 
de Administración l.ocal. — 
Dando normas a las (Ji.)rporj-
ciones locales sobre la forma-
ción de suí. presupuesios par» 
el ejercicio económico de 1 9 5 9 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o N a c i o n a l 
de Deuda Piiblíca y Clases Pa-
SÍV.1S.—Relación di- l.is decla-
raciones de haberes pasivot 
concedidos en la segunda quin-
cena (le ociubre de l y i K . 
E D U C A C I O N N A C I O N A I . . — 
.lefattira de los Servicios de 
Archivos- y Bibl iotecas .--Reía-
ción de las obras insrriia.s en el 
R;g ls l ro Provisional de 1.» Pro-
piedad [nieleclual 
D!A Ift 
Jefatura del ICstado 
L E Y autorizando al Ministro de 
flaciend.i para establecer un ré-
gimen transitorio de l.i lontra-
lación rnubiliaria de hondos 
públii-Os. valores induílri.iles y 
mercanliles 
Ministerio de Hacienda 
D E C R E T O nombrando Jefe del 





24- , f . 
24=16. 
24 s 6 
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Jurídico de Sociedades Anón¡< ' 
mas a D . Carlos Gonzá lez 
B u e n o 2 4 6 5 
Ministerio de justicia 
Orden alzando Ja suspensión de 
empleo y sueldo al- Magistrado 
D . E m í j i o Macho Quxv.edo. . . , 2465, 
Id. nombrando a D . Miguel Ote-
ro Saavedra aspirante al Cuer-
p o de Registradores de la P r o -
piedad •••• 2 + 6 5 
Id. nombrando Arquitecto ^ Ins- -
pcctor d« Prisiones a D . Fran-
cisco de A . Navarro B o r r á s . . . 2 4 6 5 
Id. aceptando a D . José A l z a u g a -
ray y Jácotne la renuncia del 
cargo de Arquitecto-Inspector 
de Prisiones , . . . 2 4 6 5 
Id. nombrando A b o g a d o Fiscal de 
la Audiencia Terr i tor ia l de V a - • 
Iladolid a I X José M . Leirado 
Sacristán . . . ' 2 4 6 5 
i d . nombrando Magis trado ' su-
plente de la 'Audiencia P r o v i n -
cial de Orense a D . A l f r e d o 
Pérez Senantes 2 4 6 5 
Id. concediendo excedencia v o l u n -
taria al S'ecretario del J u z g a d o 
de Fonsagrada D . A l f o n s o C a -
rro Crespo .2465 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden disponiendo que el p r ó x i -
m o día 22 se dé en todos los 
centros de enseñanza una lec-
ción sobre la vida y obra de 
^ José A n t o n i o P r i m o de Rivera 2 4 6 6 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo ^que el Inge-
niero del Cuerpo de C a m i n o s 
D . Francisco Mart ínez T o u r n é 
ceáe en sus funciones de Inge-
niero Director de las Obras 
del Puerto de Algeciras 2 4 6 6 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden disponiendo, con carácter 
provisional, la forma de regy- , 
lar y normalizar el abasteci-
miento del alcohol 2 4 6 6 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden creando la Escala C o m p l e -
mentaria con arreglo a las ba-
ses que se citan ^ 2 4 6 7 
.. Id . concediendo la Medalla de Su- . 
fiiir.ic'ntos por la Patria a don 
San'.'ingo Becerra Vacas y otros .2468 
24.69 
/ 
2 4 6 9 
2 4 7 0 
2 4 8 0 
Subsecretaría de Marina 
Orden asignando destino al C a -
pellán D . . M a r t í n DomingiJ 
Pons 2 4 6 9 
Id. habil itando para empleo de 
Teniente Maquinista a D . Jo-
sé A l o n s o García . . . 2 4 6 9 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Rectificando la Orden de 8 del 
actual, por la que se destinaba 
al A l f é r e z provisional D . R a - . 
fael Bermúdez Gallego, en el 
sentido de que su verdadero em-
. pleo es el de Teniente provis io-
nal •. 
D e j a n d o sin efecto el destino al 
Teniente provisional de A r t i -
llería D . Alberto Fernando L ó -
pez 
Mil i tar izando a- H i p ó l i t o R o d r í -
guez L o r e n z o y " o t r o s . . . .'.. 
/ 
Administración Cexitral 
H A C I E N D A . — Servicio Nac io-
nal de A d u a n a s . — R e l a c i ó n de 
los sucedáneos del café 
J U S T I C I A . — Servicio Nacional 
de Just ic ia .—Requir iendo a los 
que forman el- Cuerpo de A s -
.^lirantes a Personal A d m i n i s -
trativo del T r i b u n a l Supremo 
y Audiencias Territoriales para • 
su presentación en este Minis-
terio . . . 2 4 8 0 
Concediendo un p lazo de diez 
días para cubrir interinamente 
las Oficialías de Sala vacantes 
del T r i b u n a l Supremp 2 4 8 0 
Id. id. id. de id. para cubrir in-
. terinamente las Secretarías Va-
cantes y la Vicesecretaría del 
T r i b u n a l Supremo . . . 2 4 8 0 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
""^Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza. — Circular sobre 
maestros consortes .... 2 4 8 1 
Jefatura de los Servicios de Arcl i i -
vos y Bibl iotecas:—Relación de 
I9S obras inscritas en el Regis-
tro Provisional de la Propie-
dad Intelectual . . . 2 4 8 1 
O B R A S P U B L I C A S . — S u b s e c r e -
t a r í a . — I n c o r p o r a n d o ' al servi-
cio al Interventor del Estado 
*n los Ferrocarriles D . L u i s 
Mel lado R o m e » 2 4 8 1 ' 
Id. al id. cumplida su sanción 
al A y u d a n t e de Obras P ú b l i -
cas D . A n t o n i o Locasa Lalueza 2 4 8 1 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . 
Subsecretaría. — Relación de 
los aumentos de sueldo conce-
, didos al personal de la extin-
guida Subsecretaría de la M a -
drina Civ i l que se indica . . . . . . • 2 4 8 1 
BIA 20 
Ministerio de Indusíiia 
y Comerció , 
Orden fijando precios de lámparas 
eléctricas ' 
Ministerio de Educación 
' Nacional 
Orden nombrando a' D . Paulino 
V i g ó n Cortés Presidente del 
Patronato L o c ^ de Formación 
Profesional de G i j ó n 
Id. nombrando a D . Luis Ber.iza 
Presidente del Patronato Local 
de Formación Profesional de 
Bi lbao . . . .•.. ..• 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo, que los Caba- • 
lleros Muti lados que deseen 
ocupar los destinos que indi-
ca XeT'solicitarán en la forma 
que determina . . . . . . . 
Id. disponiendo que las Unidades 
que indica designen un OScial 
con la misión que señala 
Id. nombrando Al férez honorario 
A u x i l i a r de Contabilidad , al 
. soldado Juan Manuel Paramio 
Górr.^lz . . : 
Id. confiriendo empleo de Tenien. 
te provisional de Infantería a 
los Alféreces D . Segundo Ló-
pez M a r t í n y otros .-. 
Id. id. al id. D . Justo Aparicio 
Puig 
Id. id. A l f é r e z a los Brisadas de 
Infantería D . A n t o n i o Domín-
guez y otro 
Id. coijfirmando empleo de Sar-
gento de Infantería a los Sar-
gentos provisionales D . Alfredo 
Sánhez Escudero 'y otro 
Id. concediendo empleo de Sar-
• gento de Infantería a Ios-Cabos 
D . Manuel Jesús-Rodrigo Ale-
j o y otro 
Id. id. empleo inmediato al Cabo 
de Caballería D . Salvador Ta-
- lón Garrigos 
Id. id. Teniente provisional de 
Artil lería al Alférez D . Vicen-
te M a r í n García _••• 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Cabo de Infantería D . Be-, 
nito González Palacios 
Id. id. al Al férez de Caballería 
D . G o n z a l o Bartolom?' Cam-
pos ••• ; ••• 
Id. id.- al Cabo de Artillería Mar-
cos Gf l Vargas . . . . . . • • •••. 
Id. concediendo asimilación de Vc-
• terinario tercero a D . Aquili-
no G ó m e z Suárcz . . . ••• 
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tdñ honorario de ingenieros a -
D. Fernando Orduña Gómez .. 2487 
Id. habilitando para cjerccr em-
pleo superior al Capitán de l n . 
fanteria D. Esteban Saavedra 
Togores . . . 
Id. id. al Teniente id. D . Fran-
cisco Suárez "Serrano . . . .-.. 2 4 8 7 
Id. id. al Teniente Coronel de 
id. D. Francisco Hidalgo de 
Cisneros... , 2487 
Id. id. al Alférez legionario don 
Julio Olmos Yagüe 2487 
Id: id. al Teniente Coronel M é - ' 
dico D . Antonio Mcireno Pala-
cios . . . : . , . 2487 
Id. nombrando Maestros Hcrra» 
db^es, provisionales a D. V i -
cente Masdevall-Busquet y otros 2489 
Id. ascendiendo al empleo de A l -
férez de Complemento de in-
fantería a los Brigadas D. M a . 
teo Becerra Collado y otros .. 2489 
Id. id. Teniente id. de Artillería 
a los Alfcrces D. -Benito Diaz 
García y otros ' . .. 2489 
Id. declarando con derecho a pén- — 
sión a doña 'María dei, Pilalr 
R u i z Jiménez d.' Vélez y otras 2489 
Id, modificando en la forma que 
'indica la de 26 de scpliemb-re 
último, respecto del T r í e n l e 
D . Luis Leña Machado .. - .. 2493 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo, cesen en el em-
• pleo de Alféreces honorarios 
Auxiliares de Contabilidad ios 
toldados Emilio Madroño Per-
mas y otro 
Id. rectiSando la de 12 de jul io 
i c 1 9 3 7 . respecto á D. C a l i l l o 
Fernández Román 
Id. concediendo empleo- de Alfé- ' 
rez al Suboficial D. Eusebio 
Omella Ciprián. 
Id. id. de Sargento al Cabo del 
Cuerpo de Inrálidos D. José. 
Gámez Jímeno y otro . . . . . . 
Id. disponiendo c?sen en la asi-
mil.-.ción de Alférez Médico 
D. Luis. Fraga García 7 otro. 
Id. concediendo al .Caballero Mn-
tiladcj Absoluto de Guerra por 
la Patria D. Luis Munguia V e -
p n o el aumento de sueldo qne 
indica .. . . -
Id. concediendo ingreso en el 
•Cuerpo de Mutilados, con el 
título de "Caballero Mutila-^o 
de Guerra por la Pat i ia" al 
Sargento D. Antonio Merlán 
Fachal 
. Id. id. al Cabo D, José Nevot 
Herrera 
id. a- los Soldados D. Emilio 
••«fe; PiTez Seoane 7 otros ..». 
| I d . asignando' los destinos que 
I iidica a los Oficiales de A r -
tillcria D. Francisco Besga 









2 4 9 3 
249.3 
Páginas 
Id, id, al Jefe y Oficiales de A r -
tillería D . Santiago Dután 
Marquína y otros ' . . . . 2 4 0 3 
Id-, id. al Farmacéutico Mayor 
D . Ricardo Crespo Cordonie, 3493 
Id. id. al Comandante de Inge-
nieros D. Salvador Lechuga 
Martin 2 4 9 3 
Id. id. al Capitán de la Guardia 
Civi l D . . Bernardo G ó m e z 
A r r o y o 2494 
Id. id-, al Practicante de Farma-
cia D . Manuel Martín Portu-
g u é s - . . . . , 2494 
Id. • concediendo los premios de 
efectividad que índica a don 
José Galindo Sánchez y otros. 2494 
Id. disponiendo el pase y cese en 
la sitaación " A l Servicio del 
Protectorado" a D . Rafael Fer-
. nández Pcrnia y o t r o s . . . . ' . . . 2494 
Id. id. a retirado el Teniente de 
Infantería-D. Rafael Pierra Re-
bollo : . . . 2494 
Jd. id. a "Disponible" el Capitán 
Médico D . José Durán Mo--
lina . . - 2494 
Id. rectificando la de 7 del actual, 
respecto del Sargento D. Pablo 
Fernández Cedena • 3 4 9 4 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando Inspector de la 
fábrica de Galdácano al Coro-
nel de Artillería de la Armada 
D. Ljiis Bustámante y de la 
Rocha .. 2494 
Id. ascendiendo a Sargentos de 
Infantería de Marina y a C a -
bos a D. ' Juan V á z q u e z Men-
doza y demás personal que ex-
presa .'. 2-494 
Id. disponiendo pase a prestar ser-
vicios en la Movil izada el" O f i -
cíal segundo de la Rrierva Na-
v j l D. Ignacio Munítis Men-
doza - . . . 2 4 9 5 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Asignando destinos a los Jffes 7. 
.Oficiales D . José López Mar-
tínez y otros . . . " 2495 
Id. id. a los Suboficiales D . San-
tiago Dávila Carballb y otros. 2495 
Id. a los Jefes y Oficiales D- Ma-
nuel T e j e l . Abad y otros . . . 2 4 9 6 
Id. a los Jefes, Oficial y Sub-
oficial D. Manuel López Pas-
cual y otros. . . .: 2 4 9 5 
DIA 21 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el. recargo que 
debe cobrarse por las Adunas 
en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel durante la 
tercera decena del mes de no-
viembre 2 4 9 8 
P.iginas 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden dispor.iondo que los T e -
nientes-de Complemento de I,« 
. divers,is Arm.i> y Cuerpos 
, combatii^ntts no asciendan a 
Capitán sin cumplir los requi-
sitos que señala 
Id. confiriendo empleo de T e -
niente provisional de Infante-
ría. a los Alféreces D . Felipe 
García Suárez y otros • 2(493 
Id. id. de At t i lkr ía a los id. don 
José María Salazar y otrc> . . . 2 4 9 9 
Id. id. Sargento provisional id. 
- a los Ca"bos Julián Fernández 
de Pinedo y otros 2 4 9 9 
Id. cónced¡;ndo asimilación de V e -
terinario segunda a los terceros 
don Valentín D í a z Sarabia y 
otros ^ ¡'4 99 
Id. disponiendo cese en el em-
pleo de Alférez provisional de 
Infantería D. 'José Campos • 
Gil . . . . . . ' 2 4 9 9 • 
Jd. id. en la .asimilación de A l f é - • 
• rez el Jefe de T u l l i r D. Fer-
nando Sánchez Esteban y otro. 2 4 9 9 
Id. id. id,, el Alférez de Ingenie- . 
r o s ' D . Diego de- Ios Reyes .7 de 
los Reyes 24 99 
Id. id. id. eJ .A l férez provisional 
de Infantería D. Jaime T o r -
ncr Cervera .. 2 4 9 9 ' 
Id. id. id. el Teniente de .Avia-
ción D. Simao .Aranha 2499 
Id. nomWando conductores auto-
movilistas para el Scivicio' de 
AutomovíUsmc del Ejército, a 
' A n t o n i o Pérez Rodríguez y 
otros 2499 
Id. amp'iando la de 8 de junio 
último, por la que se con^;edió 
lá C r u z Laureada de San Fer-
nando a las fuerzas que guar-
necen la • Ciudad Universita-
ria i , ; 03 
Id. habilitando pira ejercei em-
pleo inmediato a los Capitanes 
de Artillería D . Ramón Diez 
de Ulzurrán y otro - 2503 
Id. id. a! Capitán de la Guardia 
Civi l D. Fernando .Lcdesma 
Navarro 2503 
Id. asignando la antigüedad que 
indica en el empleo de T e -
Viicnte dr Cogiplemento de In-
fant.ria a \D. Andrés Scrvcra 
Prohens *... 2 5 0 3 
Id. id. id. en el empico de Capi-
tán de Complemento de In- 1. 
fanteria a D , Podro Rubio 
T a r d í o 2503 
Id. ascendiendo al empleo de T e . 
niente de Complemento de Ca-
ballería al Alférez D , Augusto 
Martí Portas 2503 
Id, id. de Alférez de Comple-
mento de Artillería a! Brigada 
D . Jorge Romagosa Fuxá . . . 2503; • 
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Id . id. id. t D . L u i s L o r e n z o 
PL'icz 2 5 0 3 
Id . id. T e n i e n t e id . de I n g i n i e r o s 
j D . L u i i L o r e n z o Pérez y 
otros ! 2 5 0 4 
I d . c o n f i r m a n d o en el empleo- de 
A l f c t e z de C o m p l e m e n t o de 
id. al Br igada D . José C a b a r -
ga G o n z á l e z 2 5 0 4 
I d . d e j a n d o sin efecto la de 4 d¿ 
febrero ú l t i m o , que d i s p o n í a 
la ba ja en la escala de C o n i p l e -
m c n i o de Ingenieros del A l f é -
rez D . L u i s A l a r c ó K e n c o m o . 2 5 0 4 
Subsecretaría del Ejército 
O r d e n confir iendo las as imi lac io-
nes que indica a D . A l v a r o F i -
g u e r i d o T o r i j a y otros 2 5 0 4 
I d . a s i g n a n d o los destinos que 
indica a los Oficiales de C a b a -
llería D . G o n z a l o Sauca Grac ia 
y o tros 2 5 0 4 
Id. id. a' los de A r t i l l e r i a don 
José V i c o Serrano y o t r o s . . . 2 5 0 4 
I d . ^d. a los V e t e r i n a r i o s D . Pe-
dic? L ó p e z Casas y o t r o s . . . 2 5 0 4 
I d . id . a los A r m e r o s p r o v i s i o n a -
les D José B o n i l l a y o t ros . . . 2 5 0 5 
I d . d i s p o n i e n d o la baja en el 
A r m a de I n f a n t e r í a del T e - , 
nieiite de C o m p l e m e n t o D . J o 
sé T o r r e s C a b e z a s y alta en la 
de Veter inar ia ' M i l i t a r c o m o 
V e t e r i n a r i o s e g u n d o de C o m -
p l e m e n t o 2 5 0 5 
I d . señalando el puesto que de-
ben o c u p a r en las respectivas 
escalas los Jefes y Oficiales 
D . F e r n a n d o G a r c í a L o y g o r r i 
y otros ..' 2 5 0 5 
Jefatur-a de Movilización, 
Jr^stnicción y Recuperación 
A s i g n a n d o destinos a los Jefes 
y Oficiales de Infanter ía d o n 
¡ C a r l o s C a b e z a s Caries y o tros 2 5 0 7 
' D e s t i n a n d o a los Oficiales de i d . 
D. - E i m l i o V i l c h e s F e r n á n d e z 
y otros 2 5 0 9 
D i s p o n i e n d o quede sin efecto el ' 
dest ino a s i g n a d o al C a p i t á n de 
I n f a n t e r í a D . José C o l i d c f o r s . 2 5 1 0 
I d . al A l f é r e z de id. D . O v i d i o 
F e r n á n d e z 2 5 1 0 
D e j a n d o sin efecto el dest ino del 
C o m a n d a n t e , h a b i l i t a d o , de id. 
D . Enr iq i íe L e t a m e n d i a 2 5 i o 
A c l a r a n d o la de 1 5 de sept iembre 
ú l t i m o en el s ; n t i d o de q u e 
,, los Alféércces p r o v i s i o n a l e s son 
p a r a B a t a l l o n e s de T r . i b a j a d o -
res » 5 i o 
D . ' j . i n d o sin efecto el dest ino del 
A l f é r e z de Cabal ler ía D . F e r -
n. indo Garc ía del R í o . . . . . . » 5 i o 
A s i g n a n d o destino al C o m r . n d a n -
te de Ingenieros D . R a f a e l R e -
vena de A l m a g r o i>5 ' o 
I d . id. a d ispos ic ión del Inspector 
' General de C a r a b i n e r o s el C a -
pi tan D . T o m á s R a m í r e z . . . 2 5 r o 
Rect i f i cando la de 2 1 de octubre 
de 1 9 3 8 . en Ip q u e ' s e refiere 
al apel l ido del S a r g e n t o de I n -
fanter ía D . A d o l f o R o d r í g u e z 2 5 1 0 
A m p l i a n d o la de i t del actual , en 
el sentido de que dichos desti-
nos son en comis ión 2 5 1 0 
D e s t i n a n d o al T e n i e n t e de C a -
ballería D , F l o r e n t i n o I s t ú r i z , 2 5 1 0 
Admirtistracióñ Central 
I x N T E R I O R . — S e r v i c i o N a c i o n a l 
de S a n i d a d . — D e j a n d o en sus-
penso el registro de especialida-
des farmacéuticas y apertura de 
L a b o r a t o r i o s para su prepara-
ción .. . ' 2 5 1 0 
Id. id. a D. Celestino Valle Caj. 
trillón pata id. al id. df Ara-
cena 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden sobre conveniencias del 
Servicio de las Inspecciones Re-
gionales ; 




Ministerio de Justicia • 
D E C R E T O sobre reconst i tución 
de p r o t o c o l o s Notar ia les dete-
r iorados o. destruidos total o 
parc ia lmente •. . . . 2 5 1 2 
Id . n o m b r a n d o Fiscal del T r i b u -
nal S u p r e m o a D . B l a s P é r e z 
G o n z á l e z ^ . 2 5 1 4 
Id. i d . Secretario del T r i b u n a l 
S u p r e m o a D , Javier T o r n o s 
Y a f f i t e . . . . 2 5 1 4 
Id. id . Presidente de la A u d i e n -
cia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d 
a D . F e r n a n d o \Badía G a n d a -
rias 2 5 1 4 
Id . i d . Presidente de la A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l de M á l a g a a d o n 
A d o l f o A l o n s o C o l m e n a r e s y 
R é g o l l o s 2 5 1 4 
I d . concediendo al M a g i s t r a d o 
D . H i g i n i o Garc ía F e r n á n d e z 
la excedencia v o l u n t a r i a _ 2 5 1 4 
Id . n o m b r a n d o Presidente de la 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de T e -
ruel a D . J u l i o de la C u e v a 
D o n o s o 2 5 1 5 
-Id. id. Presidente de la A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l de C ó r d o b a a d o n 
José E g u i l a z O v i e d o 2 5 1 5 
Ministerio de Justiria 
O r d e n d i s p o n i e n d o normas para 
. la reconst i tución de los R c g i s - -
tros de la P r o p i e d a d destruí-
d o s " 2 5 1 5 
Id . n o m b r a n d o a D . M a n u e l L i s 
V a r e l a para desempeñar, con 
carácter interino, la Secretaria 
del J u z g a d o de Pr imera Ins-
tancia e Instrucc ión de M o n -
dof iedo - . • • 2 5 1 7 
Id. id . a D . A u r e l i o Ve lasen de 
J u a n a para id. al id. de B r i -
viesca • 2 5 : 7 
Id. id . a D . J o a q u í n Ra. ' i io; 
S a n g u i n o para íc!. al id. de 
O s u n a , . . . . . . . . 2 5 1 7 
I d . id. a D . R a m i r o Garc ía C o s -
ta lago p.ira id. al id . de M e d i -
na de R i o s e c o 2 5 ' 7 
O r d e n l l a m a n d o a filas a ¡os 
so ldados pertenecientes al re-
e m p l a z o de 1 9 2 7 . . . 
Id . sobre ración de pienso para 
ganado de tiro' 
Id. concediendo la Medal la de Su-
f r i m i e n t o s p o r la Patr ia a don 
M a r i a n o A u s ó n A r n é s y otros 
Id. n o m b r a n d o G.obernador Mi-
litar de L u g o al Coronel de 
Infanter ía D . C a r l o s Gil de 
A r é v a l o 
Subsecretaría de Marina 
O r d e n concediendo la continua-
ción en el servicio a ..los Ciibos 
J u a n Serantes y otros 
Id. conf ir iendo destinos al perso-
nal de Jefes y Oficiales del 
C u e r p o J u r í d i c o de la Arniad.i 
T e n i e n t e C o r o n e l A u d i t o r don 
O c t a v i o L e z ó n Burdeos y otros 
Id. rectificando la de 1 7 del ac-
tu.il. p r o m o v i e n d o a Sargen-
tos de Infanter ía de Marina a 
Francisco G o n z á l e z y otros, cii, 
el sentido de que son provi-
"sionales 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
C o n v o c a n d o un C u r s o para la for-
m a c i ó n de Capitanes provisio-
nales y de C o m p l e m e n t o de 
Infanter ía 
A s i g n a n d o los destinos que indica 
a los J e f e í y Oficíales D . Ser-
v a n d o ' A n d t e u Guerrero y otros 
Id. a los id. D . Luís Zanón 
S u á r e z y otros 
Id. a los O f i c i a l e s J d . D . Alejan-
d r o G a r z ó n V i l l a d a y ot ios . . . 
Id. a los id. D . Feliciano Alonso 
V á z q u e z y otros --• 
R e c t i f i c a n d o • el segundo apellido 
del S a r g e n t o D - Nicanor Ro-
d r í g u e z Fernández 
Id. la O r d e n de 1 i del 3Ctu.;il 
r e s p e c f o . d e l Capi tán de Arti-
lleria D . N e m e s i o . A r r o y o T a -
b.ires " • 
Id. I.d. respecto del Brigada oon 
. A ' u i s t í n , Maclas Sácn/. .• - • 
D e j a n d o sin efecto el -destino de! 
- h i m n o de Inseniercs D. Jna" 
A n t o n i o Huerta V e r d . j o 
Adn-tinistración Central • 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . -
S u b s e c r e t a r í a . — D e s i g n a n d o co. 
m o Inge'nieros Incorporablos » 
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l í o s Ingenieros Industriales don. 
f M i g i i c l Cortina.Góm'cz y otros: - 2 5 3 4 
I A C I E N D A . : — S : r v i c i o N a c i o u i l 
|!oc Timbre y M o n o p o i o s . ( L o - , 
fterias) . — N o t a de los 2 4 prc- • 
Ijnios mayores del sorteo cele-
Ibrado el dia 21 de noviembre 
Ice 1938 
DIA 23 
IliKisterio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden aprobando el Reglamento 
Naciojtal para el Trabajo de 
. la Industria Sidttometalúrgica. 2526 
Ministerio de Orden Público 
Q u i m a relación nominal de aspi-
rantes a ^ i t i d o s al Concurso 
publicado para cubrir plazas de 
Agentes Auxiliares interinos 
de! Cuerpo de Investigación! 
y Vigilancia 2 5 4 0 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ampliando los plazos se-
ñalados en los artículos pri-
mero y tercero di la Orden de 
15 de septiembre último . . . 
Id. nombrando Alférez honorario 
Auxil iar de Contabilidad a Mi-
guel Cerón Gon7jle7. y otro. 
Id. confiriendo empleo de Al férez 
de Infantería al .Brigada don 
Santiago Lanchas Martin . . . 
M . id. Sargento provisional de 
Artillería a los Cabos Antonio 
D i í ? García y ptius .. 
Id. id. consideración y desempeño 
' de! empleo de Alférez de Inge-
nieros al alumno -D. José A n -
tonio Huerta Verdejo 
Id. id. empleo de Teniente a los 
Alfcrees Médicos asimilados 
.D. Manuel Maria Acosta Pa-
goaga y oíros 
Id. a.ciendiendo al Comisario de 
Guerra- de primera clase D. J o . 
sé l.ostal Llovera y otros .. 
Id. concediendo asimilación de 
Teniente a D . Luis de Carlos 
y Ortiz y ' o t r o 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de In-
faniería D. Antonio Meneses 
Lacalle. . . 
Id. id. id. al Teniente id. don 
Eulogio Ferreiro Rodríguez "T;. 
lá . ascendi:ndo al empleo de A l -
férez de Complemento de In-
fanteri.i a los Brigadas D . Ga-
Vrid Díaz P é r e z ' y otros . . . 
Jd. id. Teniente id. de. Inten-
D- Camilo 
; . Tei jciro González .... 
id. Farmacéutico segundo id. 
I al tercero D. José Mateo Real. 
prownvUndo a Capitán al 
P i g i n a s 
Id. 
2 5 4 3 
2 5 4 3 
2 5 4 3 
2 5 4 4 
2 5 4 4 
2 5 4 4 
2 5 4 4 
2 5 4 4 
2 5 4 + 
2 5 4 4 
234^ 
2 5 4 4 
2 5 4 4 
Teniente de CabaHctia, -rein-' 
gresado,.D;.Francisoo'" del 'Rio" • 
V e r d u g o . . . • ' . . . ' . . . 
Subsecrefavía del Ejército 
Orden confiriendo las a-iniilacio- . 
nes que indica a D . Fernando 
Pascual Lasmari.".s y otros . . . 
Id. id. al soldado D . Manuel 
Valdés R u i z ! l . . 
Id. disponiendo cese en la asitiii-
lación de Sargenlo-Practicante 
D . Angel Carmona R o y : . . 
Id. id. id. D. Emil io García Pór-
tela 
Id. disponiendo cese en el empleo 
de Sargento D . José Goya Her-
, nándíz • 
Id. asignando el destiffo que in-
dica al • Comandante- de Art i -
llería D . Jaime Homar Servera 
Id. id. al Sargento de S. M . dón 
Horacio Picallo García . . . 
Id. id. a los Brigadas y Sargentos 
Practicantes D . Rafael Daniel 
de Vega y otros , 
Id. id. al Practicante Militar don 
A t p a n o Martín Pizarro 
Id, id. al Armero provisional don 
I José Torrens Rubí 
Id. reintegrando a la situación de 
actividad a los Jefes, Oficiales 
y Clases de' distintas Armas y 
Cuerpos Comandante de Esta-
do Mayor D . Agustín Gil Soto 
y otros . . . 
l o . disponiendo el pase a situación 
de reemplazo pbr herido el Sar-
gento D . Eduardo Bautista V e -
' larde ..,. . . . . -r.. 
Id. id. a la -de retirado el Capi-
tán de Infantería D-." José Mar-
tínez Pkgezuelos . : . . -
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la libertad 
condicional al marinero José 
Chamorro Alonso 
Id. id. id. al fogonero preferente 
Enrique Muñoz. Romero . . . 
Id, con.íidcrando como "marine-
ros de oficio" a los Ayudantes 
de buzos . . . • . . . 
Id. asimilación de Auxi l iar segun-
do provisional de .Sanidad - de 
la Armada al Practicante' Civi l 
EX Juan José Sánchez Castelló 
Id. concediendo ingreso en la Re-
serva Naval, cómo Oficial se-
gundo, al Capitán do la .Mari-
na Mercante D . José Mariar 
Rucoba : . . . 
Id. id. al id. M Capitán de la 
Marina Mercante D . José Maria 
Hernández Elordí-
Id.- rectificando el apellido del T e -
niente Corone! d; la Armada 
D . José Teje iro Couce 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
2 5 4 6 
2 5 4 6 
2 5 4 6 
2 5 4 6 
2 5 4 7 








3 5 4 8 
P¿i;,inA> 
]efatura ' de 'Movi¡i:adcn, 
Instrucción y Recuperación 
Asignando los destinos que indi-
ca al Jefe, Oficiales y Subófi« 
. caks de Ingenieros D . Arturo 
Ferrán Forns y • otros . . . 2 5 4 8 
Id. a los id. de-Artil lería D . Po-
dro Rodríguez de T o r o y otros • 2 5 4 9 
Id. al Jefe y Ojicial .«c .Carabine-
ros D . Urbano Pardo Ramírez 
y otro . . . ' 2 5 4 9 
Id. id. di la Guardia C iv i l don 
Rafael Herrera Doblas y otros. 2 5 4 9 
Id. a ^ós Oficiafes de ArtiUeri.\ 
D . Luis González García y 
otros 25150 
Id. a los. id. de Caballería don 
Carlos Reigada de Pablo y • 
otxos 2 5 5 0 
Id. a los Oficiales y Suboficiales 
de Ingenieros D . Martín C o -
l ó n - V i d a l y otros 2 5 5 1 
Id. a los id. de la Guardia C iv i l 
D . Manuel Mart in García y 
otros 3 5 S I , , 
Rectificando la de 7 - 1 0 - 3 8 , res-
pecto de D . Manuel Bolaños , 
Fernández " ' S S Í 
Id. la de 2 de! corriente,' respecto - '' 
de D , Antonio Ramos R e y . . . 3 5 5 1 ) 
Id. la de 7 - 1 0 . 3 8 , respecto de don 
Emil ia T u ñ ó n C r u z .iSS*) 
Dejando sin efecto el destino del . 
Comandante D . Pedro Salvador 
E l i zondo 2 5 5 ' f 
Destinando al Capi,tán de Inge-
nieros D . José Eugenio de Ba-
vicra y de Borbón 
Id. a los Jefes y Oficiales de In-
genieros D . Ricardo Fuente Or-
t iz y otros 3551" 
Administración Central 
I N T E R I O R . — - S e r v i c i o Nacional 
de Adpiínistración Local . — , 
Circular sobre cumplimiento 
por parte de las Corporac!onc.s 
locales del ' Reglamento para 
aplicación del Régimen obliga-r 
torio de Subsidios familiares. 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . - -
Jefatura de los Servicios de 
Archivos y Bibl iotecas.—Obras 
inscritas en el Registro ptoyi-» 
sional de la Propiedad Int«lecH\ 
tual desde agosto de 1 9 3 6 «flil . 
adelante 
DIA 24 
Jefatura del Ei^tado 
L E Y concediendo empleo lionora^ 
rio de General de Brigada ó 
Contralmirante a Coroneles y 
Capitanes de N a v i o retirados. a * M 
Id. creando la Inspección del 
Cuerpo dt Infantería de Ma-
¿5VÍ 
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Ministerio de Defensa 
Nacional 
O E C R E T O ascendiendo al empico 
de" General de Brigada al C o -
ronel de Infantería de Marina 
D . Serafín L i a ñ o Lavalle . . . 
Id. id. a empleo de G;neral de 
- Brigada al Coronel de Carabi-
neros D . Luis Pilar L ó p e z . . . 
Id, id. a Audi tor General del 
Ejército al A u d i t o r de D i v i -
sión D . E m j l i o dé la Cerda y 
L ó p e z Moll inedo 
Id. concediendo el empleo de A l -
férez del pjército al requeté, 
muerto en acción de guerra, . 
D . Pantalcón Zabala A m u n á -
rriz 
Ministerio de Hacienda 
Orden disponiendo cese en el des-
pacho del Servicio Nacional de 
• Régimen Jurídico de'Sociedades 
Anónimas el Jefe del Servicio 
\ Nacional "He Banca, Moneda y 
C a m b i o , ••• 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden aplicando las normas de la 
de 30 de junio 1 9 3 7 , al cur-
so para Alféreces provisionales 
de Infantería anunciado por 
Orden de 8 del corriente . . . 
Id. id. id. al curso para Sargen-
tos id. id. por Orden ' 7 del 
actual . . . . • 
Id. id. id. al curso para Al fére-
ces provisionales de Art i l ler ía 
id. de I : del actual 
Id. haciendo extensivo a lo^ sol-
dados de Veterinaria la Orden 
de 18 de mayo úl t imo 
Id. rectificando la de 4 del actual, 
resp-cto al segundo apellido 
de D . Eladio Ramos Izquierdo 
Id. concediendo el desempeño y 
consideraciór del empico dé 
Al férez de Infantería a los 
alumnos D . Francisco Serrano 
• García y otros 
Id. confiriendo empleo inmediato 
a los Sargentos de Infantería 
D . Manuel Mesa Carrión y 
otros . . . • 
Id. id. Sargento provisional a 
los Cabos D . R a m ó n Jiménez 
C a m p o y otros 
Id. id. Teniente provi: ional de 
Artillería a los Alféreces don 
Angel G ó m e z Pelácz y otros. 
Id. id.'; id. de Intendencia a los 
Alféreces D . Juan José Zaba-
11a y otros " 
Id. rectificando la de 7 del actual, 
respecto del sueldo de los A y u -
dantes de Tal ler D . Dimas 
Pcrjiández y otro 
Id. nombrando Ayudante de C a m -
p o del General de Div is ión 









de Sousa, al Comandante de In-
,fanteria D . Juan Agui lar T ó -
rres-Vildósolat . . . 
Id. coinunicando el fallecimiento 
del General honorario de A r -
tillería D . Fernando RuiZ Fe-
du.chi . . . 
Id. , aíigna:ndo los destinos que 
indica al Teniente Coronel de 
Ingenieros D . Luis Sánchez • 
Tembleque y Pardiñas y otro. 2 5 5 7 
Id. id. al Coronel de Infantería 
D . F e r n a n d o , Sánchez G o n -
zález y otro . ; 
Id. concediendo empleo honor í f i -
co de Teniente' de Infantería a 
D . Luis San Juan Perpii)3... 
Id. habilitando para ejercer em-N 
pleo superior al Comandante 
de Infantería D . José Imaz 
Echevarri y otro . . . 
Id. id. al Teniente de Infantería 
D . Conrado Bernal García y 
otro . . . 
Id. concediendo libertad condfcio^ 
nal a los reclusos Gregorio y 

















y otra - 2 5 5 8 
Id. id. id. a Manuel Prieto Ber-
nete 2 5 5 8 
Id. ascendiendo al empico de T e -
niente de Complemento de A r -
tillería a los Alféreces D , Pedro 
Ostolaza Iraola y otro 2 5 5 8 
Id. id. A l férez de id. id. a los 
Brigadas D . Manuel G o n z á -
lez de Castejón y otros .,.. . . . 25 5 S 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción de " A l Servicio de otros 
Ministéríos" el Teniente A u d i -
tor D . Blas Pérez González . 253,8 
Id. id. cesando en Ta situación 
" A l Servicio del Protectorado" 
el Sargento D . Pedro Soler T3o; " 
mínguez-> 25:58 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cese en la asi-
rriilación de Sargento D , José 
Pascual Cácerss ¿ 5 5 9 
Id. concediendo beneficios de de-
rechos pasivos másimo.s a don • 
Juan Miguel Lara y otros . . . 2 5 5 9 
Id. confiriendo empleo de A l f é r e z 
al Sargento A m a r Ben Harh 
T a n y a n i núm. 4 7 2 5 5 9 
Id. i d . , B r i g a d a al Sargento pri-
mero D . Guil lermo Molina 
Feriiández y otrO 2 5 5 9 
Id. concediendo dos incrementos 
en la pensión que disfruta al 
Caballero Muti lado Absoluto 
de Guerra D . Benjamín R o -
dríguez Alvarez a^i ío 
Id. id. del 2 0 % de mejora al 
soldado D . Manuel Mart ín 
Moreno . . . . . . . * 25Ó0 
Id. concediendo les premios de 
permanencia al .personal,de es-
te Cuerpo D . D o m i n g o D í a z 
A r a u j o y otros 2 5 6 0 
[d. destinando a los Jefes y Ofi-
cíales de. Infantería D . Sebas-
tián Sard Montaner y otros... 
Id. id. a los Jífes y Oficiales 
de S. M . D . f^anuel Lamata 
Déibertrand y otros 
Id. id. al Capitán de Complemen-
to de Artillería D . Rafael A l -
beróla y otros 
Id. rectificando la de 13 de abril 
de' 1 9 3 7 ( B . O . 1 7 7 ) , sobre 
señalamiento de haber pasivo al 
ExcinO'/ Sr. General de Bri-
ga^la D . José Iglesias Martínez 
Id. pasando a situación de re-
emplazo por enfermo e l 'Aí fé-
. rez D . Francisco Cañones Ca-
nata 
Id. id. " A l Servicio del Protec-
. torado" el Teniente Médico 
,D. R a m ó n Julia Julia 
Subsecretaría de Marina ^ 
Orden rectificando la categoría del 
Coronel A u d i t o r de lá Armada 
D . O c t a v i o L e z ó n Burdeos .. . 
Subsecretaría del Aire 
Orden prorrogando él plazo para 
la admisión de instancias para 
él Curso anunciado en el BO-
L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O núm. 409 de fecha 3 
de diciembre de 1 9 3 7 
Id. ascendiendo"'a Sargento de 
Aviación a los C a b o s - D . José 
María Ibáñcz Ormaechea y 
otros . . ? 
Administración Central 
I N D U S T R I A Y ' C O M E R C I O . 
Subsecretaría. — Disposicionei 
respecto .al cumplimiento de 
los preceptos del Decreto de 
20 de agosto de 1938 sobre 
nuevas instancias o ampliacio-










D I A 25 
Ministerio de Asricultura 
D E C R E T O autorizando al Ser^ 
vicio Nacional del Tr igo I» 
apertura de un pazo de adqui-
sición a precio máximo de tasi-
del trigo declarado para la ven-
ta que obra en- poder de los 
productores 
Ministerio de Agricultura 
Orden aumentando las crtraccio- , 
nes harineras ' ' 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden asignando la gratificación 
que indica a las Damas btt' 
fermeras que prestan serviciol 
.en Kospital-s y Equipos Mo-
viles 
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Id. dejando sin efecto el n o m -
bramien'o de A l f é r e z provis io-
nal de Milicias de D . Francis-
co Javie ' B l a s i . . . . . y 
confiriendo cmp!:o de T c n i o n -
tf provisional de Artil lería a 
los Alféreces D.> Manuel 
vcdo Pérez y otro . . . 
•• Id. id. Sargento provisional a los 
Cabos de Vet .-r inaria-D. M a -
rio Ortnza y otros 
Id. ascendiendo a empeo inmedia-
to siineri^r al Teniente C o r o -
nel de Infantería Sid M o h a -
mrd Ben Mizian Kasen 
I d . id. -al Comandante de Infan-
tería O . Juan Fernández C a -
valleja . . . . . . . . . 
U . autorizando al Comisario de 
G e ra de secunda D . Loren-
z o Dobón Lázaro • para -usar 
sobre el uniforme la inrignia 
de la Ord-:n Mehdauia . . . 
_ ja . confirmando la . concesión de 
los distintivos que indica a don 
A n t o n i o Moreno Farrio'.s y 
otros ..'. 
Id . concediendo empleo honora-
- rio de Alférez, de Artillería a 
D . Francisco Huertas Soto . . . 
Id. habilitando para ej;rccr em-
pleo superior de Teniente de 
Infantería a D . ' Ramón Gi l 
Cánovas 
J d . id. a! C-aiflsán de Artillería 
D. Rafael Fsquivias Salcedo . 
Id. concediendo b Medalla de Su-
frimientos. por la Patria a 
Mohamed Ben T a a m í Lauveri 
y otros 
, 'Id. id. a D . Luis González R i -
ván y otros .. 
Id . id. a D . Eduardo Sánchez 
Balmori y otros 
Id . id. a D . Carlos Hernando 
Prats y otros . . . . .t- . . . . . . 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente de Complemento d e ' A r -
tillería a los Alféreces-D. Fer-
nando V á z q u e z Méndez y otro 
• Subsecretaría de! Ejército 
Orden concediendo asimilación de 
F a r m a c é u t i c o p r i m e r o a l ' s egun^ 
do D. Evaristo Marlín Freire 
Id. asignando h.iber pasivo al C o - : 
ronel de Infantería, retirado, 
D . José Fernández Mecapinlac. 
•fe: Id. disponiendo el pase a situación 
tdc reemplazo por enfermo al Sargento provisional de A r t i -llería D . Pedro Molinero A n -
drés . . . . . . " 
; Subsecretaría de Marina 
|Orden sobre p e r c i b o ' d i premio 
. , de enganche al personal de ma-
rinería enfermos u hospítaliza-
doi 
i l d . ascendiendo al empleo inme-
Págiaas 
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diato al Comandante de Inge-
nieros D . Bernardo Rcchca 
. Moreno y dos más . . . 2 5 7 7 
Id. concediendo habilitación de 
Teniehtc de N a v i o R . N . M . 
a D . Juan D í a z - G o n z á l e z . . . 2 5 7 7 
Id. nombrando Inspector de B u -
ques en Castellón al Teniente 
Coronel de Ingenieros N a v a -
les D . Miguel Poole 2 5 7 7 
Id. rectificando la de fccha de 
• coricesión de quinquenio al C a -
p i t á n . d c Intendencia D . A d o l -
f o N ú ü c z P a l o m i n o 2 5 7 7 
Id.' disponiendo el reingreso en el 
servicio activo al Comandante 
Médico D , José Pérez Llorca 2 5 7 7 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
C o n v o c a n d o un .curso para la for< 
mación de Sargentos provis io-
nales de Zapadores 2 5 7 7 
A s i g n a n d o los d:stinos que indi-
ca a los Suboficiales de I n f a n -
tería D . Francisco Pérez G o n -
zález y otros . ' • . . . 2 5 7 8 
Id. 3 los Alféreces provisionales 
de Infanfería D . ' Ai^geL R u i z . 
A y ú c a r y otros : 2 5 S 0 
Id. a los Suboficiales de id. don 
Valent ín Cintas Cintas y otro 2 5 S o -
Id. a los id. de id. D . Arónimo, ' 
Mart ín M a n o j o y otros 2 5 8 1 
Id. a los Oficial-s de Arti l lería 
, D . A n t o n i o • M a n z a n e d o Q u i -
jano y otro . . . 25,81 . 
Id. al Capitán de Infantería don 
Miguel G ó m e z Pajaron 2 5 8 1 
Id. a los. Jefes y Oficiales de id, 
D . T r i f ó n Calderón de la 
Barca Gutiérrez y otros . . . 2 5 8 1 
Id. a los id. id. de id. D . L u i s 
Cárdenas Hinojósa y o t r o s . . . 2 5 8 2 
Id. a los Sulroficiales de id. don 
. Jesús García M a n j ó n y otros. 2 5 8 3 
Id. al Jefe, Oficíales y .Suboficia-
les de id. D . ' José^ Muri l le 
L ó p e z 7 otros . . . - 2 5 8 3 
Id. a los ^iJboficíales de id. don -
Julián Mart ínez G o n z á l e z y 
otros 2 5 8 4 
Id. a los id. de id. don Manuel 
T a r a n jo G o n z á l e z y o t r o s . . . 2 5 8 5 
Id. al Jefe, Oficiales y Subof ic ia-
les de id. D . Manuel ' A n g u l o 
A l b a y otros • . . . 2 5 8 5 
, DIA 2ff 
Jífatura del Estado 
L E Y estableciendo régimen de 
aprobación administrativa para 
determinados acuerdos de las 
Sociedades A n ó n i m a s E s p a ñ o -
las 2 5 8 0 
Ministerio de Justicia 
D E C R E T O nombrando Presiden-
te de lá Sala primera del T r l -
2 5 9 0 
2 5 9 0 
2 5 9 0 
2 5 9 0 
. • 2 5 9 0 
bunal Supremo a D , Rafael 
R u b i o Frcyrc Duarte 
Id. id. id. de la Sala cuarta de 
id. a D . E d u a r d o A l o n s o y 
A l o n s o 
Id.- id. id. de la Sala torcera de 
id. a D . E d u a r d o D i v a r M a r -
tin . . . 
Id. id. id. de la Sala segunda de id, 
a D . G a l o P o n t e Escartin . . . 
Id. id. Magistrado del T r i b u n a l 
S u p r e m o a D.~Ffflipe G i l Casa-
res 
Id. id. de id. a D . Migtr; ! M i -
ralles . Salabert 2 5 9 0 
W. id. de id. a D . Federico Cas- ' 
te jón M a r t í n e z de Ar iza la . . . 2 5 9 0 
Id. id. de id. a D . Salvador M i n -
g u i j ó n A d r i a n o 2 5 9 1 
Id. id. de id. a D . G a l o Ponte Es-
cartin . . . 2 5 9 1 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden ampliando la de 2 9 de oc-
tubre ú l t imo sobre concesión 
de crédito a los cultivadores de 
tr igo durante el actual año 
agrícola 25 91' 
Milíisterio de Hacienda 
Orden prorrogando la. moratoria 
en la provincia de C a s t e l l ó n . . . 2 5 9 1 ' 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden disponiendo se designen 
Comisarios de Z o n a , suplen-
tes, en las dil Servicio de D e -
fensa del P a t r i m o n i o Art ís t ico 
Nacionál .creadas p o r Decrcto 
de 2 2 de abril del año actual. 2 5 9 1 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden nombrando Magistrado de 
T r a b a j o , interino, en la p r o -
vincia de Santander a D . Fe-
licísimo R o d r í g u e z Estalot . . . 2 5 9 a 
Ministerio del Interior 
Orden nombrando V o c a l del C o n -
sejo Superior de Beneficencia y 
Obras Sociales a D . ' C i p r i a n o 
Pérez D e l g a d o . . . 2 5 9 a 
Ministerio de Orden Público 
Sexta relación nominal de aspi-
rantes admitidos al Concurso 
publicado para cubrir 
de Agentes Auxi l iares intc. inos 
del C u e r p o de Investigac'.ón .y 
Vigi lancia . . . . . . . . . 2 5 9 a 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden promoviendo al empleo de 
' T e n i e n t e provisional de I n f a n -
tería a los Alféreces D . Fer-
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tt. ¡ 
nando Méndez V i l l a m i ! y 
otros . . ,-
Id. anulando el etnpleo de T e -
niente cóncedide a D . Francis-
co Rey de Casó . . . 
Id. concediendo empleo de Sar-
gento provisional a los C a -
bos D . Pedio Garrido y otro, 
id . id. fd.- a p . .Atanasib D o -
mínguez Castro y otros ..'. 
Id. id. Teniente provisional d i 
Artillería a los Alféreces don 
Ciri lo Pascua.'Castrillo y otros 
Id, id. Teniente 'a los Afcreces 
Médicos, asimilados D . Soterc 
A l v a r o Serna y otros 
Id. id. Sargento provisional al 
Cabo de S . . M . Francisco D í a z 
Id. rectificando la de 2 6 de octu-
' bre último, anulando el as» 
censo del Cabo Gregorio V á z « 
quez L ó p e z ..'. 
Id. nombrando Jefe de E. M . 
de la Dirección de M . I. R . at 
Coronel de E. M . don L u i s 
Madariaga Espinosa . . . 
Id. concediendo los empleos Iio-
norarios que cita a D . Fulgen» 
• cío A l d a z Bengoeche y otros. 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo sup'erior a los Capitanes 
.. de Caballería D . Argímiro Bri-
zueja L ó p e z y otro ' . . . 
Id. id. al Capitán de la' Guardia 
Civ i l D . Bernardo G ó m e z . . . 
Id. nombrando Maestros ^Herra-
dores provisionales a D . Juan 
Aranda Ramos y otros 
Id. disponiendo cese en el- cargo 
de Vocal suplente 'del Consejo 
de Guerra permanente de Ofi-
cíales Genérales de Ejército 
de1 CenUo el Teniente C o r o -
nel D . Alfredo Zuricalday y 
nombrando para sustituirle a! 
Coronel D . Pedro A l o n s o Gal -
, dós ' 
Id. a . ignando.Ia antigüedad qu» 
indica al Teniente de C o m -
plemento de Infantería D . Luis 
Rodríi^uez González . . . . . . 
Id. aSceridiendo al empleo de A l -
férez de Complemento de- In-
fantería al Brigada D.-ManueS 
Estclla Bermúdc7 d?. C a s t r o . . . 
Id. id, id. de Caballería al id. 
D . Gonzalo Rodríguez Molina 
Id. id. Teniente de id. de Art i -
llería al Alférez D . José Oriol 
Id. disponiendo c,eSe en b . situa-
ción " A l Servicio de otroí 
Ministerios" el Teniente don 
Mariano Martínez C a b r e r o . . . 
Subsecretaría del Ejército 
Orden declarando reglamentario el 
aparato denominado " A r g i ó n " 
para esterilización del agua de 
bebida en los Establecimientos 
Militares . . . ! 
Id. disponiendo cese en su em-
pleo Julián PvUiz de Lazcano 
2 5 9 5 
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• Pigín.is • 
Id, a i igaañdo los destinos que in-
dica 3 los Jefes y Oikiales .de 
Infantería. D . Rafael • Robles 
Vega • y., otros, -.t. - . . . . , • 2 5 9 9 
Id. rectificando la de 5 de octu- ' 
bre último,-respecto del empleo • • 
del Farmacéutico D.-José Lan-
cha de Lata . . . 2 6 0 0 
Id. asignando - destino al Jefe y 
.Oficiales de Veterinaria don - , 
Guillerrao Espejo Mirones : . . ' 2 6 0 0 
Id. id. al Maestro -Armero don 
Pablo Bellido M o n j e -...- 2 S 0 3 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo el ascenso a 
C.ipitán de Aviac ión á los T e -
nientes D . . A n t o n i o Peáafiel 
Calahorra y otro . . . 2 6 0 J 
Jefatura de Movilización, 
Insfnicción y Récuperación 
I N S T R U C C I O N . — C o n v o c a n d o 
un curso pasa la formación dé 
j Capitanes provisionales de In-
fantería en la Academia de 
T a u i m a : . . 2600 
. Asignando. los destinos que in-
dica,a los Suboficiales de .Arti-
llería D . José- Casas y otros 2601 
DIA 27 
Jefatura del' Estado 
L E Y sobre pase a los Cuerpos 
Patentados de- la Armada del 
personal de los Cuerpos A u x i -
liares . . . 
Id. sobre-asenso del personal de 
h Marinería 
Id. sobre organización de los 
Cuerpos Subalternos de la A r -
mada 
V iccpresidencia del Gobierno 
Orden nombrando a D . Manuel 
Comesañ.a Fonseca Secretario 
del Juzgado Municipal de San-
ta Isabel de Fernando PJSO.;. 
Id. filando normas para la aplica-
ción del Régimen Obligatorio 
de subsidios familiares , , . ' . . . 
Ministerio de Hacienda 
Orden concediendo franquíci.i 
postal y telegráfica a varios or-
ganismos oficiales 
Id, circular reduciendo los t4pos 
de descuento comercial en el 
Banco de España y de intere-
ses pasivos en la Banca priva-
da y Cajas de Ahorros 
IVÍinisterio de Industria 
y Comercio 
Orden (rectificada) fijando el 
sueldo a percibir por el Pro-
fesor numerario de la Escuela 
Oficial de Náutica de Bilbao 
D . José María Vi l lanucva . . . . 
Pigitu 
2 6 0 4 
2605 
2 6 0 6 
2607 
2 6 0 7 
261 c 
2 6 1 0 . 
iSíO 
Ministerio de Orden Público 
Orden destinando al Jefe y Ofi-
ciales de la Guardia Civil Co-
mandante- D ; Amal io Salguero 
Santos y otros 
íviinisíeria de Defensa 
Nacional 
Orden r:ctificando los precios a 
que los Cuerpos han de abpnar 
los artículos que extraigan de 
los Parques y Depósitos de.In-
. tendencia que figuraban en la 
Orden de 23 de agosto último 
Id. confiriendo empleo superior 
inmediato a los Sargentos de 
Infantería D . Francisco Díaz 
Bejarano y otros 
Id. id. a los Cabos id. D. José 
Urdániz y N i o z y otros 
Id. id. Teniente provisional de 
Artillería a los Alféreces" dea 
Enrique Cano y otros 
Id. id. al Aférez A l u m n o D. Ja-
vier Egana Owens 
Id. id. id. a los id". D . José Ma-
ría Calonge Francés y otro... 
Id. id". Sargento provisional de 
Ingenieros a los Cabos D. Jo-
sé María Hidalgo Pinto y otros 
Id. id. Teniente' id. de Intendín-
cia a lo.s Alféreces D. Manuel 
Gorosábel y otro 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario tercero a- D. Juan 
Velasco Blanco . . . 
Id, nombrando A y u d a n t e de 
C a m p o del General de Briga-
da É x c m o . Sr. D . Salvador, 
García de Pruneda al Coman-
dante D , . José López Tienda, 
í-d. disnoniendo cese en el empleo 
de Teniente honorario' de Inge-
niero.s D. Frnando Bibiano ... 
Id. babil'itando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de 
Intendencia D . Antonio Rivas 
Id. ascendiendo al empleo de Al-
f'irez de Complemento de In-
fantería al Brigada D. Eloy 
Hurle 
Id, id. al id. D . Tomás Ru-, 
di Mor'ales 
Id: id. Teniente id. de Artillecii 
, a D . Juan Antonio. Barrio y 
otros ;•'• 
Id. id. id, a D . Jesús Briones y 
Sáep.z de Tejada" •,• 
Id. id. Alférez id. id. al Brigada 
D . Garlos Aguilar Vicente 
Id', id. Teniente id. de Ing'nie-
ros al Alférez D . .Antonio 
Martínez 
Id. id. id. D. M a n u e l Corredera 
Nadal y otros ••; •,' 
Id,- id. Alférez id. , al Bng^d' 
b . Alberto Moreiras L o P " ^ 
Id. id. Alférez id. de S. M. a lo' 























Subsecretaría del Ejército 
Orden señalando nuevo haber pa-
siio al Excmo. Sr. General de 
• Brigada D. Julián López .. 2 6 1 4 
13. •disponiend9 pase a situación 
de reemplazo por herido, el 
Alférez D. Manuel Quintana'.,. 2 6 1 4 
Siihsecretaris de Marina 
Orden c04firmand0.cn la asimila-
ción de Oficial tercero de Ofici-
nas al Auxilir.r segundo don 
Miguel Núñcz Correa .. . . 2 6 1 5 
Id. concediendo a.similaclón de 
Teniente Auditor al Letrado 
D . José Espinos Barbera 2 6 1 5 
Id. destinando al Negociado de 
Presas at Teniente Auditor 
D . José Espinos B.irb."rá . . 2 6 1 5 
Id. clasificando el haber que en 
su situación de retirado perci-
birá el Capitán de Fragata don 
Francisco Guimera 2 6 1 5 
'Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando, en comisión, al Ca-
pitán habilitado de Carabine-
ros D , Emilio Gómez Prada. 2 6 1 5 
, Asignando los destinos que indica 
a les Jefes y Ofíciiles D. Anto-
nio García y Pablos y 'otros . 2 6 1 5 
• 28 
«•(atnra del Estado 
L E Y exccptiuíndo de Ij íncoin-
patibiíídad en el goce ,de dos 
o más pensiones a Jos padres de 
miniares' muertos en' campaiía. 
Ministerio de Hacienda 
SI ^ Orden autorizando a D. Jesús 
^ I , Ruiz del Valle para satisfacer 
fn metálico el impuesto del 
Timbre 
Id. dejando sin efecto el concierto' 
_ que tenia concedido sobro im-
- fnicsto de timbre D. Andrés 
Ruiz Sañudo 
w . autorizando a D. Antonio 
Sánchez Fructuóeo para que 
satisfaga en metálico el im-
puesto del Timbre 
Tlf. id. a D . Reliodoro Moreno 
Moreno.- para ídem 
W. ;dejando*ín efecto e! c-nflcr-
to que tenia concedido D, Moi-
sés BumíHo Gu^!érroz. para id. 
nisterio dr Defensa 
Nacional 
[en a.Myn.mdo b c.-.niidad de 
S .ooo 'pct t tss para .Tírdei a 
gastos inícia4?5 <If iri-.t.i'.-..• 
!Ón de nuevas Acadcftiios' Mi- ' 
Icniunicr.ndr, qu" p,-:i A u -
íridadcs Mi'nt.nrc.s ' C'-rroí-^rn-




2 6 1 9 
2 6 1 9 
?61 9 
2 6 : 0 
2(íi0 
tunos pasaportes a tos prisione-
ros de guerra que sean puestos 
en libertad 2 6 2 1 
Id. concediendo el empleo de A l . 
fcrez de Infantería a¡ A lum-
no D. Jaime Moreno a 6 i i 
Id. ascendiendo a Teniente pro-
visional de la Milicia de FET." 
y de las J. O . N . S. a lo» 
Atfcrccs D . Juan Ginard Mar-
ti y otros 2 6 2 1 
Id. concediendo el empleo de 
Sargento provisional a los Ca-
bo.s D. Erancisco" Quintana y 
otros .; 2 6 2 1 
Id. confiriendo el empleo de T e -
niente provisional de ingenie-
ros al Alférez D. Bautista Cel- , 
so Martínez Cortés . . . . . . 2621 
Id. ascendiendo a Farmaccu-tico 
segundo, asimilade. a los terce-
ros D . Fernando Lázaro 7 
otros -7.. . ... . 2 6 2 2 
Id. habilitando para Comandan-
. te al Capitán de Infantería 
D. Ildefonso Blanco Alvarez- 2 6 2 2 
Id. nombrando Mae.stros Herra-
dores provisionales a D . Hipó- • 
lito Amores jMuñoz y otros .. 2 6 2 2 
Id. ascendiendo a Alférez de In-
genieros a los Brigadas D . Fé-
lix González Marcos, y otros. 2 6 2 2 
Id.'disi^oniendo" el reingreso en 
la situación de actividad Jel 
Sargento de Infantería, falleci-
"do en acción de guerra, dori 
•Icssc Sánchez y ascendido al 
empleo de Teniente 2 6 2 2 
Id. disponiendo pase a la sidia-
' ,ción " A l Srvicio de otros Vli-
nisterios" el Capi'.an de Inga-
• nieros D. Manuel Romero . . . 2622 
Subsecretaría del Eiércitc 
Orden convocando Cursillos en la 
Fábricá de Armas de Oviedo 
para habilitación de Armeros 
provisionales 262J, 
Id. confiriendo lis asimilaciones 
que indica a D. Gregorio Pa-
rra y otros . . . . 2623 
Id. id. al id. a los Alféreces Mc-
dicos asimilados D. José T r o n -
coso Domínguez y otros . . . 2623 
Id. concediendo Egreso en el Be-
nemérito Cxierpo de ' Muti la-
dos .il Tenicnlc de Infantería 
D. .lavier Hernández Umñiicla 2624 
Id. id. id. a D. José Roca . y 
otros . . . . 26^4 
Id. id. .T D Juan Priego . 2 6 2 4 
Id . .T'i'.'.nando los destipi« que 
indi.M ,1 los. J.x-f'-. V Oli-i.ilíf 
, de Anillaría D Engcnio-.Colo-. 
r-,do 1 •'CI V oíros . . . 2624 
Id. id aMn.; id D. José Afgudín 
y oirr''! , . ' . • . . . •2(j.''5 
Id id lós i'" de In'-'cf,--ros" do'n • ' 
Antoniti" P-rell.ula C.iteía' y 
" ' ' ' • • , . e íí 
l'l. i J •••vind.'.n'c de. Inge-
nieros O. Leopoldo Sol i l i cs 262.5 
Página» 
Id. id. al Comandante de Intcn-
dcttcia D . Rafael Sácn/. de Ca-
bezón Capdet 2 6 3 5 
Id. id. al Brigada de la Guardia 
C iv i l D . Eduardo Hurtado . . . 2626 
Id. id. al Veterinario tercero, asi-
milado. D . José Alonso . . . 2 6 2 6 
Id. disponiendo cese en la situa-
ción de " A l Servicio de otros 
•Nlinisterios" el Capitán don 
C.ulos Haidisson Pizarroso . . . 2 6 2 6 
Id. id. ".M Servicio de otros Mi- ' 
nistetios" el Teniente de In-
fantería D . Antonio Malilloe. i S i S 
Subsecretaría de Marina 
Orden confiriendo la asimilación 
de Teniente Auditor de la A r -
mada al Letrado D . Miguel de 
Páramo Cánovas 2626. 
Id. dejando sin efecto la habilita-
ción que les fué conferida l don 
Juan Bosch Roca y D . Ma-
nuel Mennadat Juan, Ptáctico» 
de Puerto dt Palma de Ma-
llorca ;. . . . 2 6 2 $ 
Id. destinando a los ,Iefcs y O f i -
ciales dr Intendencia Coronel 
D. Juan. Dónate Franco y 
otros 262® 
Id. disponiendo pase a disposición 
de la Jefatura Nacional de Pes-
ca el Capitán de Fragata don 
Ramón Rodríguez 2626 
Id. destin.\ndo a la Auditoria d e l ' 
Depariamento Marít imo de El 
Ferrol del Caudil lo al Ten ien -
te .\uditor provisional de la 
Arn-.ad'a' D. Miguel de Páramo 2 6 2 $ 
Id. h.Uiiliiando de Oficiales Prime-
ros de. I.? Reserva Naval M o v i -
lizada a los Prácticos de Pa l -
ma de Mallorca D. Juan P u -
jol y D. Jaime Vadell 2 6 2 6 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo pase a la si-
tuación de "Procesado" el T e -
nienle D Julio Gunda . . . 2 6 2 6 
Id. id., id. el Sargento D . Deogra-
cias Bl.vzquez Lucerga 2 6 2 6 
Jefatura de Alcivilizatión.-
Instrucción v Recuperación 
Asignando los destinos que indica 
a los AUéieces de Infantería 
D. Romero G ó m e z Man-
tilla y oíros 2 6 2 7 
Id. a los S.irgenlos .losé Seijo 
Fernández-,y otros 26-^7 
Id id. a D losé M.imu'l García 
G.ncía y otros . 2 6 2 8 
Id a los Alféreces D. Carlos Cal-
derón I ópe7. y otros . . . 2 6 2 9 
Id. a los Oficiales de' Artillería 
D Fnriquo i .oowe Krappe v 
-olrAs . . . . . . ' . . . . . . , 2 6 : 0 
RcciMV.indo los apcIllJüs del T e - r • 
" mente D. José Guerrero Don- . • 
ccl ' -^30. 
D.siin.iiido al Jefe y Oficial de 
m i 
' 1 , 
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O b a l l e r í a D . PablQ D í a z D a -
ñbbsi t ia y o t r o . . . 2 6 3 0 
Id . a los Oficíalos de Art i l l er ía 
D . " E u g e n i o U s a n d i z a g a y o t r o . 2 6 3 0 
Admiñisíración Central 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o N a c i o n a l 
de A d i i a ñ a ' s . — R e l a c i ó n de los 
suced.^cos del café cuya a u t o -
r izac ión ha sido sol icitada . . . . 2 6 3 0 
31A 39 
Jefatura del Estado 
L E Y d i s p o n i e n d o pasen a s i tua-
ción de reserva los C a p i t a n e s 
,' Generales del E j é r c i t o y A r m a -
da, a la edad establecida p o r la 
L e y para Ic^ T e n i e n t e s G e n e -
raleo 2 6 3 2 
JVDnisterio de Defensa 
Nacional , 
D E C R E T O sobre T r i b u n a l e s de 
H o n o r ' . . . 2 6 3 2 
I d . n o m b r a n d o G o b e r n a d o r Kj'i-
. l i tar de Salamanra al General . 
de Br igada D . E d u a r d o M a r -
t ín G o n z á l e z de la F u e n t e . ! . 2 6 3 2 
I d n o m b r a n d o .Vosal del A l t o 
T r i b u n a l de Just ic ia ¡ l l i l i ía f 
al A u d i t o r General D . E m i l i o ' 
de la Cerda y Lóp. -z M o U i n c d o , 2 6 3 3 
I d . asgendiendo a General de B r i -
g.ida .al C o r o n e l de A r t i l l e r í a 
D . José S á n c h e z G u t i é r r e z . . . ' 0 6 3 3 
Vicfípresidancia del. Gobierno 
O r d e n d i s p o n i e n d o que f o r m e p a r - ' 
te del C o r i s j j o de C o o r d i n a c i ó n 
de Industr ias afectas^ 3 ' la D e -
fensa N a c i o n a l , el C o m a n d a n t e 
General do Ingenieros del C u a r -
tel General del G e n e r a l í s i m o . . . ' 2 6 3 3 
Ministerio de Justicia 
O r d e n concediendo la e-Ncedencia 
del cargo de Secretario del J u z -
• gado^ de Pr imera InstaniTia de 
Mcdinaceli- a D . L u i s Pensado 
Cardama- . . . 2 6 3 3 
i d . d i s p o n i e n d o la < c p - " c i ó n del 
servicio de D . ' J u s t o H e r r á i z 
H c r r á i z 2 6 3 3 
. Id . a c ; p t a n d o a D . Fran : í- ,co 
A l o n s o ' y M a r t o s I j • renunci? -
del cargo de A r q u i t e c t o de . 
Pr is iones 2 5 3 4 ' 
Id. des ignando a D , I l d e f o n s o -
Fernández y Fernánde?. F e i j ó o 
para f o r m a r parte de la Secre-
taria T é c n i c a de Prision-rs . . . 263,4 
Ministerio de Industri.i 
y Comweio 
O r d e n n o m b r a n d o P r o f e s o r N u -
m e r a r i o i n t e r i n o de A s t r o n o -
. m í a y N a v c g j c i ú n d i la E s -
P á g i n a s 
cuela Oficial de N á u t i c a de B i l -
b a o al P r o f e s o r A u x i l i a r de 
la misma D . José Piñera M e n -
chaca . . . .• 2 6 3 4 
Id. haciendo públ ica la qui.ncc re-' 
lación 3c los .Certificados de 
P r o d u c t o r N a c i o n a l ' c o n c e d i d o s ^ 
. a las personas y entidades que 
. se e x p r w a n 2 6 3 4 
Ministerio de Orden Público 
O r d e n concediendo el, p r e m i o S e 
efect iv idad a los Oficiales de la 
G u a r d i a C i v i l C a p i t á n D . A n -
t o n i o B e r g é M o r g u i y o t r o s . . . 2 6 3 5 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden as ignando la a n t i g ü e d a d 
que se índica a los Teii.ientes 
d i Cabal ler ía D . R a f a e l P é r e z 
C a b a l l e r o y o t r o . : » . . . . . . . 2 ,636 
'Id. declarando aptos para el as-
. censa a - l o s T e n i e n t e s - M t d i c b t 
de Sanidad M i l i t a r D . Federico 
N i e t o C a s a n o y o t r o . , , 2 6 3 6 
Id. as ignando los destinos que i n -
dica a los Je fes-de E , M . d o s 
L u / a s Cebre iros Ctfrieses y 
otros . . . , 2 6 3 6 
Id. declarando con derecho a pcn» 
sión a doña Clemencia Jirñé-
nez E g a i z á b a l y otras . . . . . . 2 6 3 7 
Suhsecreíria de Marina 
O r d e n d i s p o n i e n d o el l l a m a m i e n t o 
a filas de los inscritos de M a -
rina dél p r i m e r o , y ' s e g u n d o ' 
trimestre del reemplazo de 
t g 2 j , , . 2 6 3 8 
Id. c o n s t i t u y e n d o en los R e g i -
mientos de Infanter ía de M a -
rina DepósitcSs,de V e s t u a r i o s . . . 2 6 4 0 
Jefatura de Movilización. 
Insírucción y Recuperación 
D e s t i n a n d o ,al C a p i t á n de A r t i -
llería D , E m i l i o B l a n c o C a b e -
, z ó n • . . , r r , , , . . . ^ 2 6 4 0 
Id. a los Sarg.-ntos de la A c a d e -
mia M i l i t a r de V i t o r i a don 
L u i s Far iña C o u t o y otros . . . 2 6 4 0 
Id. a los id . de la id . D . P e d r o • 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y o t r o s . . . _ 2 6 4 2 
Id. a los id . de San R,oa,ue 'don 
' M a n u e l L ó p e z L ó p e z "y o tros . 2 6 4 3 
D I A 3C 
Jefa tura del Estad» 
i 1 
L E Y penal y procesal de delitos 
monetarios . . . . 
Id. de a m n i i t i a de, los i n f r a c t o -
res del Decreto L e y de 1 4 mar-
z o 1 9 3 7 - . . . 
Ministerio del Interior 
O r d e n adscribiendo 3 señores que 
indica a la C o m i s i ó n que creó 
2 6 4 8 
2 6 5 3 
la Orden de 4 del corriente, 
encargada de redactar un pro-
yecto de L e y de gobierno y 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . . . ... 
M i n i s t e r i o de Orden Público 
S é p t i m a relación de aspirantes ad-
m i t i d o s al C o n c u r s o de Agen-
tes A u x i l i a r e s interinos de In-
vest igac ión y. V i g i l a n c i a .... .., 
Ministerio de De fensa 
Nacional 
ai,. 
O r d e n l i m i t a n d o _el llamamiento 
de l r e e m p l a z o de- 1 9 3 7 al 4.° 
trimestre . . . .•. ifjj. 
Subsecretaría del Ejército 
O r d e n sobre puestos a ocupar en 
• las Escalas los Jefes y Ofi-
cia les reingresados, Comandante 
de E . M . D . A g u s t í n Gil Soto 
y o tros ... ¡f¡i; 
Subsecreiria de- Marina 
O r d e n dest inando a! Teniente | 
C o r o n e l de Ingenieros D . Ber-
nardo Rechea M o r e n o y otro 
Subsecretaría del Aire 
O r d e n creando J u n t a s Provincia-
les y L o c a l e s de Defensa Pa-
s iva C i v i l contra Aeronaves... s<fl,(> 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recupcración 
D e s t i n a n d o al Jefe y Oficiales de 
A r t i l l e r í a D . J u l i o Feliú y-ótros 
I d . a los Of ic ia les , de Infantería 
. D . A t a n a s i o G a m a l l o y otros 
I d . a los Alféreces provision:les 
'de I n f a n t e r í a de la. Academia 
d e R i f f i e n . D . Hemcnegildo 
S a l v a d o r Z a l d í v a r y otros ... 
I d . id . D . Jul ián D í a z y otros 
Administración Central • 
J U S T I C I A . — S e f v i c i o -Nacional 
de J u s t i c i a . — M a g i s t r a d o s qús 
part ic iparon en el Concurso de 
' 3 del corriente mes 
A n u n c i a n d o a concurso de tras-
lación e n t r e Secretarías interinas 
de los J u z g a d o s de Primera 
Instancia de Jaca, Padrón " 
V é l e z - M á l a g a 
Id. de L l a n e s . y SanTficar la Mayor 
Serv ic io Nacional de los Registros 
- y del N o t a r i a d o . — C i r c u l a r 4c-
ter-f i n a n d o la f o r m a dt. sufra-
g a r los ga s to s de reconstitución 
de , los Registros "• 
O R G A N I Z A C I O N - Y ACCION 
S I N D I C A L . — S u b s e c r e t a r í a s -
J u b i l a n d o a D . José Dioz Fer-
nández , oficial ,3.» del Cu^po 
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' Cambios de compra de monedas 
publicados desacuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas prceedsntés de expor-
taciones 








Escudos ... ' . . . 3$.60 
•Peso monéda legal 2,07 
Coronas checas ... 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas^ noruegas ' 2,14 
Coronas danesas . . . ' 1,90 
Divisas libres importadas voluiita-
I; f ria y definitivamente 
• ^ . f e a - n c o s 29,75 
L i b r a s . . . 53,05 
D c a a r s ; „ , 1 1 , 3 7 
Francos sUizc; ... 258,75 
Escudos ... ;.. ... ... 48,25 




} AYUNTAMIENTO DE VIGO 
Sarvicio tnunicipalizado' de Aguas 
• El Pleno . del .Excmo. Ayunta-
B ^ n t o de Vigo, en sesión celebra-
da el <Jia 18 de noviembre d-e 1938, 
liprobó por unanimidad los pro.-
de "Conducción general' de 
aguas a presión desd-e el túnel de 
la Garrida hasta los Depósitos del 
Castro" y el de "Captación y re-
: unión de manantiales", proyectos 
^^^^mbos redactados por el ingeniero 
Caminos don 'Ramiro Pascual 
^hLorénzo. Acordó, asimismo, anun-
^ t í a r a subasta dichos proyectos, ha-
se-" ieiéndolo por el presente en lo que 
fe refiere al de "Conducción gene-
y t s i a presión", con arreglo a les 
®r:j¿iegos de condiciones facultativas," 
económico-administrativas y eco-
nómico-particulares que a conti-
•fuacióE se expresan; 
La subasta para la adjudl-
kcíón de las obras se efectuará 
JJi arreglo al Reglamento de 2 de 
!íio de 1924, en" el salón de sesio-
nes del Excmo. Ayuntamiento, a 
las doce de la. mañana del día si-
guiente hábil al del transcurso de 
veinte .días, también hábiles, con-
tados a partir del en que se publi-
que este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, bajo la 
presidencia del señor Alca,lde o del 
Tenientf- en quien delegue, con in-
tervención de otro vocal dé la Co-
misión Municipal, Permanente de-
signado al efecto y con asistencia 
del Notario a quien corresponda 
en turno. 
Las obras se ejecutarán con 
sujeción a las condiciones facul-
tativas particulares y económicas, 
asi como en un todo a los pliegos 
y proyectó redactados por el In-
geniero de Caminos don Ramiro 
Pascual Lorenzo. 
. ,3.®' Las proposiciones, para ser 
admitidas, deberán ser presentadas, 
ajustadas al modelo que se inserta 
en estas condiciones, consignando 
la cantidad por la que el propo-
neñte se compromete a realizar las 
obras, o bien señalando la rebaja 
del • tanto. pqr^ ciento que se hace 
sobre los predos ñjados por el se-
ñor Ingeniero y que sirve de tipo 
a la subasta, con letra clara, de 
manera que no haya lugar a du-
das ni confusiones. Además, dichas 
propo-siciones se atendrán a lo dis-
puesto en el Reglamento citado 
para la contratación de obras, bie-
nes y servicios municipales, debe-
rán entregarse desde el día siguien-
te al del en que se publique este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL 'ESTADO hasta el anterior, 
inclusive, al del en- que ha de ce-
lebrarse la licitación, en -el Regis-
tro general del Ayuntamiento, én 
las horas de diez a una. de los días 
laborables. 
4.®' Los pliegos de las proposi-
ciones deberán entregarse, bajo so-
bre cerrado, a satisfacción del pre-
sentador, a cuyo efecto podrá la-
cear, precintar o adoptar cuantas 
medidas de ssguridad estime nece-
sarias a su derecho en todos y en 
cada uno de los que. encierran una 
proposición, y en el anverso del 
que contenga y cierre todos los 
demás deberá hallarse 'escrito y 
firmado lo siguiente: "Proposición 
para optar a la subasta para la 
ejecución de las obras de "Con-
ducción general de aguas a presión 
desdé el túnel de la Garrida hasta 
los Depósit^jfi del Castro". 
En el anverso y cruzando las li-
neas de cierre, se hará constar por 
el presentador y el tuncionarlo que 
recibe el pliego, bajo la ñrma de 
ambos, que ést^ e se entrega intacto 
o las circunstancias que para su 
garantía personal juzgue conve-
niente cousigRar cada una de las 
citadas personas. La cédula per-
sonal! se acompañará por separado 
o bien la presentará en el momen-
to de la licitación si se le exigiese. 
5.® Los pliegos de condiciones y 
demás antecedentes para la subas-
ta se encontrarán de manifiesto en 
las Oficinas del Servicio Municipal 
de Aguas, calle Uruguay, núm. 25, 
los días laborables durante las ho-
ras de once a trece," 
e.®' La fianza o depósito provi-
sional iiecesario para poder pre-
,'sentar una proposición cuaSquiera, 
será de 47.660,86 pesetas, a que as-
ciende el 5 por IDO del presupuesto 
de contrata de -las obras, que es de 
pesetas 953.217,29, debiendo ingre-
sar aquélla y i la Caja Municipal o 
en los lugares que faculta el men-
cionado Reglamento, ya en metá-
lico, ya en cualquiera de los valo-
res o signos que determina, el a r -
tículo 10. • - . 
. La cantidad que depositará 
el contratista como .garantía defi-
nitiva del Ayuntamiento será igual 
al 10 por 100 de aquélla en la que 
fuese adjudicada la obra, • debien-
do constituirla en Qn plazo que- no 
excederá de diez días después de 
hecha la adjudicación. 
S.®' El contratista queda obliga-
do a pagar los gastos de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y "Boletín Oficial" de ia 
provincia y prensa de la localidad, 
así como los de la escritura públi-
ca, sus copias y demás que origi-
ne la subasta, a cuyo efecto, antes 
de otorgar la contrata, deberá pre-
sentar ' los recibos de haber satis-
fecho los gastos o los que previa-
mente pudo haber abonado. 
También queda obligado el con-
tratista a satisfacer a la Hacienda 
pública el importe, de los derechos 
reales, el de las contribuciones y 
demás que origine la subasta y Ja 
formalización, debiendo presentar 
para ello, dentro de los plazos le-
gales, la documentación, pertinente 
en las oficinas liquidadoras. 
9.a El rematante no podará ce-
der ni traspasar los derechos que' 
nazcan del remate, pues queda ter-
minantemente prohibido las t rans-
ferencias de la misma, en uso de la 
facultad que al Ayuntamiento con-
cede el artículo 22 del mism# Re-
glamento para ¡a contratación 
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]05 servicios municipales repetida-
mente citado. 
10. El contratista dará principio 
a los trabajes dentro del plazo de 
diez (10) días al .de la fecha en 
?}ue se dé orden de comenzarlas, 
que RO podrá ser anterior a la ter-
minación del replanteo del eje de 
¡a conducción. 
Las obras se desarrollarán con la 
suficiente actividad para que estén 
totalmente terminadas y puedan 
í>er recibidas provisionalmente en 
el plazo de ocho (8) meses, a par-
tir de la fecha en que se dé ord;en 
de su comienzo. 
A esíe cfccto, el adjudicatario 
j tn¿ rá que presentar un documen-
to antes de los treinta (30) días 
íis que le haya sido otorgada la 
.subasta, expedido por la casa que 
lia de suministrar-le la tubería, de-
clarando que tiens-adquirido con 
él el compromiso de entrégarie so-
bre muelle Vigo, a partir de la fe-
cha €n que se le ordene al ad ju-
dicatario el comienzo de las obras, 
e! siguiente material y en los pla-
zos que se indican: 
Tubería de 250 m/in- de diániefro 
interior: 
760 n i t r o s lineales de tipo nor-
mal, antes de los 40 diás. 
Tuberín .de m/m. de diámetro 
interior:-
• 3.835 metros iineaks del tipo nor-
mal, antes de los 80 días. 
465 metros lineales del tipo refor-
zado, antes de los 100 días. 
.1.035 metros lineales del .tipo ex-
trarreforzadp, antes de los 140 días.' 
515 metro-s 'lineales dél tipo re-
forzado, a.-ntes de los. 160 días. 
7.240 metros lineales del tipo 
normal, antes de los 190 días. 
• Si este documento de compromi-
so no fuera presentado dentro del 
plazo, señalado.-¿e dará por rescin-
dida la contrata, con pérdida de 
fianza. 
11. SI poT cualquier causa, de-
pendiente de la voluntad del con-
tratista, no empezase, éste.los tra-
bajos en el plazo señalado, se le 
requerirá por escrito, fijándole un 
•nuevo plazo de diez (10) dias. Si 
aún, requerido, no comenzase en 
•el nuevo plazo, el Ayuntamiento de 
Vigo dará por rescindido el con-
;, trato, con pérdida de ñanza. 
Si llegase el término del :plazo 
fijado para terminar--las obras y 
estas no pudieran recibirse por 
causas que dependan de la volun-
tad del contratista, se le requerirá 
por e.scrito, fijándole un nuevo pla-
zo de diez (10) días, pasado el cual 
se le desconta.rán al contratista 
quinientas (500) pesetas dia-rias; si 
este retraso llegase a un (1) mes, 
será rescindido el contrato', con 
pérdida de fianza, sin que se ad-' 
mita al contratista reclamación al-
guna ni otro derecho que el abono 
de la cantidad de obra construida 
y el de los materiaies, acopiados 
que, siendo necesarios para la mis-
ma, estén a pie de obra, asi,como 
de los medios auxiliares que pue-
dan ser de utilidad para la conti-
nuación de los traba.jos, que se abo-
narán por el Ayuntamiento al pre-
cio en que, contradictoria y opor-
tunamente, hubieran .sido tasados. 
Las multas que se impongan al 
contratista, con^ arreglo a la cláu-
sula anterior, se harán efectivas 
de la fianza prestada por el mis--
mo, como garantía, del cumplimien-
to de su contrato, y en caso pre-
ciso. de todos sus bienes. 
12. Pára pago de las cantidades 
al-contratista, se expedirán por. el 
Señor Ingeniero las oportunas cer-
tificaciones mensuales, que conten-
drán todos los datos y formalida-
des y serán sometidos a la apro-
bación de la Comi'sión Municipal-
Permanente. 
IS'. Para todas las cuestiones 
que se pudieran suscitar con mo-
tivo de. este contrato, se someten 
las partes al fuero exclusivo de los 
Tribunales'y Juzgados de esta ciu-
dad, renunciando el adjudicatario 
al fuero del Juez y domicilio. 
14. El contratista dará cumpli-
miento a las obligaciones que im-
pongan las leyes, debiendo tener 
asegurados de accidentes a sus 
obreros, estará al corriente .en el 
pago del retiro obrero y demás de 
índole social, debiendo realizar el 
corr.espondiente contrato con ' los 
obreros que deban de ' ocupar la 
obra, estipulando duración, requi-
sitos para su denuncia y suspen-
sión, el nümero de horas, de tra-
bajo, precio del jornal/y demá.s que, 
impone el artículo 25 "del Código 
de Trabajo,. \ 
15. El contratista no podrá pe-
dir aumento ni disminución de los 
precios corr€spo,ndientes que resul-
ten del remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque este se 
hace a su 'riesgo y ventura. 
16. Todo ¡icitador que concurra 
a esta suiiasta en representación 
|>;icó 
de otro 6 de cualquiera Sccieíj"^  
deberá acompañar copia d» i,!"' 
critura o del poder que 
la personalidad , del licitadot 
poder presentar proposición, 
documento debsrá estar bastji... 
do por el Sr. Letrado asesot-
nicipal 
17. El hecho de presentar 
proposición para poder tomar 
te en esta subasta contante, ~ 
tituye al lícitador en la obü' 
de cumplir el -contrato si la si 
ta le fuese adjudicada deflmi 
mente, pero no'le da más dad 
si sólo . lo fuese provisionaini:^  
que el de apelar contra el acE, 
de la adjudicación definitiva á| 
creyese perjudicado con el m^  
El Ayuntamiento sólo queda 
gado por su parte por la adj 
cación' definitiva. 
18. Si se. presentasen dos o 
proposicioní s. iguales más yni(f 
sas que las demás, se.veriflcarát 
el mismo acto la liquidación; 
pujas a la llana, durante quiue:. , 
ñutos entre aquellos pr'opca; 
y de subsistir la igualdad, s 
cidirá por sorteo la adjucici-í 
definitiva. ^ 
19. El lícitador a cuya fe 
quede el rema.te, se obliga a t: 
currir a la Casa, Cqnslftorial 
despacho .del Notario corref 
diente, el día y hora que se sei 
a ot.orgar las ccrrespondientei: 
critur.a.s notariales, para lo í 
habrá cumplido los trámites rsí 
mentarlos. 
20. Si el rematante no CÓE 
rriera al otorgamiento de la KG 
tura 0 de llenarse las condic« 
precisas para ello, se podrá 
Comisión Municipal PenMM 
dar por rescindido el contratc, 
perjuicio del mismo rematante,' 
ra los efectos del articulo 21 
vigente Reglamento de corui: 
ción municipal 
21. El p r e s e n t e c o n t r a t o s 
teirderá .sujeto a la obseryan® 
l a ley de P ro tecc ión de la 
t r i a L c i o n a l de 14 de febril 
1907 y en su virtud solamente 
r á n a d m i t i d a s proposicioi i«j" 
se ofrezcan artículos o etew 
producción española, salvo « 
sos que autorice la relacen 
cepciones que se publica 
mente, en cumplimiento ^fH 
tículo. 2.° de dicha ley. 
I g u a l m e n t e Quedará sujeto, 
c o n t r a t o a l Reglamento. Q 
e j e c u c i ó n ' d e misma ley n 
do por Rea l JJecieto de ^ 
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l e n t a r ; 
m a t ; 
m t ; 
d e f i n i i l 
i s d : t 
o n a l m 
a r e 
l i t i v a 
b a c i ó r i 
q u i r . c f 
• o p c r . 
a d , si 
i j T O i 
l u y a 
| g a a ! J 
de 1908 y. Í2"d€' marzo de 
V especialmente todo cuanto 
cte 4 lo dispuesto, en arUcu-
js 13 y 15 y pnm" párrafo del 17 
id R e g l a m e n t o . • 
Lcs licitedéres están obliga-
a di clarar en las proposiciones 
(me presenten las remuneraciones 
mínimas que perciban por jornada 
legal de trabajo y por horas extra-
ortíniarias • qiie se utilicen dentro 
•de los limites, legales los obreros 
de cada oñcio y categoría de los 
fiue hayan ds ' ser empkados en 
las cbra.-- y servcios, con i a adver-
tencia C,e que, desde luego, serán 
dfsechadás las proposiciones en 
que tale.- remuneraciones mínimas 
sean inferiores a les precios tipos 
que rigen para las zondas o la lo-
calidad en la actualidad en donde 
las obras hayan de realizarse, es 
tando fijados por los organismos 
paritarios profesionales constitui-
dos cch arreglo al Real Decreto de 
16 de noviemln-e de 1926 sobre or-
ganización corporativa nacional o 
r convenios colectivos de trabajo 
«í.fí.'fe las Asociaciones patronales y 
obreras, o bien generalizados en 
los contratos individuales entre 
empresarios y trabajadores de los 
correspondientes oficios y profe-
siones. 
23. Los rematantes quedan obli-
gados, d€sde luego, a presentar al 
;.3Excnio. Ayuntamiento, ant-es del 
j^omienzo de las obras, el contrato 
^<de trabajo a que se refiere el ar-
i'iiculo 25 del Código de Trabajo de 
i; 23 de agosto de 19'26-, en el cual, a 
l^más de las estipulaciones • precep-
t u a d a s por la citada disposición, 
Ase consignarán los plazos en que 
' hab rán de pagarse los jornales. Di-
, cho contrato será extendido por 
S^ü'Pli^^do, con un anejo en que 
¡ i^nste el rúmero de los obreros 
;j<iue hayan dtí ser empleado^s, y se-
. ra autorizado con la firma del con-
cesionario o -contratista y del re-
presentante que ios obreros desti-
nen. Un ejemplar quedará en po-
der de cada uno de los consigna-
torios, y el otro será el presentado 
a este Ayuntamiento, que remitirá 
f lopia del mismo al Ministerio de 
f'Organización y Acción Sindical, 
dentro de los cinco días siguientes, 
—^ archivará el original, del que se 
«pedirá gratuitamente y en pa-
como las certificaciones que en 
^talquier tiempo le fuesen solicita-
por los interesa'dos y por los 
|ganismos de la Administración 
ftbiica. 
24. Eí contratista queda asimis-
mo , obligado a entregar a cada 
obrero que-en ella .sa emplee ur.a 
cartilla en que consten las obras 
y servicios públicos de que'se trate, 
el nombre del empleado, oficio 'o^ 
servicio que presta y la fecha del 
contrato de t r aba ja a que se re-
fiere el articulo anterior. En dichas 
cartillas se consignarán todas las 
liquidaciones de salarios que se ha-
gán al obrero, con separación de 
las remuneraciones correspondien-
tes a la jornada legal de trabajo 
local y de las horas extraordinarias 
que, hubiere trabajado. 
N 
Modelo de proposición 
(Que se hará en la clase de pa-
pel del E&tado que coriiesponda y 
que llevará escrito lo que sigue): 
Proposición para optar... 
Don..., vecino de..., habitante en 
la calle de..., bien enterado de las 
condiciones facultativas, económi-
co-administrativas, planos, presu-
puestos y demás que han de regir 
en la licitación de las obras de la 
conducción general de aguas a pre-
sión desde, la salida del túnel de 
la Garrida al depósito regulador 
del Castro, del proyecto de apro-
vechamiento de las aguas del arro-
yo Villaza, para el aumento del 
caudal del abastecimiento de Vigo. 
anunciadas en el número... del 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
(Burgos), correspondiente al... de... 
de..., conforme en un todo con 
las mismas, se compromete a eje-
cutar las obras con estricta su je-
ción a los expresados documentos 
(aquí ya el import>e liquido, ya con 
la baja^ del tanto por ciento de los 
precios tipo, en guarismos y en le-
t ra) . 
(Fecha y firma del licitador) 
Vigo, 38 de noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal .^El Alcalde, Luis 
Suárez-Llanos Menacho. 
•'isxcmo. Sr.: Visto el expediento . 
instruido sobre liberación de loa 
créditos de la Sociedad Franco-Es-
pañola de Alambres, Cables y, 
Transportes Aéreos, de Desierto-. 
Erandip, se acuerda, de conformi-
dad con lo informado por esa Co-
misión, dejar sin efecto la inter-
vención de diclaos créditos, por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado t j , del 'articulo 4." de la 
Orden de 3 de mayo de 1937.' Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios.guarde a V. E. rñu-
chos añcs, Vitoria, 14 de- noviem-
bre de 1933.—III Año Triunfal.—. 
Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 24 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz Usat-orre. 
A nuncios pai •íícul a res 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADOR.I DE BIENES INCAU-
TADOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secr'é-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bien«s Incauta-
dos por el Estado, 
Certifico; Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAU-
TADOS PÓR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre» 
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora do Bienes Incau-^.a-i 
dos por el Estado, 
Certifico: Que por ,e l Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedienta 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Benito de Eguren 
y Goiri, propietario del nombre, co-
mercial "R. de Eg-uren, Ingeniero, 
Sucesor", de Bilbao, se acuerda, de 
conformidad con lo informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos créditos, 
por estar aquél comprendido en el 
apartado b) del articulo 4." de l a ' 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E, mu-
chos años. Vitoria, 15 octubre da 
1938.—III Año Triunfal.—Luis Are-
llauo. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos.años. 
Burgos, 24 de noviembre de 1938, 
III Año Triunfal—Cruz Usatorre, 
B A N C O D E G I J O N 
Anuncio 
Habiéndose comunicado el ex-. 
travio de los resguardos de depó-
sito en custodia expedidos por est* 
Banco de Gijón a noaibie de dou 
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reclias indicadas á cont inuación, 
se hace público por tres veces, con, 
intervalos de diez días, de una a 
otra inserción, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 11 y 
-30 de nuestros Estatutos.-
Resguardo 'número 14.829, expe-
dido el 13. de ootubre de 1924, com-
prensivo de pesetas nominales 
15.000, en 30 Obligaciones de l -Em-
prést i to de la Villa de Madrid, 1&18, 
al 5%. Resguardo núm. 15.622, ex-
pedido el 10 de agosto de 1925^ 
comprensivo de pesetas nominales 
25.000, en 50 Obliga&iones de la 
Compañía de Tos Ferrocarri les de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, al 
5 por 100, serie F. Resguardo nú-
mero 15.648, expedido el 17 de 
agosto de 1925, comprensivo de 
pesetas nominales 15.000, en 30 
Obligaciones del Emprést i to de la 
Villa de Madrid, 1&18, al 5%. Rcs-
^guardo núm. 17.703, expedido el 
28 de diciembre de 1926, compren-
sivo de pesetas nominales 20,000, 
en 40 Obligaciones de la Sociedad 
Hidroeléctrica Española al 6 %, se-
rie D, emisión 28 de marzo de 1925. 
' Resg^uardo núm.. 21.278, expedido 
el 16 de marzo de' 1929, compren-
sivo de pesetas nominales 15.000, 
en- 30 Cédulas del Banco de Cré-
, dito Local de España, al 5%, emi-
sión 25 de junio de 1928. Resguar-
do núm. 27.896, expedido el 28 de 
julio de 1934,- comprensivo, de pe-
setas nominales 5.000, en 10 Accio-
nes Preferentes de la Compañía 
Telefónica Ñacional de' España. 
Gijón, 23 de novíeníbre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—EL,Oonsejero-Se-
cretario, Higinio Gutiérrez. 
1—30-XI-3á 
I 
bar' en su defensa lo que estime 
procedente en el expediente que 
s instruye con . el número 3S de 
1937, pa ra declarar admin is t ra t i -
vamente la responsabil idad civil 
que se deba exigir al mismo, como 
consecuencia de su oposición al 
t r iunfo del 'Movimientp Nacional, 
apercibiéndole que, de no hacerlo, 
le p a r a r á el perjuicio a que hubie-
re lugar. 
Dado en Zaragoza a 12 de enero-
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
de Pr imera Ins tanc ia , Pablo de Pa-
blo.—El Secretario, P. H., Mariano 
Tcrri jos. 
NlilSin OE 111 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Z A R A G O Z A 
Don Pablo de Pablo Mateos, Juez 
de Pr imera Ins tanc ia e Ins t ruc-
ción del Juzgado núm. '2 , de esta 
ciudad. 
Por el presénte edicto se cita a 
Luciano Labar ta Sarasa , vecino que 
fué de Villanueva de Gallego, cuyo 
ac tual paradero se ignora, pa ra 
que en el té rmino de - ocho dias, 
contados desde el siguiente al de 
la inserción del presente en este 
periódico oficial, y que sean há -
b íks , comparezca, persona lmente 
o por e sc r i t o , . pa ra alegar y pro-
Don Pablo de Pablo Mateos, Juez 
de. Pr imera Ins tanc ia e Ins t ruc-
ción del Juzgado núm. 2, de esta 
ciudad. 
Por 6l presente edjcto se .cita a 
Mariano Bernal Arjol, vecino que 
fué de Villanueva de Gállego, cuyo 
ac tual paradero , se ignora, pa ra 
que en el término de ocho días, 
contados de.sde el siguiente a l de 
la inserción del presente en este 
periódico oficial, y que sean h á -
biles, comparezca,—.personalmente 
o p o r . escrito, pa ra alegar y pro-
bar en su defensa lo que estime 
procedente en el expediente que se 
instruye con el número 48 de 1937, 
pa ra declarar admin i s t ra t ivaménte 
la responsabil idad civil que se deba 
exigir al inismo, como consecuen-
cia de su oposición al t r iun fa del 
Movimiento Nacional, apercibién-
, dolé que, de no hacerlo, le p a r a r á 
él per juic io a que hubiere lugar . 
Dado en Zaragoza a 12 de énéro 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
de Pr imera Ins tancia , Pablo de Pa-
blo.—El Secretario, P. H., Mar iano 
Tcrri jos: 
exigir- al mismo, como conste, 
cia de su oposición al triunfo ¿ 
Movimiento Nacional, ap;tcibiét 
dolé que, de no hacerlo, 1» pjrk 
el perjuicio a que hubiere luga/ 
Dado en Zaragoza a 12 i ^ i m 
de 1938 . - I I Año Triunfal . -EU¿ 
de Pr imera Instancia , Pablo deft 
ble.—^E1 Secretario, P. H., Maria'-
Toi rijos. 
Den Pablo de Pablo Mateos, Juez 
de Pr imera Ins tanc ia e Ins t ruc-
ción del Juzgado núm. 2, de esta 
ciudad. 
Por el présente edicto se cita a 
Pascual Doménche Monzón, vecino 
que fué . de Villanueva de Gállego, 
cuyo actual pa radero se ignora, p a -
ra que en el té rmino de ocho días-, 
contados-desde e r s i g u í e n t e al de 
la inserción del, presenté en este 
periódico oficial, y que sean há -
biles, comparezca, pe rsona lmente 
o por escrito, pa ra alegar y probar 
en su defensa lo que est ime pro-
cedente en el expediente que se 
.instruye con el número 44 de 1937, 
pa ra declarar admin i s t ra t ivamente 
I la responsabil idad civil que se deba 
Don Pablo de Pablo Mateos, JT; 
de Pr íméra Instancia e Instri; 
ción del Juzgado núm, 2, de esS 
ciudad. 
1 presente edicto se cilai 
Francisco Arnal Biesa,' vecino ctí 
fué .de Villanueva de Gállego,PÍIÍ 
ac tua l paradero se ignora, pá 
que en el término de oclio fia, 
contados desde el siguiente alie 
la inserción del presente en é 
periódico oficial, y que sean iá. 
bilés, comparezca, persciialmfG 
o por escrito, pa ra alegar y pr«te 
en su defensa ^lo que estime p» 
cedente . en el expediente que i! 
ins t ruye -con el número 42 de IS;] 
p s r a declarar administrativank 
te la responsabíliSad civil que 2 
deba éxigir al mismo, como coÉ 
cuencia de su oposición al triuil 
del Movimiento Nacional, apeiá 
•biéndole que, de no hacerlo, le p 
r a r a el perjuicio a que hubi;: 
lugar . . 
D a d o ' e n ^arágoza a.12 de en; 
de 1S38.—II Año Triunfal.-ElJuj 
de P r imera Instancia, Pablo de.B 
blo.—Él Secretario, P. H., Marial 
Tcrri jos. 
FUENTE OBEJCNA 
Don Julio Miísut Martínez, Juez 
Pr imera Instancia de est:;vill 
su par t ido. 
Por el presente se llama a íJ 
brosio' Castaño López, ve.ciníf.i" 
Pueblonuevo,-y cuyas demás « 
cunstancias no constan, para 
en el término de ocho días co, 
dos desde' la publicación del í 
sente edicto en el BOLETDÍ Oj 
CIAL DEL ESTADO, comps^ 
ante este Juzgado, ° ' 
faiedio de escrito, a responder 
los cargos que le 
expediente número 1.713, sob ^ 
cautación de bienes a ^ r » 
que,, de no hacerlo, e paraw 
perjuicio a que haya lugar .en» 
' ' D Í d o e n F u e n t e 0 1 « j u M a 
enero de 1938.-II Ano ^ 
El Juez.,de-Primera I n ^ ^ J 
M i f s u t . - E l Secretario, A n t o m o 
cias. 
